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ɉఖಢᏀ༔ʍၕঃ঱ʆɡʪᔵթᤁᄊඋʆʎᶬͳᄟᆔʉ૮᜖ʍށݳᮉɫᢰɬʧɥʇɶʅɣʪɋ
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ໍᄍɶʅɣɮʍɪɫᨁ᝸ʉ˜̎˴ʆɡʪɋɶɪɶᶬɲʍខ࿢ɪʨʍ៬೿ᶬᒑࡗᶬለኴʎᮂणʊ
ᬈʨʫʅɣʪɋ૮᜖᫕ᆌʱଉɥʍʎAIʆʎʉɮκ᫙ʆɡʪ૮᜖ᒓᦑʆɡʪɋϜඋʊʇʂʅʎκ
ᆔᢁཆʍໍᄍૌᄬɫ಍ᨁ᝸ૌᄬʊϴᑝʄɰʨʫʪᶬʇጅᒓʎᒑɧʪɋࡷ៵ʎᶬɲʍខ࿢ɪʨݹ
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́̎˭ᬏډʍूɫʩɕɔᄊࠜ᥸உɕʗʇ៬೿̍Ԕ೒̍ᒑࡗʱ᥼ʠʅɣʂɾɋ᝾ɧʅɬɾʍʎᶬ
ݹᧅκᆔᢁཆໍᄍʍᢑ̍ᨃʍݳ֊ʆɡʩᶬɼʫʱʡɾʨɸໍᄍʍᒑɧఄ̍ఄ؂৷ɼɶʅ᥸உʍ
ߑʍݳ֊ʆɡʪɋ
˃̎̅̎˟ᶺ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆᶬCASEᶬᔵԳ΂ᑵᶬݹᧅκᆔᢁཆᶬ૮᜖ݳᮉ
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ɡʪɋ2016श10ಏʊ᫕ѻɴʫɾɔ˧̀˸̎˕̎ˍ˽̎ɕʆၵ˖ʺ˶˿̎ʍ˝ʹ̎˕̎̍˚ʽ˙˗ʽ
቎ᫎɫᄍɣɾɲʇʊየʱᆌɶʅɣʪɋ಍᥎ʆʎᶬͳᄟʍᔵթᤁᄊඋʱͥݳɴɺʪ˃̎̅̎˟ʇɶʅ˴
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ʅɬʅɣʪɋ 
 ɉɲʍ100शʊ्ͥʇɣʮʫʪށݳᮉʗʍ׸Ϝඋʍࡩড়ૌᄬʎᶬᏀډࠜʍខ࿢ɪʨʎᮂणʊᕁءɡʪ
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ʎᶬఖಢϜඋɫϧᏎᆔʊܚʂʅɬɾӂʅʱᎻᐨӑʆېɣ᥈ʞ᫕ᆌɸʪ ᔵԳ΂ᑵ ʱ ᶬʈɥ૟ʀሐʂʅݹ
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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ݼ௦ʍᝒقʣʺ̉˫˿ɪʨථીɴʫʪඐʠʅށɬʉˍˏ˜˶ʆɡʪɋɼʫ௕ʊᶬݼɮʍᇽਚʍᏃᭂʇ
Մੜँބɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɋΠʃʎɔᶬCASEɕʍಢഓᆔʉԥಿʊʎ10᷾ 20शϒͫʍᫎɣీ᫙ʱ᝸ɶᶬ
ɼʍ᫙ʍϜඋיᆯʍށ֤ʎূಿ૮᜖ʆɡʪ˂˓̀̉ᶬ˝ʹ̎˒́ʉʈӑမ෤᫟ᤁʆኟɭԎɴʉɰʫʏ
ʉʨʉɣɲʇᶬʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬɲʍ᫙ʍϜඋዪΝʱծʀ૽ɬԢᆯʱͫɱʅɣɮɾʠʊʎᶬূಿ
૮᜖ʍ௑ᕩᶬˉˏ˞԰༜ʉʈʍ૮᜖᫕ᆌ̍௑ᕩɫᶬɲʫʝʆϒͫʊ৕᝸ʆɡʩᶬݼɮʍκᆔᢁཆʱ᝸
ɸʪɲʇʱੜءɸʪɋɸʉʮʀᶬϜඋࠓᏙʍɾʠʊʎ ɔᶬCASEɕʍం૮᜖ʇᶬ˂˓̀̉ʾ̉ˎ̉᫟
᥸૮᜖ʉʈʍূಿ૮᜖ᶨఘ૮᜖ᶩʍ͹ᜓ᫕ᆌɫᏒࡩ಻ϗʇʉʪɋϒͫʍɲʇɪʨᶬϜඋᏀډʍខ࿢ɪ
ʨʎκᆔᢁཆໍᄍૌᄬʎ಍ᨁ᝸៨ᯌʊϴᑝʄɰʨʫʪʇᒑɧʪɪʨʆɡʪɋ 
 ɉɼɲʆ ɔᶬͥ෡˩ˎˣˏ̂˩˻̎ 2018शAUT.ɕ 1  ʱᶩ ӌϹАʇɶʅᶬҳᜓለኴʍለኴ̍ܫؙខ࿢ʍ඘
᝸ʱʞʅʞʪɋ៵௮ʇɶʅʎ ɔᶬᔵթᤁʍშ݄̍ʾˣ́˄̎૮᜖ʊ᫟ɸʪ࡯ಿ࢘ಙɕɔᔵթᤁʍ᭙թ֊
ʱכʩऍɮඋᄟթ؂ʇ٨ʮʫʪዪΝՏɕʉʈ7៵௮ᶬ2κʍᠪᒓʗʍʺ̉˕˩˻̎ʉʈɪʨථીɴʫ
ʅɣʪɋݼපʉለኴខ࿢ɪʨᐁᭂɴʫʅɩʩᶬშ݄ʊʇʂʅ಍ᦞʉ˳˞˫ʿ̎̀ˀʍɡʩఄᶬ࡯ಿ૮
᜖թ؂ɪʨᶬᔵթᤁʍឮឞّࠜʍݳ֊ᶬʝɾ׸۔̍ۨܕʍᑝɪʫɾშ݄ʣ௔ጐʍᦒɣᶬʉʈʍ۔ᬫᆔ
ʉខ࿢ʡ؉ʝʫʅɣʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬጅᒓɫᨁ᝸Ꮐډૌᄬ࿢ʇɶʅҳʊɡɱɾ૮᜖᫕ᆌʱଉɥκᆔᢁཆໍᄍɪʨʍ៬೿̍ለኴʎ
៖ʠʨʫʉɣɋʝɾᶬ׸៵௮ʡᶬɼʍខ࿢ʗʍលוʎ៖ʠʨʫʉɣɋ 
 ɉɴʨʊɔᶬCASEɕʱכʩͫɱɾၔᭂʇɶʅʎ ఖᶬಢᏀ༔ంᒫɫɔᏀ༔௟࠺ɕɔEVీϐʍ៨ᯌ̻̍ ̽ɕ
ʆכʩͫɱɾ៵௮ɫີᆾɴʫʪɋϷϨ᭿ᄕɔᄊඋᛧ׹ɔᧅقɕʊݳᮉᥖʪɕ 2  ᶬᶩ ༒๬໙ɔ௔ጐ૜์ʆϜ
උাଆɶʱɕ 3  ᶩʍ2៵௮ʆɡʪɋఖಢʍᔵթᤁᧅقϜඋʍঐ࿢ʇɶʅ ಍ᶬͫ໐ʍˍˏ˜˶᫕ᆌᓧՏʍͭ
ᢷᶬၔʊҥʫɾʺ̉˜ˆ̂̎˕̎ʍͭᢷʱବ஍ɸʪʉʈᶬᄊඋᄟʊᩞɣବ஍ʱᜓʂʅɣʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬκᆔᢁཆໍᄍɪʨʍខ࿢ʎ៖ʠʨʫʉɣɋၔʊ ɔᶬCASEɕ᫟᥸ʍం૮᜖ʇӑမ෤᫟ˍˏ
 1  ᶩ ͥ෡ށࠜʺˤ˯̎ˍ˽̉ለኴˑ̉˕̎ɔͥ෡˩ˎˣˏ̂˩˻̎ 2018शAUT.ɕ66ऍ2׳ɉ2018.9.27ɉ೅ຼᏀ
༔ంܫ቎̍៵௮ᗾᒓʇ˕ʺ˞́ᶺށᒨຸআɔᔵթᤁʍშ݄̍ʾˣ́˄̎૮᜖ʊ᫟ɸʪ࡯ಿ࢘ಙɕᶬ Ϸᙸᆍɔᔵ
թᤁʍ᭙թ֊ʱכʩऍɮඋᄟթ؂ʇ٨ʮʫʪዪΝՏɕᶬᫎࣃᒭɔทࣾᆌɔCASEɕʍށາʍᜓఄɕᶬ೺ᬟʚɪɔͼ
۔ᔵթᤁᄊඋʍᆌ࢘ૌᄬʇ៨ᯌɕᶬ ᙸׄ༒৙ʚɪɔᔵթᤁϜඋɫᒑɧʪEV֊ʍɡʪʘɬߑɕᶬ ᙸಢᬟ࠮ɔตͳ
ϐۿϵမᡸᔵթᤁʍʸ̎˃˜˅˗˹Ԕ೒ɕᶬ ८ࢨѪރᦿʚɪɔᔵթᤁʍᯗ࠸Мђɕ 
 2  ᶩ ϷϨ᭿ᄕɔᄊඋᛧ׹ɔᧅقɕʊݳᮉᥖʪɕ2018.9.20ɉఖಢᏀ༔ంᒫಚԗɔᏀ༔௟࠺ɕ 
 3  ᶩ ༒๬໙ɔ௔ጐ૜์ʆϜඋাଆɶʱɕ2018.9.19ɉఖಢᏀ༔ంᒫಚԗɔᏀ༔௟࠺ɕ 
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 ɉࡷ៵ʎᶬҳʊᥙʘɾ᝾ពʱᣐʝɧʅᶬɲʍɔCASEɕʊᔵթᤁᄊඋ׸቎ʎʈɥࡩড়ɶʧɥʇɶʅɣ
ʪʍɪʱ΂ᯌʊ៵ɷʅɣʪɋၔʊᶬݹᧅʍκᆔᢁཆʆɡʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆໍᄍૌᄬʊ࿶࿢ʱᏇ
ʩᶬႻܬ៬೿ʱᣐʝɧʅᶬɼʍੜᑵʇ៨ᯌʊʃɣʅʝʇʠɾʡʍʆɡʪɋʝɾᶬఖಢʍᔵթᤁᄊඋɫ
ᫎशʊʮɾʩጶɬͫɱʅɬɾᔵԳ΂ᑵʍ૮᜖᫕ᆌᣈᏺɪʨᶬʈʍʧɥʉ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆໍᄍૌ
ᄬʊʧʩ៨ᯌព຅ʱۑʬɥʇɶʅɣʪʍɪʊີᆾɶʅɣʪɋ 
 ɉʝɾ ɲᶬʍᒑɧఄʱܛಢʇɶʅ ᢁᶬಢ᎘ԝӑݹʱ؉ʠɾᎻᐨݹʍκᆔᢁཆʱໍᄍɸʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎
ˍ̉ˆໍᄍૌᄬʊ࿶࿢ʱɡʅᶬɼʍႻၤʱ៬೿ɸʪʇʇʡʊ࡯ಿʊ؂ɰʅʍ୯ഛʱᜓɥʡʍʆɡʪɋ
ለኴɪʨ᝾ɧʅɬɾʍʎᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋɫށɬɮݳᡞʱᦄɱᶬၵᔵʍᱝɣ૮᜖Տʱሯ࠷
ʊ᣸ʊᇗɰʅɣʪߑʆɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬᯗ࠸ɪʨ߆ឦɴʫɾඋլʱሯ࠷ʊԂႾɸʪʇɣɥρʝʆʍ
ߑɪʨᶬᯗ࠸ʍଂɧʪ૮᜖៨ᯌʱၵᔵʍ૮᜖Տʆព೒ɶព຅ጐʱ୯ഛɶʅɣɮߑʗʍᤉ୳ʆɡʪɋɲ
ʍᱝɣ૮᜖Տʱвಐɸʪݹᧅκᆔᢁཆʱᶬɣɪʊಐ՞ʊໍᄍɶʅɣɮɪʍૌᄬʎᶬʝɴɶɮᔵթᤁᄊ
උʊɩɰʪͳᄟᆔʉ૮᜖᫕ᆌዪΝʱծʀ૽ɮɾʠʍᨁ᝸ʉᏀډૌᄬʍͥʃʊϴᑝʄɰʨʫʪɋ 
¡³ᶮᔵթᤁʊɩɰʪ૮᜖ݳᮉʍթ؂̍៨ᯌ¡
¡³¯²ɉ૮᜖ݳᮉʍᏀᐄ¡
 ɉᔵթᤁʎᏴᧅق࿢௦ɫ௦ͨ࿢ʱᢲɧʪ௦ݼɮʍᧅقʆථીɴʫʪˍˏ˜˶ᝒقʆɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬ
ᤁϹʉʈʍᩥೌ˭̂ˏᧅقɪʨᶬʾ̉ˎ̉̍ ˵˙ˍ˽̉ʉʈʍᢲᎃࡋ෤ീᧅقʱ΂Ϲʇɶᶬʾ̉ˎ̉̍
ˬ̂̎˃ˉ̉˞̃̎́ʱʎɷʠݼɮʍ᭙ࠍ̍˓˫˞ԧৈˍˏ˜˶ᧅقʊᔷʪूጳېʉ૮᜖ɪʨථીɴ
ʫʅɣʪɋ 
 ɉɴʨʊᶬ૮᜖ᮉంʍខ࿢ɪʨʎᶬᨅ࢙Ւँɪʨᶬ˴ʺˉ̉ʊʧʪ᭙ࠍ֊ᶬɴʨʊʎ˓˫˞ԧৈᶬမ
௶᭙๽ʣLi᭙๽ʉʈʍ᥎ಠಿ૮᜖ʍ᫕ᆌɫϜඋዪΝʍ᝸ʆɡʪɋɼɶʅ ᔵᶬթᤁʎɔ᢫ʪɕɔಀɫʪɕ
ɔหʝʪɕʍܛಢ෤ᓧ؂ͫʱܛᆺʇɶᶬɴʨʊʧʩᱝɣࠪӂ৷ʱ࠷Ⴛɶᶬშ݄ᡥᖻɫࡸʉɮᶬৡᦞʆ
УԢʉΎʩၑʇɶʅᶬఖɍ᥼ฯʱᏙɰʅɬɾᶨJAMAɔఖಢʍᔵթᤁ૮᜖ɕᶩɋ 
 ɉᔵթᤁ૮᜖᥼֊ʍำװʎ ʝᶬɴʊᔵթᤁʊಢಿ๳ʠʨʫʪܛಢ෤ᓧʍ᥼֊̍ ࠷Ⴛʆɡʩ ɴᶬʨʊʎᶬ
ᦉᤉʱˋ˳̎˞ɶʅɣɮɾʠʍৡᦞ̍УԢ෤ᓧʍᥟՒ̍᥼֊ʊψʉʨʉɣɋɲʍ૮᜖᥼֊ɫᶬᦉᤉᒓ
ɸʉʮʀ໤ᡸᒓʍˡ̎ːʊᦞ׹ɶᶬρఖʝʆʍᏘᏙᆔʉᄊඋ̍Ϝඋʍᆌ࢘ʊʃʉɫʂʅɬɾʇᒑɧʨ
ʫʪɋ᥎शఖಢʍᔵթᤁ૮᜖ʎᶬHVᤁ᫕ᆌʣᔵթ᢫ᜓᤁ᫕ᆌʊϐᜟɴʫʪʧɥʊᶬშ݄ᡥᖻϵ༜̍
ࠪӂ᢫ᜓ૮᜖ᮾܕʉʈʆͳᄟʱ̀̎˟ɶʅɬɾ  4  ᶩɋɲʍ100शʊʮɾʪᔵթᤁʍำװʊɔCASEɕʆϐ
ᜟɴʫʪށɬʉ૮᜖ݳᮉʍາɫଆɶࡉɺʅɣʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɼʍӑࡄʎตጱ2.2ɔCASEɕʆ៍ɶɮᥙʘʪɫᶬAIᶨκँᇽᓧᶩʣᄘ҈៖ᠪʉʈӂɮంɶɣ૮᜖
ɫᰣЋɴʫɾᔵթᦉᤉᤁʍᆍܬʆɡʩᶬᓴ֊ሃမ௶ʱᆾବɸ᭙թ֊ʣᶬˉˣ˅˜˙˟̍ˁ̎ʉʈʍߑ
ʆɡʪɋɼʫʚʈʝʆʊᶬᔵթᤁʱථીɸʪݼɮʍ૮᜖ᮾܕʊݳ֊ɫᢰɬʅɩʩᶬʝɾށݳᮉɫ᥼ᜓ
 4  ᶩ ރᄑдᑵɔᔵթᤁᄊඋʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆૌᄬɕ2016.11.1ɉ๬౺቎ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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ɶʅɣʪʍʆɡʪɋ 
¡³¯³ɉÄÂÔÆ¡
 ɉᔵթᤁᄊඋʊɩɰʪ૮᜖թ؂ʊʎᶬɣɮʃɪʍ᝾ఄɫɡʪɫᶬ඘ʌɔCASEɕʍលᗼʆϐᜟɴʫͥ
ᕓᆔʊʡඋᄟӑʆʡЋʮʫʅɣʪɋҳʊʡᥙʘɾʧɥʊɔCASEɕʎ 2ᶬ016श10ಏʊ᫕ѻɴʫɾɔ˧
̀˸̎˕̎ˍ˽̎ɕʆᆌᜟɴʫɾ˯̉˚ʍɔͼᫎಜᏀډ˩ˎ˽̉ɕʍͼʆᶬ૮᜖ˉ̉ˑ˭˞ʍӌϹ҈
ʱቌɸលᗼʇɶʅЋʮʫɾɋ4ʃʍ˃̎̅̎˟ʍᯃ௮ࠒɪʨʉʪˉ̉ˑ˭˞ʆɡʩᶬɼʫɽʫᶬݹᧅ̍
ᇁΣଢ଼Ꮩ৷ʱᱝʠʪɔConnectedɕᶬ ᔵঽ᢫ᜓʍ࠷ႻʱᆾବɸɔAutonomousɕᶬ ˁ̎ˍʽʸ̀̉ˆʉ
ʈݼපʉˡ̎ːʊࡩড়ɸʪɾʠʍɔSharedᶦ Servicesɕᶬ ɼɶʅ᭙๨ᔵթᤁᶨEVᶩʍɔElectricɕʱ
ੜءɸʪ  5  ᶩɋɼɶʅ ᨁᶬ᝸ʉɲʇʎ ɲᶬʍ4ʃʱфԠʊ᫕ᆌɶʅʡ٦قዪΝՏʑɣʅʎϜඋዪΝՏʊʎ
Ꮓʒʃɪʉɣʇɣɥɲʇʆɡʪɋលᗼʱ୳ɧʫʏᶬɼʫɽʫ֫ၵʆʡᮉంᆔʉ૮᜖ʆɡʪɫᶬɲʍ4
ʃʍˉ̉ˑ˭˞ʱᶬʈɥᏃʒʃɰʅɣɮɪʍɔˍˏ˜˶̍ˉ̉ˑ˭˞ɕɫᝒقʇɶʅᮂणʊᨁ᝸ᶬʇ
ϴᑝʄɰʨʫʪɲʇʆɡʪɋ 
 ɉɲʍɔCASEɕʎᶬʈʍ૮᜖ᮾܕʊɩɣʅʡᶬɼʍ᫕ᆌ᭐ప्ʎᮂणʊᱝɮᶬˊ̎́ʎ׸фԠϜඋ
ɫвಐɸʪ૮᜖Տʍ८ᫎᏺͫʊʎ࿵ɣʇᒑɧʨʫʪʍʆɡʪɋʃʝʩᶬၔ࠳૮᜖Ԕᨂʆᶬၵᔵʍࡺʂ
ɾ૮᜖ʱвಐɸʪϜඋ᥸׹ʊʧʪ᫕ᆌɫ᪌ʇʉʪɋɶɾɫʂʅᶬɲʍខ࿢ɪʨʡ ɔᶬˍˏ˜˶̍ˉ̉
ˑ˭˞ɕʍᨁ᝸৷ɫ݇ɶʅɮʪɋɴʨʊᶬ૮᜖᫕ᆌᮾܕʍଞށʱ᫾ɭᶬᦞฬʉᮾܕʊʇʈʠʪɾʠʊ
ʡᶬ૮᜖ˉ̉ˑ˭˞ʄɮʩʍᨁ᝸৷ɫᱝʝʪɋ 
¡³¯´ɉ૮᜖ᮉంʊ؂ɰɾᔵթᤁᄊඋʍթɬŻၔឯዪΝՏɪʨʍខ࿢Ż¡
 ɉ૮᜖ށݳᮉʊ୻ʫʪᔵթᤁᄊඋʆɡʪɫᶬɼʍ૮᜖᫕ᆌዪΝʍᜓఄʱΜ༨ɸʪᨁ᝸ʉˍˆˠ́ʍͥ
ʃʇɶʅၔឯዪΝՏɫɡʪɋɼʍዪΝՏʱʈɥ࠳ᨃᆔʊើМɸʪɪʎ᭐ɶɮᶬఄຫ៵ʊʎݼɮʍੜ᝾
ɫɡʪɫᶬɲʍၔឯዪΝՏʊʃɣʅᶬ፥۔ʊɩɰʪᔵթᦉᤉʍၔឯዪΝՏʱើМɶɾᏃೖɫఖಢᏀ༔
ంᒫʍឧΟʇɶʅӆᜟɴʫʅɣʪ  6  ᶩɋఖಢᏀ༔ంᒫ቎ɫၔឯԔ೒ʍ˧˜̉˞̍̀ˌ́˞቎ʊКᯈɶᶬ
2018श7ಏಡీ࿢ʍ፥۔ʊɩɰʪᔵթᦉᤉʍၔឯዪΝՏʱ˿̉˃̉ˆɶɾʡʍʆɡʪɋɼʍԔ೒Ꮓೖ
ʱۑᜟ Ż 1ʊቌɸɋ 
 ᷛᔵթᦉᤉᤁʊ᫟ɸʪϜඋԠʍၔឯዪΝՏ  ᷝ
 ɉឧΟʊʧʫʏᶬၔឯዪΝՏʱԔ೒ɸʪᒑɧఄʎตʍʧɥʊ៥నɴʫʅɣʪɋɾɿɶᶬើМࢅ्ʉʈ
ʍ៍Ꮂʎӆᜟɴʫʅɣʉɣɋ፥۔ʆɲʫʝʆʊԎᯓɴʫɾ᫟᥸ၔឯɳʇʊɔිԢ֊ʗʍੜธɕɔዪ׹
ψ቎ʍີᆾ्ɕɔ࡟೿࠱ʍ៖ᇽ्ɕʍ3᮴ᆾʱ௦ђ֊ɶᶬϜඋɳʇʊᏴ׹ˏˉʸʱጣԎɶʅɣʪɋɼ
ʍၔឯʱ۔ᬫԎᯓɶʅɣʫʏිԢ֊ʊࡩɸʪੜธɫওɮᶬዪ׹ψ቎ɪʨ࿵՞࡟೿ʍᄔɶዒʅʉʈɫݼ
ɰʫʏີᆾ्ɫᱝɣʇԟ࠳ɴʫʪɋˏˉʸʊށɬɮম᮰ɸʪʍɫᶬ۔ᬫ෤᫟ɫʝʇʠʪҳየၔឯܫؙ
 5  ᶩɖఖᏀ˩ˎˣˏɗఖᏀBP቎ɉ2016.10.19 
 6  ᶩ ఖᏀಚԗឧΟɔˆ̎ˆ́ᶬ˞˾˕ʱᥤᤉɕ2018.9.13ɉఖಢᏀ༔ంᒫ቎ 
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ಅɔ۔ᬫˋ̎˗̀˳̎˞ 7  ᶩɕʆʍঃᄍۋ௦ʆɡʪɋ׸۔࡟೿࠱ɫ៖׭ʍବᨌʇɶᶬঃᄍɫݼɰʫʏݼ
ɣʚʈψ቎ʎᯕϯၔឯʱכʩʄʨɮʉʪɋ 
 ɉۑᜟ Ż 1ʊʧʫʏᶬʼʽʺ˸ʍಐ՞ၔឯϗ௦ʎ318ϗʇ˞˾˕ʍ֤Ԕϒͬɿɫᶬɼʍݼɮʎ࡟೿࠱ʊ
ूɮᇽʨʫ ҳᶬየ૮᜖ʇɶʅ៖ʠʨʫʅɣʪɋɼʍʼʽʺ˸ᣱ᥼ʍׄթՏɫAI૮᜖ʆɡʪɋʃʝʩᶬ
ۨۑʣϴᑝ਺ܫʱЋɣᶬᤁʣκʍթɬᶬίᥱၤ຤ʱκʊϐʮʂʅᠪԠ̍ԟఀɶᶬ˥̉˟́ʣˬ̂̎˃
ʱᔵթԧৈɸʪɋɲɥɶɾᔵթᦉᤉʍͼ഑૮᜖ʆᏴ׹ˏˉʸʍ5Ձʊɡɾʪ1385˳ʺ̉˞ʱ႘ৃɋ
׽૮᜖ʆ204˳ʺ̉˞ʊʇʈʝʂɾ2ϴʍ˞˾˕ʱށɬɮঃɬ᭏ɶʅɣʪɋ 
 ɉ2शԳʍ2016शʊᰓϴɿʂɾ˞˾˕ʎᶬಐ՞ၔឯϗ௦ʆఀ࿷ʍᰓϴʱвʂʅɣʪɋɶɪɶᶬɼʍ
ݼɮʎᔵթˬ̂̎˃ʣԳাʍᤁ᫙ᣁ᭏ʱвʃʇɣʂɾܛಢᆔʉᦉᤉோ୸૮᜖ʊʇʈʝʪɋᦉᤉோ୸૮
᜖ᮾܕʆʍᤁ͸ԧৈʎᶬፍ֫ʉ˭̃ˆ˿˶ʆʡࡩড়ʆɬɾʍʆᶬʟɶʬˑ̉ˋ̎ʣˁ˷˿ᶬԧৈ෤ګ
ʍ৷ᓧ؂ͫʣᎻʞ׹ʮɺ૮᜖ʊՏ࿢ʱᑝɣʅɣɾɾʠɿᶬʇԔ೒ɴʫʅɣʪɋ 
 ɉɲʍᏃೖʇɶʅᶬఖಢၔឯुɫ5ಏʊӆᜟɶɾ៬೿ʆʎᶬͳᄟʆԎᯓɶɾᔵթᦉᤉ᫟᥸ʍၔឯ௦ʎ
 7  ᶩ ۔ᬫˋ̎˗̀˳̎˞ᶺఖಢၔឯुʣทࣾၔឯुʉʈʍ۔ᬫ៬೿෤᫟ʆ࠷ఆɴʫɾҳᜓ૮᜖៬೿Ꮓೖʆɡʪɋ
ݹ۔ៜʆPCTԎᯓɴʫɾ۔ᬫԎᯓɫఖಢʊኌᜓɶᶬఖಢៜʊʧʪᒍឰ௮ʱ୤ᤓɶʅ۔ӑӆᜟɸʪᬫʊᆌᜓɴ
ʫʪɔӆᜟၔឯӆܫɕʍऍಡʊ༐ϊɴʫʪɋPCTԎᯓɴʫɾӑࡄʊ᫟ɸʪ௮ႈ׾ᶬ᫟᥸˅̂̎˶ᶬ௮ႈʍ᫟
᥸ф૗ʇ᫟᥸ˁ˜ˊ̀̎ɫɔXɕɔYɕɔAɕʉʈʊԟ࠳̍ԔᯕɴʫʅቌɴʫʅɣʪɋɔXʎᶬ᫟᥸৷ɫᱝɣ௮ႈ
ʆɡʩᶬɲʍ௮ႈ֫ၵʆం᝿৷̍᥼ฯ৷ɫ࿵ɣʇԟఀʆɬʪɕʆɡʩ ɔᶬYʎᶬ᫟᥸৷ɫɡʪ௮ႈʆɡʩᶬψ
ʍ௮ႈʇʍᎻʞ׹ʮɺʊʧʩ᥼ฯ৷ɫʉɣʇԟఀʆɬʪʡʍɕʆɡʩᶬɼɶʅɔAʎᶬࡩᡑၔឯʊ᫟ɶʅ૮᜖
ᆔᓗ౔ʱᥙʘʅɣʪ௮ႈʆɡʩ ᶬבᒑ኏्ʍʡʍɕʇʉʪɋᶨ ԎӍᶺ ၔឯඋլຫκˀ˿̉˖۔ᬫၔឯΟլ૗˱̎
˶˰̎ˎʧʩhttps://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail4/28.htmlᶩ 
ۑᜟŻ²ɉᔵթᦉᤉᤁʊ᫟ɸʪၔឯዪΝՏ˿̉˃̉ˆ
᮵ϴ Ϝඋ׾ ၔឯዪΝՏ ಐ՞ၔឯϗ௦
1ᶨ  5ᶩ ʼʽʺ˸ᶨˆ̎ˆ́ᶬ፥۔ᶩ 2815˳ʺ̉˞ 318ϗ
2ᶨ  1ᶩ ˞˾˕ᔵթᤁᶨఖಢᶩ 2243 682
3ᶨ  2ᶩ GMᶨ፥۔ᶩ 1811 331
4ᶨ  9ᶩ ˫ʿ̎˟̍˸̎˕̎ᶨ፥۔ᶩ 1686 484
5ᶨ  3ᶩ ఖᄊᔵթᤁᶨఖಢᶩ 1215 199
6ᶨ  4ᶩ ˲˙ˍ˻ᶨၵᶩ 1110 277
7ᶨ  8ᶩ ˴ˆˠ̍ʺ̉˕̎ˠˍ˽ˠ́ᶨՒᶩ 756  86
8ᶨ  7ᶩ ˝̉˓̎ᶨఖಢᶩ 656 232
9ᶨ  6ᶩ ˱̉˖ᶨఖಢᶩ 648 257
10ᶨ44ᶩ ˨ʸᶨทࣾᶩ 354 170
ၔឯዪΝՏᶺ ɔිԢ֊ʗʍੜธɕɔዪ׹ψ቎ɪʨʍ࿵՞࡟೿ᄔɶዒʅʍಐ࿵ɕɔ࡟೿࠱ʍ៖ᇽ्ɕʉʈʱܛʊବ௦
֊ᶨ៍Ꮂʎᓯີ7ʱבဆᶩᶬ ᮵ϴʎ7ಏಡీ࿢ᶬᶨ ɉᶩӑʎ2016.7
ԎӍᶺጅᒓЀીᶨఖಢᏀ༔ంᒫಚԗឧΟɔˆ̎ˆ́ᶬ˞˾˕ʱᥤᤉɕ2018.9.13ɉఖಢᏀ༔ంᒫ቎ʱܛʊɶʅᶩ
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ఖಢղɫ45ᶥʇ಍ʡݼɣɋɶɪɶᶬɼʍӑឰʊɩɣʅʎ5์ᬤʆቌɴʫɾᔵթᦉᤉ૮᜖ܛཇʍɥʀ
಍ʡͬʍɔ̂˯́1ɕɫށ֤ʆ ӂᶬϹʍ6ՁɫᧅԔᆔʉᔵթᦉᤉʊʇʈʝʪɔ̂˯́2ɕϒͬʆɡʪɋ
ͥఄᶬ፥۔ղʎԎᯓʍᦋ֤ɫʧʩᱝ्ʉɔ̂˯́3ɕϒͫʊᭂͼɶʅɩʩᶬඋᄟ෋ཇʇʉʪͼ഑૮᜖
ʱҳʲɷʅ૴ɧʧɥʇɸʪթɬɫᲝనʆɡʪᶬʇᥙʘʅɣʪɋ 
 ᷛၔឯዪΝՏʍϵɣᓗ౔  ᷝ
 ɉɼɶʅᶬఖಢղɫၔឯዪΝՏʆϬʒਰʟʍʎɔ ˥ ̎˟ͼ৔΂ᑵ ɕɫᓗ౔ʊɡʪʇᶬɲʍឧΟʎᏃ៵
ϊɰʅɣʪɋጅᒓʎᫎशʊʮɾʩᔵթᤁ؂ɰ᭙ࠍԧৈˍˏ˜˶ʍ᫕ᆌ̍ឮឞඋլʊূΟɶʅɬɾɫᶬ
ɲʍఖᏀឧΟʍᏃ៵ʎఖಢʍɔʡʍʄɮʩɕႻܬʍᒑɧఄʍၔ৏ʱʧɮ଻ɧʅɣʪʇᒑɧʪɋ 
 ɉɔɔ˥̎˟ͼ৔΂ᑵɕʍɔʡʍʄɮʩɕɕʇʎԠʍលᗼʆᜟႻɸʫʏᶬᆾʍԳʊࠓۦɸʪɔʡʍɕʱ
ށԳ୯ʊɶʅँ̍ބ ௑ٴʱከʞͫɱ ɼᶬʍ՞ೖʱሯ៖ɶʅɣɮఄຫʆɡʪ ʇᶬጅᒓʎᒑɧʪɋɼʫɫᶬ
ఖಢʍɔʡʍʄɮʩɕʍওɴʱோɧʅɬɾेՏʇʡɣɧʪɋʃʝʩᶬᆾʆႻ࠷ʍɔʡʍɕʱሯɪʠᶬ
ওʞ̍ ঐʞʱ࠷੡ɶ௑ٴʱ᥼ʠʅɣɮఄຫʆɡʪɋɣʮʥʪႻܬ΂ᑵʍᒑɧఄʊܛʄɮɔʡʍʄɮʩɕ
ʍ૮᜖Տɫɔ ႻܬՏ ɕʆɡʪɋɶɪɶᶬɲʍᒑɧఄʎႻۦʱϺ์ᬤɪ᯦ʒᢳɧʪ৲ᒑ̍ँބʎᖐ૜ʇ
ɶʅɣʪɋ 
 ɉɲʍఖಢɫৃੜʇɶʅɣʪᶬ௑ٴʱከʞͫɱʅɣɮఄॾʆᔵթᦉᤉ᫕ᆌʱ᥼ʠʅɣɰʏᶬɩʍɹɪ
ʨఖಢᔵթᤁँඋϥᶨᔵँϥᶩɫЀʩͫɱɾɔᔵँϥᦉᤉ˩ˎ˽̉ɕ 8  ᶩʍˏ˜˙˭ʊܛʄɮ์ᬤᆔʉ
᫕ᆌឞᄘʇʉʩ ᶬ࠷ᜓʇʉʂʅɣɮɋʃʝʩ ʝᶬɹɔᦉᤉோ୸ɕᶬตʊɔᧅԔᆔᔵթɕɔ಻ϗϊɬᔵթɕ
ɔᱝ्ʉᔵթɕɔࠬӂᔵթɕʍ׸์ᬤʍሯ࠷ʉ᫕ᆌ̍Ѐʩɲʞʆɡʪɋɶɪɶᶬρʣˉ̉˪˻̎˕ʍ৷
ᓧɫ᯦ᣱᆔʊ᥼ฯɶᶬ˥̎˟ᆔʉከʞͫɱۿʍ᫕ᆌఄॾʆʎʉɮᶬAIʱᰣЋɶɾϔ੍኶᫙ʆʍ᫕ᆌ
ɫ׭ᓧʇʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋɼɶʅᶬϔ੍኶᫙ʇ˥̎˟ʉႻ࠷ʇʱᶬɣɪʊᏃʒʃɰʅɣɮɪᶬρ
ɼɲɫᇍʊ٨ʮʫʅɣʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋఖಢʍᔵթᤁᄊඋɫᢁཆʱᭂͼɶ૮᜖᫕ᆌɶʅɣɮʘ
ɬ˳ʺ̉˞ʆʎʉɣɿʬɥɪɋ 
 ɉ˥̎˟ʉႻ࠷ʇʎᶬӌϹᆔʊʎᶬκᯕʍڅᏲʍ៨ᯌʆɡʪᔵթᤁึέΟ௕ʍதམᶬʉʈʆɡʪɋА
ɧʏ ҳᶬ᥼૮᜖ʱᎻʞ׹ʮɺʅᔵթᦉᤉɫ᥼ฯɶʅɣʂʅʡίᥱΟ௕ᆌᄉʱʉɮɸɲʇʎۏ᭐ʆɡʪɋ
ΎىʍࠪӂʱሯвɸʪɲʇᶬΟ௕ʍᇁ૜ѮʍвᠷᶬίᥱঐᒓʱвᠷɸʪɲʇᶬʉʈͨɫͥʍΟ௕ʊѹ
ɧʅʍࡩড়ʎ৕᮶Ο᮴ʆɡʪɋɼʍɾʠʊᔵթᤁᄊඋɫከʞͫɱʅɬɾᦋאʍΟ௕ʉʈʊܛʄɮᏀ᰺̍
ᇽ᝾ʱᶬʈɥໍɪɶʅɣɮɪᶬʉʈɫᨁ᝸ʉខ࿢ʇʉʂʅɣɮʍʆɡʪɋɴʨʊᶬɼʍខ࿢ɫᶬఖಢ
ʍᔵթᤁᄊඋᄟʍওʞʇʉʂʅɣɮᶬʇᒑɧʪɋ 
¡³¯µɉ૮᜖᫕ᆌʍ៨ᯌŻంఘ૮᜖ʍ׽ీ̍͹ᜓ᫕ᆌ¡
 ɉԳጱʆʎ ɔᶬCASEɕʊ᫟ɸʪᔵթᤁᄊඋʍዪΝՏʱᔵթᦉᤉʍၔឯʊˏ˳˙˞ʱɡʅʅ൮ាɶᶬ
ఖಢղʍዪΝՏɫϬʒਰʲʆɣʪɲʇʱనʨɪʊɶʅɬɾɋɴʨʊខ࿢ʱݳɧʅᶬᔵթᤁᄊඋʍ૮᜖
ዪΝՏʱɔCASEɕʍᨃᄊీಜʇɣɥ࿢ɪʨᒑࡗɸʪʇᶬంఘ૮᜖ʱ׽ీಜʊ͹ᜓɶʅ᫕ᆌɶʉɰʫ
 8  ᶩ ఖಢᔵթᤁँඋϥɔᔵँϥᦉᤉ˩ˎ˽̉ɕ2015.11.6ᶨhttp://www.jama.or.jp/index.htmlᶩ 
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ʏʉʨʉɣᶬʇɣɥށɬʉ૮᜖Ꮐډ៨ᯌɫ᝾ɧʅɮʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɼʍంఘ૮᜖ʍ͹ᜓ᫕ᆌʇʎᶬం૮᜖ʱ˫́ʊᆴʩ᥈ʲɿɔCASEɕ᫟᥸ʍˍˏ˜˶᫕ᆌʇᶬႻۦ
ᨃᄊɴʫʅɣʪূಿ૮᜖ʊʧʪӑမ෤᫟ᤁ᫟᥸ˍˏ˜˶ʍ௑ᕩ̍ˉˏ˞˖ʼ̉ʉʈʍ૮᜖᫕ᆌᶬʱ׽
ీಜʊ͹ᜓɶʅୟ᥼ɶʅɣɮɲʇʆɡʪɋ 
 ɉʉɻంఘ૮᜖ʍ͹ᜓ᫕ᆌɫϜඋᏀډ៨ᯌʆɡʪʍɪᶿɉɼʫʎᶬͥលʆɣɧʏӑမ෤᫟ᤁɪʨEV
᫟᥸ᤁʗʍᨃᄊኌᜓʊʎݼɮʍशಏɫ৕᝸ᶬʇΜ੍ɴʫʪɪʨʆɡʪɋ 
 ɉɲʍEVʍᨃᄊʊ᫟ɶʅʎݼɮʍΜ༨ɫᶬݼɮʍ᫟Ф෤᫟ɪʨᆌᜟɴʫʅɣʪɋʝɾᶬɼʍΜ༨ђ
ʡशʱᥟɥɳʇʊиฬɴʫʅɣʪɋɼʍ΂ʉႾᄒʎᶬɲʍ௦शʆʍEVᤁʍ૮᜖ᮉంʊʧʪ৷ᓧ؂ͫ
ʇᡪݫМഓʍϵͬʊʧʩᶬɼʍݫͫɱ׮௦ʍϬʒɫ᥎शᯑᗾɿɪʨʆɡʪɋ 
 ɉɼɲʆᶬᡪݫ׮௦Μ༨ʍͥʃʆɡʪࡎݥᏀ༔ʍΜ༨ʱᎶςɸʪɋ2019श8ಏʊɩɰʪΜ༨ʆʎᶬ
᎜15शাʍ2035शʊɩɰʪHVᶬPHVᶬEVʍᄉᄊᨃʎᶬ׹ឞʆ᎜4,000ͨ׮  9  ᶩʆɡʪɋEVɫ᎜2ᶬ
200ͨ׮ᶬPHVɫ᎜1,100ͨ׮ᶬHVɫ᎜750ͨ׮ʆɡʪɋ1शԳʍ2018श8ಏʍీ࿢ʆʍ׽቎ᶨࡎݥ
Ꮐ༔ᶩʍΜ༨ʎ׹ឞʆ᎜2,800ͨ׮  10  ᶨᶩ EV 1ᶺ,125ͨ׮ᶬPHV 1ᶺ,243ͨ׮ᶬHV 4ᶺ20ͨ׮ᶩʍΜ༨ʆ
ɡʂɾɋɲʍΜ༨ђʍᦒɣʎᶬɲʍ᫙1शʚʈʆʍEVᤁʍ৵ྟʉऐܬ࢘᫕ʱʧɮቌɸ௦ђʆɡʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬEV֊ʍ໐ʫʎᶬɲʍ1᷾ 2शʆ৵ྟʊᱝʝʂʅɣʪɫᶬ2016श्ʍͳᄟʍᔵթᤁᄉᄊऐ
ܬʊɩɰʪۊᤡᤁʍᏴᄉᄊ׮௦ʍ᎜9,500ͨ׮ɪʨឞጣɸʪʇᶬρɪʨ15शাʍ2035शʊɩɰʪ3
෤ኚʍEV׹ឞʆʍऐܬᡪݫ๚႟ʎ᎜40ᶥʱᢲɧʪɲʇʎ࿵ɣɋ 
 ɉɲʍɲʇʎᶬ฾ʩʍ60ᶥʎূಿʍӑမ෤᫟ᤁʍᄉᄊɫ৕᝸ʉɲʇʱੜءɸʪɋលᗼʱ୳ɧʫʏᶬ
Ⴛۦɪʨ᎜15शাʍ2035शʊɩɣʅʡ ᔵᶬթᤁᄊඋ׸቎ʍᄉᄊقᆾʍ᎜60ᶥʎӑမ෤᫟ᤁʆɡʩᶬ
ᧅقʆɡʩᶬݫͫᱝʍᦋ֤௦ʱ֯ʠʪɲʇʇʉʪɋʃʝʩᶬϜඋዪΝʍខ࿢ɪʨʎᶬূಿ૮᜖ʆɡʪ
ӑမ෤᫟ᤁᝒقʍ᥼֊ʱ৳ʫʏϜඋዪΝՏɫ༜ᥠɶᶬᏀډ٨ᯌʱଚɬɪʌʉɣɋʃʝʩᶬӑမ෤᫟ᤁ
͸ᄍᧅقʍ૮᜖ᆔ᥼֊ɼɶʅˉˏ˞˖ʼ̉ʉʈʍዪΝՏও֊ʎᏘᏙᆔʉᏀډ៨ᯌʇɶʅϴᑝʄɰʨʫ
ʪʍʆɡʪɋ 
 ɉʃʝʩۑᜟ Ż 2ʆቌɸʧɥʊᶬᔵթᤁᄊඋʍᄉࠓዪΝʱծʀ૽ɮɾʠʊʎɔCASEɕʊϐᜟɴʫʪต
ͳϐం૮᜖ʍ᫕ᆌʇᶬূಿ૮᜖ʍ८ᫎᏺͫʆʍ৷ᓧ̍قᢑ̍ˉˏ˞ʉʈʍ᫕ᆌᶬʍ2ʃʍዪΝʍծᒓ
ʇʉʪɲʇɫ৕᝸಻ϗʇʉʪʍʆɡʪɋɲʍاᯌʎ ᄊᶬඋᮉاʊ߂ʝʩᫎɮᏙɣʅɬɾɔʡʍʄɮʩɕ
ᄊඋʱ΂ϹʇɸʪᏀ༔ϹԧʍำװʍͼʆᶬԞʠʅʇʉʪၤ຤ʇᒑɧʨʫʪɋዿ3ตᄊඋᮉاʇئʏʫ
ɾ1980शϐɪʨʍ˧˓ˉ̉ʉʈ᭙ࠍᝒقʆϐᜟɴʫʪీϐʆʎᶬ฻ʈʍᝒقɫ1᷾ 2शʍሀಜ᫙ʍ
ɥʀʊం૮᜖ʆᑝɬ୳ɧʨʫʅɣʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɲʍ૮᜖ށݳᮉʍྟ໐ʱ ʈᶬʍʧɥʉᒑɧఄʆΎʩᢳɧʅɣɮʍɪɫᏀډૌᄬʇɶʅ٨ʮʫʅɮʪɋ
ɶɪɶᶬᦋאʍำװʱϜඋᏀډ̍૮᜖Ꮐډʉʈʍខ࿢ʆଶʩ᥏ʂʅʡᶬɲʍʧɥʉށݳᮉʍԥಿʎԳ
Аʱ᝾ɣɿɺʉɣʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋႻۦᶬᔵթᤁᄊඋʊଆɶࡉɺʅɣʪɔCASEɕʇئʏʫʪ૮
᜖ݳᮉʎᶬɼʫʚʈᢑ̍ᨃʇʡʊ᜚கᆔʉݳᮉʱᥖʪʡʍʉʍʆɡʪɋ 
 9  ᶩ ࡎݥᏀ༔ɔHVᶬPHVᶬEVʍͳᄟऐܬɕ̘ࡎݥᏀ༔˭̂ˏ̀̀̎ˏᶨ2019.8.20ᶩ 
 10  ᶩࡎݥᏀ༔ɔHVᶬPHVᶬEVʍͳᄟऐܬୟኌɕ̘ࡎݥᏀ༔˭̂ˏ̀̀̎ˏᶨ2018.6.14ᶩ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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 ɉɼɶʅᶬɲʍ૮᜖Ꮐډშ݄ʍͼʆʍᨁ᝸ʉ˃̎̅̎˟ʎᶬᢁཆጫႾʍܛಢʊዒʀ᥏ʫʏݹᧅᢁཆʍ
ಐ՞ໍᄍʆʎʉɣɿʬɥɪɋ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʱ؉ʠʅʍݼᮅᆔʉݹᧅᢁཆໍᄍጐɫᨁ᝸ʇʉʂ
ʅɮʪʍʆɡʪɋ 
¡³¯¶ɉݹᧅᢁཆໍᄍʍूɫʩŻ˞˾˕ᔵթᤁˆ́̎˭ʍܬ׹¡
 ɉ100शʊ्ͥʇɣʮʫʪ૮᜖ݳᮉʍށྟ໐ɫଆɶࡉɺʅɣʪᔵթᤁᄊඋʆɡʪɫ ɔᶬCASEɕʍ᫕ᆌ
᭐ప्ʎ૮᜖ᆔʊᮂणʊᱝɮᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʱͼ৔ʇɶʅంɶɣ᫕ᆌϹԧʄɮʩʇ࢘᫕ɫᜓʮʫʅ
ɣʪɋɴʨʊᶬρʝʆʍఖಢᄊඋɫৃੜʇɶʅɬɾᶬᔵ቎᫕ᆌʱͼ৔ʇɶʅɔʡʍʄɮʩɕʱୟ᥼ɶ
ʅɣɮ૮᜖ʍɔᔵԳ΂ᑵɕʱށɬɮᤉ୳ɶʅɣɮթɬʡ៖ʠʨʫʪɋɔCASEɕʎᶬɼʫʚʈށɬʉ
ݳᮉʱ᝸๳ɸʪɔɥʌʩɕʆʡɡʪɋ 
 ɉɼɲʆᶬᔵթᤁᡪݫ׮௦ˍʽʸʆͳᄟ3ϴʍۨϴʱ֯ʠʪ˞˾˕ᔵթᤁɩʧʒɼʍϜඋˆ́̎˭ʊ
ɩɰʪɔCASEɕʊɪɪʮʪݹᧅᢁཆໍᄍૌᄬʱ៬೿̍ᒑࡗɸʪɋ 
 ɉʝɹᶬɼʍໍթၤ຤ʱӌϹᆔʊ5ʃʍۑᜟʇɶʅቌɸɋӂϹ඘᝸ʱቌɸۑᜟ Ż 3ɔɔCASEɕࡩড়Գা
ʊɩɰʪ૮᜖ԔᨂԠκى᧖ᑝʍݳ֊ʇݹᧅᢁཆໍᄍɕɋᔵթᤁᄊඋϒݹʍᄴඋኚʇʍ᥸உ᫟Фʱ
ɔCASEɕʊᆔʱᏇʂʅቌɶɾۑᜟ Ż 4ɔCASEʆʍᄴඋኚ᥸உɕɋɴʨʊႻۦכঃ᫟Фʍɡʪ˝̉˓̎ᶬ
ʸʺˍ̉ᎃ෤ʉʈˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʇʍంɶɣ᥸ञ᫟Фʱቌɶɾۑᜟ Ż 5ɔˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʍ᥸உɕɋ
ɼɶʅ˞˾˕ʇᢁಢ᫟Фʍɡʪ˞˾˕ᔵթᐨ෤ʉʈ᫟᥸ϜඋᶬᎻዒʅ˷̎ˁ̎ʇɶʅɼʍᬏډʊՒ
ʮʂɾˏː˃ᶬSUBARUʉʈʍంɶɣ᥸உ᫟Фʱቌɶɾۑᜟ Ż 6ɔ˞˾˕ᬏډʍूɫʩɕɋɴʨʊᶬۑ
ᜟ Ż 7ɔᄊࠜ᥸உɕʍ5ʃʍۑᜟʆɡʪɋ 
 ɉݹᧅᢁཆໍᄍʍ˃̎̅̎˟ʎᶬʈʍఄᮅʱᶬʈʍʧɥʊᎻʞ׹ʮɺʅɣɮɪʆɡʪɋʃʝʩᶬݼఄ
ᮅ׽ݥʍᎻʞ׹ʮɺʍ޳ɫᶬɼʍ˳ʺ̉˞ʆɡʩ៬೿ɸʪខᏺʣ࿶࿢ʍᏇʩఄʊʧʩ᝾ɧʪ౔ᕫʎށ
ɬɮᄴʉʂʅɮʪɋࡷ៵ʆʎᝒقឮឞ̍ ᫕ᆌʉʈʱଉɥ૮᜖Ԕᨂʍκᆔᢁཆʍໍᄍૌᄬʊ࿶࿢ʱᏇʪɋ
ӌϹᆔʊʎɔCASEɕࡩড়Գাʊɩɣʅ૮᜖ԔᨂԠκى᧖ᑝɫʈɥݳ֊ɶʅɣʪʍɪᶬɼʍݳ֊ʊʧ
ʩݹᧅᢁཆໍᄍጐʎʈɥݳʮʂʅɣʪʍɪᶬʊខᏺʱ׹ʮɺʅቌɶʅɣʪɋۑʊܛʄɬ᮵ตɼʍӑࡄ
ԎӍᶺጅᒓЀી
ۑᜟŻ³ɉᔵթᤁᄊඋʍ૮᜖Ꮐډ៨ᯌ
Ż 206 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʱᥙʘʅɣɮɋ 
 ᷛӂϹ඘᝸  ᷝ
 ɉʝɹᶬۑᜟ Ż 3ʎɔɔCASEɕࡩড়Գাʊɩɰʪ૮᜖ԔᨂԠκى᧖ᑝʍݳ֊ʇݹᧅᢁཆໍᄍɕʍ඘᝸
ʱቌɸۑʆɡʪɋӒˆ˿˫ʊʅᶬ૮᜖ᒓʱ΂Ϲʇɶɾ૮᜖κى᧖ᑝʍԔऑʱం૮᜖ᶬূಿ૮᜖ʊԔɰ
ʅቌɶʅɣʪɋɔం૮᜖ɕԔᨂʇʎ ɔᶬCASEɕԳʊɩɣʅʎ ɣᶬʮʥʪᔵթᤁӂᕓʊɪɪʮʪంᝒ̍ق
ం૮᜖᫕ᆌʆɡʩᶬʾ̉ˎ̉̍ᤁϹʍ᫕ᆌʱͼ৔ʇɶʅ᫟᥸ˍˏ˜˶ʍ૮᜖̍ᝒق᫕ᆌʆɡʪɋɼʍ
κىՁ׹ʎᶬϜඋʊʧʩᄴʉʪɫӂϹʍ10ᶥɪʨ25ᶥԳাʇୟ࠳ɴʫʪɋ฾ʩʍށ֤ʍ૮᜖ᒓʎᶬ
ɔূಿ૮᜖ɕʇɶʅቌɶʅɡʪɫᶬɼʍీ࿢ʆʍᨃᄊقʊᇀଢ଼ᆔʊ᫟᥸ɸʪ૮᜖ʱଉʂʅɣʪɋӌϹ
ᆔʊʎᶬᨃᄊقʍᨃᄊཇѹᶬ৷ᓧ؂ͫ̍ˉˏ˞˖ʼ̉ʉʈʍᝒق௑ᕩᶬɼɶʅᄉᄊឮѹʍཇѹ̍௑ᕩ
ʉʈʍ᫟᥸උլʆɡʪɋ 
 ɉͥఄ ɔᶬCASEɕʍށྟ໐ɫᲝన֊ɶʅϒᬆʊɩɣʅʍɔం૮᜖ɕʎ௮ࠒᥱʩʊɔCASEɕ᫟᥸૮᜖
ʗʍࡩড়ʆɡʩᶬɼʍ૮᜖ᒓ᧖ىʍՁ׹ʎূಿʍ2᷾ 3хᶬɸʉʮʀ50ᶥʱᢲɧʪκىɫ᧖ᑝɴʫ
ʅɣʪʇୟ࠳ɴʫʪɋʉɩᶬɲʍκى᧖ᑝՁ׹ʍ௦ђʎᶬ᫟Фᒓʗʍʺ̉˕˩˻̎ʊܛʄɣʅጅᒓɫ
ୟ࠳ɶɾ௦ђʆɡʪɋ૮᜖ᒓʍκى᧖ᑝʎϜඋʊʇʂʅ಍ʡ̂˯́ʍᱝɣϜඋኂࡋ਺ܫʆɡʩӆ᫕ʎ
ɴʫʅɣʉɣɲʇʱᄔɶ༐ɧʅɩɮɋ 
 ɉɲʍం૮᜖ɔCASEɕ᫟᥸ʗʍށ݇ىʊʧʩ ᨃᶬᄊقʱଉɥɔূಿ૮᜖ɕԔᨂʍκىʎށन༜ࡸʇʉʂ
ʅɣʪɋɶɪɶᶬԳጱʍ2.3ɔ૮᜖᫕ᆌʍ៨ᯌŻంఘ૮᜖ʍ׽ీ̍ ͹ᜓ᫕ᆌɕʆ៍ɶɮᥙʘɾʧɥʊᶬ
HVᶬPHVᶬEVᤁʉʈʍɣʮʥʪEVᤁʍᡪݫ׮௦Μ༨ʎᶬɼʍಢഓᆔʉ౓וʎ2035श᮳ʇୟ࠳ɴ
ԎӍᶺጅᒓЀી
ۑᜟŻ´ɉCASEࡩড়Գাʆʍ૮᜖ԔᨂԠκى᧖ᑝʍݳ֊ᶨ˷̎ˁ̎ᶩʇݹᧅᢁཆໍᄍ
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 207 Ż
ʫʅɣʪɋʃʝʩᶬρা10श᥎ɮʍϜඋיᆯʱோɧʪʍʎূಿ૮᜖ᮾܕʆɡʪɋɼʍ᫙ʍϜඋיᆯ
ʎূಿ૮᜖ᮾܕɫோɧʉɰʫʏʉʨɹᶬऐܬዪΝʍྟ֊ɫΜ੍ɴʫʪɋɲʍɲʇʧʩᶬᝒقʍ৷ᓧ؂
ͫ̍ˉˏ˞˖ʼ̉ʉʈዪΝՏʍཆວʆɡʪূಿ૮᜖ʗʍκى૸Ӂʎ຅ɶʅɩʬɼɪʊʆɬʉɣɋ 
 ɉɲʍ៨ᯌព຅ʍɾʠʍૌᄬʍ೻ʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍໍᄍૌᄬɫϴᑝʄɰʨʫʪɋ˷̎ˁ̎ʊ
ɩɰʪূಿ૮᜖ᮾܕʗʍ૮᜖ᒓκىᐗࡷʗʍࡩড়ጐʇɶʅᶬ˷̎ˁ̎ɪʨݼɮʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉
ˆϜඋʊᶬݼɮʍඋլɫݹᧅ߆ឦɴʫʅɣʪɋʝɾᶬݼɮʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋ૮᜖ᒓʗ໏ᦚ
᝸៰ɫᜓʮʫᶬ໏ᦚɴʫʅɣʪʍʆɡʪɋ 
 ɉϒͫʊᥙʘʅɬɾʧɥʉϜඋӑᧅʊɩɰʪӑᧅ૮᜖κىʍɔCASEɕԔᨂʗʍᨁ࿢᧖ᑝ̍ݹᧅ૮᜖
ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍໍᄍϒݹʊʎ ตᶬʍʧɥʉີᆾɸʘɬݹᧅᢁཆໍᄍʍթɬɫ៖ʠʨʫʪɋɔᄴ
උኚ᥸உɕɔˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʍ᥸உଞށɕɼɶʅɔ˞˾˕ᬏډʍूɫʩɕʆɡʪɋ᮵ʱᥟʂʅᥙʘ
ʅɣɮɋ 
 ᷛᄴඋኚ᥸׹  ᷝ
 ɉตʊᥙʘʪʍɫᄴඋኚ᥸׹ʆɡʪɋɲʫʝʆʍ˞˾˕ᔵթᤁʱʎɷʠ΂ʉᔵթᤁᎻዒʅ˷̎ˁ̎ʊ
ɩɰʪᤁ͸᫕ᆌʍথੳʎᶬ΂ʊตʊᥙʘʪʧɥʉᤁ͸˷̎ˁ̎ʇכঃҳᧅقϜඋʇʍ᥸உʊʧʪ᫕ᆌ
ʆɡʂɾɋɼɶʅᨁ᝸ᧅقʊ᫟ɶʅʎᶬᎻዒʅ˷̎ˁ̎ʇᢁಢ᫟Фʱʡʃᶬɡʪɣʎᫎಜ᫙ʍכঃ࠷
ᐠʱʡʃϜඋʇʍ᥸உ᫕ᆌɫ΂Ϲʆɡʂɾɋɣʮʥʪ૮᜖᫕ᆌʍɔᔵԳ΂ᑵɕʆɡʪɋ 
 ɉɼʍɔᔵԳ΂ᑵɕ᫕ᆌɫɔCASEɕʊɩɣʅʎށɬɮࣖʫʅɣʪɋంɶɣթɬʆɡʪɋᔵթᦉᤉʣ
᭙թ֊ʉʈɔCASEɕʆʎITʇʍᛧ׹ɫͭ׭ดʆɡʩᶬᤁ͸˷̎ˁ̎ʇɼʍˆ́̎˭᥸׹ɿɰʆʎࠬ
Ꮓʆɬʉɮʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋূಿʍ᫕ᆌ᥸உϹԧʆʎዪΝՏɡʪ૮᜖᫕ᆌɫࠬᏃʆɬʉɣʇᒑɧ
ʨʫʪʍʆɡʪɋʃʝʩᶬᔵթᤁ᫟᥸ᄊඋʍ೘ʱᢲɧɾݹᧅඋኚʇʍ᥸உʍɡʩఄɫᨁ᝸ʇʉʪʍʆ
ɡʪɋɲʍʧɥʉᒑɧఄʱᓗ౔ʇɶʅ ᶬۑᜟ Ż 4ɔCASEʆʍᄴඋኚ᥸உɕʆቌɸʧɥʊˉˣ˅˜˙˟̍
ˁ̎ʆʍ፥˴ʺ˅̃˓˫˞ᶬNTTᶬᔵթᦉᤉʆʍ፥ʼ̎˦̎ᶬˍʽʸ̀̉ˆʆʍ˓˫˞˦̉˅ᶬͼ
۔ཥɍԎᜓᶬɴʨʊʎ᭙թ֊ʆʍͼ۔CATLᶬBYDʉʈनूɣᮾܕʆʍ᥸உɫ᥼ʲʆɣʪɲʇɫʮɪ
ʪɋ 
ۑᜟŻµɉCASEʆʍᄴඋኚ᥸உ
ԎӍᶺ ጅᒓЀીᶨ ఖಢᏀ༔ంᒫಚԗឧΟɔ˞˾˕ʍಠಿɕ
2019.10.11ʱܛʊᶩ
Ż 208 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᷛˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʍ᥸உଞށ  ᷝ
 ɉͥఄᶬϒԳɪʨጶɬͫɱʅɬɾˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʇʍ᥸உʡᶬɼʍපᇁɫށɬɮݳʮʩʃʃɡʪɋ
˞˾˕ᔵթᤁʎˆ́̎˭ӑӖᐁɔ˱̎˶ᶦʸʼʽʺɕૌᄬʱ୤ɱʪɫᶬɼʍ඘᝸ʱۑᜟ Ż 5ɔˋ˭˿ʺ
˺̎׸቎ʍ᥸உଞށɕʊቌɶʅɣʪɋ 
 ɉАɧʏᶬ˞˾˕ᔵթᤁʇ˝̉˓̎ʎ2018शʊᔵթᦉᤉ૮᜖ʱ᫕ᆌɸʪɔTRI Ż ADɕʱʸʺˍ̉ᎃ
෤ʇӉ׽ʆឮዒɶɾɋɴʨʊ 2ᶬ019शʊ˝̉˓̎ʇʸʺˍ̉ᎃ෤ʎ᭙թᤁ؂ɰᰣթᝀᑝʱ᫕ᆌɸʪɔˬ
́̎ʺ̎ˣ˅ˋˏɕʉʈʱឮዒɶʅɣʪɋɲʍʧɥʉˆ́̎˭Ϝඋ᫙ʍ᥸உʍߑʱ˝̉˓̎ʍಐᰚ቎
ᫎʎ ɔᶬ˞˾˕ˆ́̎˭ʍψ቎ɫʡʃ૮᜖ʱͥ᏶ʊɸʫʏ ࿢ᶬɫᮅʊʉʩ૜ɳʮɣ˗̎˶ʊʉʪɕ 11  ᶩʇ
ᥙʘʅɣʪɋɼɶʅᶬɲʍʧɥʉˆ́̎˭׸቎ʱͼ৔ʇɶɾթɬɫᶬۑᜟ Ż 5ʆቌɸʧɥʊᶬˎʽʺ
˜˅˞ᶬᡋᄑ׹ીᶬ೅ໟႾ֊ʉʈ׸቎ʆूɫʂʅɣʪɋɼʍၯɣʎᶬEVᤁ؂ɰܛᆺ૮᜖᫕ᆌ̍ᰣթ
ᝀᑝ᫕ᆌʱʎɷʠʇɶʅᶬᔵթᦉᤉʍ˓˫˞᫕ᆌᶬᤁ࠺ӑ኶᫙ʍӉ׽᫕ᆌʉʈݼఄᮅʊʮɾʪɋɲʍ
ంɶɣ᥸உʍߑʎᶬ׸቎ʍৃੜ૮᜖ᮾܕʱପʀࡉʪɲʇʊʧʩɔCASEɕʇɣɥంᮾܕʆዪΝՏɡʪ
ᝒقˍˏ˜˶ʱᄉʞԎɸʇɣɥᶬၯɣʇᶬɼʫʱՄʩԎɸ˷̉˦̎ʍᓧՏɫᶬనሯʊᦞ׹ɶɾ᥸׹Ꮋ
ᐨʇɣɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋ 
 ᷛ˞˾˕ᬏډʍूɫʩ  ᷝ
 ɉɲʫʝʆᥙʘʅɬɾʧɥʊᶬ˞˾˕ᔵթᤁʎˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʍ᥸உଞށʱ৵ᥴʊ᥼ʠʅɣʪɋɴ
ʨʊᶬᔵթᤁᎻዒʅ˷̎ˁ̎ʇɶʅʍ˞˾˕ʍዪ׹ʆɡʪ˴˚˖ᶬˏː˃ʇʍᇁΣԎᢁʱ຅ʠᶬ
SUBARUᶨˏ˦́ᶩʇʍᢁಢ᫟Фʡ༈ʠᶬ˞˾˕ᬏډʍूɫʩʊᢑʍݳ֊ɫ៖ʠʨʫʪɋɼʍूɫ
ʩʍၤ຤ʱۑᜟ Ż 6ɔ˞˾˕ᬏډʍूɫʩɕʊቌɶɾɋ 
 ɉ2000शʊᢁಢ୯உᶬඋլ୯உʱᏃʒᱝ৷ᓧʾ̉ˎ̉ʍӉ׽᫕ᆌ̍୯Йʉʈʱ᥼ʠʅɬʅɣʪ˺˴
˥ᆌթ෤ʱ؉ʠʅ۔ӑ4቎ʇʍᢁಢ̍උլ୯உ᫟ФʱᏃʲʆɣʪɋɲʫʊᶬɸʆʊࠬӂࠍϥ቎֊ʱೖ
ɾɶɾఖᨂᔵթᤁᶬ˖ʺ˥˚ँඋɫՒʮʪɲʇʆ˞˾˕ᬏډʎूɫʩʱ᝾ɺʅɣʪɋɲʍᬏډଞށૌ
ᄬʊʧʩᶬऄށ૸ᢁɫͭ׭ดʉɔCASEɕʊʃɣʅ૸ᢁᢁᨅʍ៬ᦑ̍̀ˏ˅ࡩড়ʉʈʍށɬʉ៨ᯌʗ
ʍϖ᫙ʄɮʩɫ᥼ʠʨʫʅɣʪᶬʇᒑɧʨʫʪʍʆɡʪɋ 
 ᷛᄊࠜ᥸உ  ᷝ
 ɉంɶɣ૮᜖ɫऐܬʊᆍܬɶ቎ϥʆើМʱৃʪʝʆʊʎᫎɣᦐʍʩɫ৕᝸ʆɡʪɋำװɫɼʫʱាన
ɶʅɣʪɲʇʎ៧ɶʡ៖ʠʪʇɲʬʆɡʪɋɼɶʅᶬݼɮʍం૮᜖ᓑીʊᡧႈɶʅɬɾʍɫ಍ᱝࠜो
ʍށࠜʣɼʍለኴ෤᫟ʆɡʪɋం૮᜖ʍኚʱ୛ɶԎɶᶬᆌᖁɴɺᶬɼʍථ᥵̍৷ഓ̍Ϲഓʉʈܛಢᆔ
ၔ৷ʱనʨɪʊɶʅ቎ϥʊᥡʩԎɸ঱Ձʱೖɾɶʅɣʪɋɼʍށࠜʇᄊඋᄟʍ᥸உʍߑɫᄊࠜ᥸உʆ
ɡʪɋɲʍ៖ᠪʊܛʄɣʅᶬ˞˾˕ᔵթᤁʇݹᧅᢁཆʇɶʅʍށࠜʇʍ᥸உʍၤ຤ʱۑᜟ Ż 7ɔᄊࠜ᥸
உɕʊቌɶɾɋ 
 ɉۑᜟ Ż 7ʆʎᶬंѮʊໟݹʍށࠜʇʍ᥸உʍߑʇɶʅ፥۔ɩʧʒͼ۔ʍށࠜʇʍ᫟Фʱቌɶɾɋ 
 11  ᶩఖಢᏀ༔ంᒫಚԗឧΟɔ˞˾˕ʍಠಿŻዿ10ᧅɉ༈ʝʪʸ˿ʺʸ̉ˏɕ2019.10.12ɉఖಢᏀ༔ంᒫ቎ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 209 Ż
ԎӍᶺጅᒓЀીᶨఖಢᏀ༔ంᒫឧΟɔ˞˾˕ʍಠಿɕ2019.10.12ʱܛʊᶩ
ۑᜟŻ¶ɉˋ˭˿ʺ˺׸቎ʍ᥸உଞށ
ԎӍᶺጅᒓЀીᶨఖಢᏀ༔ంᒫಚԗឧΟɔ˞˾˕ʍಠಿɕ2019.10.12ʱܛʊᶩ
ۑᜟŻ·ɉ˞˾˕ᬏډᶨͼ഑17቎ʱͼ৔ʊᶩʍूɫʩ
Ż 210 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉױѮɫఖಢʍށࠜʇʍ᥸உʍߑʱቌɶʅɣʪɋɼʍ᥸உʎᶬ2018श5ಏʊ᫠ᠳ຅࠳ɴʫɾɔᏎ׹
ʺˤ˯̎ˍ˽̉ૌᄬɕʊܛʄɣʅ߂թɶɾ௮ቿᇄɫୟ᥼ɸʪɔˀ̎˭̉ʺˤ˯̎ˍ˽̉෤ථʍ௨ѹΟ
උɕʊʧʩᶬɼʍߑɫݳ֊ɶʅɣʪɋ˞˾˕ᔵթᤁʎᶬɲʍݳ֊ʱᆔሯʊ૳୴ɶᶬʧʩከඐᆔʉߑղ
ʆᶬ᥸உও֊ʱୟ᥼ɶʅɣʪɋ 
 ɉɼʍӌϹᆔΟАʇɶʅۨҮʆɡʪ׾פ࢑ށࠜʇʍ᥸உʍߑʱͼ৔ʊɶʅᶬۑᜟ Ż 7ʍױѮ೘ӑʊቌ
ɶʅɣʪɋ᝖௦ʍᄊࠜ֩׽ለኴ᠘ॎʍ᫕ឮʉʈʆɡʪɋূಿʎᶬ΂᝸ށࠜʍၔ৏ɡʪለኴʇфɍʊ᥸
உɸʪʇɣɥфԠࡩড়ʆɡʂɾɋɶɪɶᶬфԠ᥸உʊʎᬈᄟɫɡʪɋၔʊᶬ૮᜖ʍݳ֊ʣ᝖௦ʍ૮᜖
Ԕᨂɫ᥸உɶʅంɶɣˍˏ˜˶ʱথીɶʅɣɮʇɣɥɔCASEɕ᫕ᆌʉʈʍթɬʗʍࡩড়ʊʎ៨ᯌʱ
ଂɧʅɣʪɋ 
 ɉɼɲʆᶬɲʍంɶɣ᥸உʍথʆɡʪɔˀ̎˭̉ʺˤ˯̎ˍ˽̉෤ථʍ௨ѹΟඋɕʊɩɣʅʎᶬणʊ
˞˙˭׽ݥɫሯ៖ɶᠳ៵ɶʅɣɮɲʇʊʧʩΟඋ᥸உʍӉಐ֊ʱۑʪɲʇʊՏ࿢ʱᑝɣʅɣʪɋʃʝ
ʩᶬϜඋʍᝒق֊˭̃ˑˏʊࡩɶʅ˭̃˞˕ʺ˭ɪʨΟඋ֊ʝʆʍͥᡬጫႾʍ࠷Ⴛʱۑʂʅɣɮʍɫ
ށɬʉၯɣʇɶʅϴᑝʄɰʨʫʅɣʪɋលᗼʱ୳ɧʫʏ ɔᶬᎻᐨɕࡩɔᎻᐨɕʍಢഓᆔᄊࠜ֩׽ለ
ኴ  12  ᶩʍ࠷Ⴛʱᆾବɸ೘Ꮋʞʍˏ˕̎˞ʇលɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋ˞˾˕ᔵթᤁʎ ɲᶬʍϜඋʇށ
ࠜʇʍంɶɣ᥸உʍথʍከඐᆔʉໍᄍʱୟ᥼ɶʅɣʪʇɣɧʪɋ 
 12  ᶩ׾פ࢑ށࠜಠಿ቎ϥՄ᥵෤ථˀ̎˭̉ʺˤ˯̎ˍ˽̉ୟ᥼࠺ɔˀ̎˭̉ʺˤ˯̎ˍ˽̉௨ѹΟඋථ੍ɕ2018 
ԎӍᶺጅᒓЀી
ۑᜟŻ¸ɉᄊࠜ᥸உ
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 211 Ż
¡´ ᶮᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍໍᄍŻɼʍϴᑝʄɰ̍঱Ձ¡
 ɉԳዞʊʅ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʉʈݹᧅκᆔᢁཆໍᄍጐʍᨁ᝸৷ʊʃɣʅᥙʘɾɋఖಢʍᔵթᤁ
˷̎ˁ̎̍΂᝸ᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ʊɩɣʅʎᶬݹᧅᢁཆɫݼᮅᆔʊໍᄍɴʫ߂ʠʅɣʪɋᔵթᤁʎ
Ᏼᧅق࿢௦ɫ2᷾ 3ͨ࿢ɪʨථીɴʫʪˍˏ˜˶ᝒقʆɡʪɫᶬɼʍݼɮʍᧅقʎឮឞɪʨᝒ᥵ʝʆ
ʱݹᧅϜඋʊᆌີɴʫʅɩʩӍۿᆔʉݹᧅᢁཆʍໍᄍʆɡʪɋ 
 ɉɴʨʊᶬ૮᜖̍ంᝒق᫕ᆌʉʈʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʊ࿶࿢ʱ׹ʮɺʫʏᶬం૮᜖̍᫟᥸૮᜖᫕
ᆌʆʍψ቎̍ψ෤᫟ʇʍ֩උʣݹᧅ߆ឦʉʈɫݼᮅᆔʊ࠷ఆɴʫʅɣʪɋʝɾᶬᝒقឮឞʊɩɰʪ࠷
լԔᨂʆʍˆ́̎˭ӑࠍϥ቎ʗʍඋլ߆ឦɫݼɮʍ૮᜖ᮾܕʆໍᆌʊ࠷ఆɴʫʅɩʩᶬݼఄᮅʆݼᮅ
ᆔʉ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆɫᜓʮʫʅɣʪɋɼʍᓗ౔ʇɶʅʎᶬ૮᜖̍ᝒق᫕ᆌʆʍݹᧅᢁཆໍᄍʎ
᫕ᆌಜ᫙ʍሀᐗʉʈݼɮʍ˷̀˙˞ɫಜহɴʫʪɪʨʆɡʪɋ 
 ɉɶɪɶ ૮ᶬ᜖ዪΝՏʍខ࿢ɪʨʎం૮᜖ʍ૗ಐි ᶬݹᧅʗʍᡪݫԧᬈʉʈݼɮʍ٨ᯌ࿢ɫᒑɧʨʫᶬ
ϜඋᏀډʍខ࿢ɪʨʎᶬ૮᜖Ꮐډૌᄬʍඐʠʅᨁ᝸ʉ៨ᯌʆɡʪɋ 
 ɉಢዞʆʎᶬᔵթᤁᄊඋʊɩɣʅႻۦݼఄᮅʆໍᄍɴʫʅɣʪᝒقឮឞʊɩɰʪ࠷լԔᨂʆʍˆ́̎
˭ӑࠍϥ቎ʗʍඋլ߆ឦʱͼ৔ʊᶬɼʍໍᄍၤ຤ʣ៨ᯌʉʈʊʃɣʅᒑࡗɶʅɣɮɋʝɹᶬఖಢʊɩ
ɰʪᔵթᤁᄊඋʍϴᑝʄɰʣᶬᄊඋථ᥵ʊʃɣʅᥙʘʅɣɮɋ 
¡´ ¯²ɉᔵթᤁᄊඋʍ඘᝸¡
 ɉᔵթᤁʎᶬఖಢʱϐᜟɸʪܛऺᄊඋʆɡʩᶬɲʍខ࿢ɪʨఖಢʆʍϴᑝʄɰʱᶬɣɮʃɪʍԕʩף
ʆʞʅɣɮɋʝɹᶬ᡻పיோʆʎ2019शʎ1ұ6,438қӒʍᢦࠒʆɡʩᶬ2018शʊঃɬᏙɣʅʍ2श
᥸Ꮩʍᢦࠒʇʉʪɋ፥ͼʊʧʪ᡻పஐஶʍɩɡɩʩʆͼ۔؂ɰʍᤤԎᯍɫ༜ʂɾɲʇɫ᮰ɣɾʇɣʮ
ʫʅɣʪɋɼɶʅ ᡦᶬլᇄɫᆌᜟɸʪ᡻పᏎឞᢁ௶  13  ᶩʊɩɣʅ΂᝸٦قԠʊ᝾ʅɣɮʇ ᤤᶬԎᯍʆʎ
ᔵթᤁɫ؉ʝʫʪᤤᥡᄍ෤ګᑳɫ18ұ1,182қӒʇψʍ٦قᑳʱ̀̎˟ɶʅɣʪɋᤤԎዒ۔ఖಢʎɔᔵ
թᤁᯈʞɕʍѮᮅɫͥ์ʇওʝʂʅɣʪʇលɧʪɋ 
 ɉͥఄᶬఖಢʍᔵթᤁᄊඋᄟʆʎᝒ᥵Ⴛܬʍໟݹኌᤉɫ᥼ʲʆɣʪɫᶬఖಢ۔ӑʆʍᔵթᤁ᫟᥸ᄊඋ
ࢂඋκףʎ546ͨκʆɡʩᶬӂࢂඋκףʍ8.2ᶥʱ֯ʠʅɣʪᶨJAMAᏎឞᢁ௶ɔᔵթᤁ᫟᥸ᄊඋʇ
ࢂඋκףɕ 14  ᶩʧʩᶬ2020.2ಡႻۦ ɋᶩʉɩᶬɲʍӑឰʎᶬᝒ᥵ᧅ᫏ɫ88ͨκᶬಲ௶ʉʈᢁಲᧅ᫏ɫ
50.9ͨκᶬᦐᣈᡩၑᦉᥡඋʉʈԢᄍᧅ᫏ɫ269ͨκᶬɼʍψʊᡪݫ̍௨ѹᧅ᫏ᶬ᫟᥸ᧅ᫏ᶬɪʨථી
ɴʫʅɣʪɋ 
 ɉตʊᶬψᄊඋʗʍາו՞ೖɫށɬɣឮѹ૸ᢁᶬለኴ᫕ᆌʍᮅɪʨʍϴᑝʄɰʱʞʅɣɮɋʝɹᶬឮ
ѹ૸ᢁᯍʆʎᶬ2017श्ʆᔵթᤁᄊඋʆʎ12,902қӒʆӂᝒ᥵උʍឮѹ૸ᢁᯍ58ᶬ255қӒʍ
22.2ᶥʆɡʪɋʝɾᶬለኴ᫕ᆌᡸʆʎᶬ2017श्˯̎ˏʆᔵթᤁ̍׽ϊ࢙قᄊඋʍ૸ᢁᯍʎ29,296
қӒʆɡʩᶬӂᝒ᥵උ119,818қӒʍ24.5ᶥʇށɬʉՁ׹ʱ֯ʠʅɩʩᶬɣɹʫʡᶬҳʊᥙʘɾᶬࢂ
 13  ᶩᡦլᇄ᡻పᏎឞɉ2019शᶨशԔᶩᶨ https://www.customs.go.jp/toukei/latest/index.htmᶩ 
 14  ᶩఖಢᔵթᤁँඋϥᶨJAMA ɔᶩఖಢʍᔵթᤁᄊඋɕJAMA˱̎˶˰̎ˎᶨhttp://www.jama.or.jp/ᶩ 
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උκף๚႟ʱށɬɮͫۋʂʅɣʪɋɼʍᏃೖʇɶʅᶬ2017शʍᔵթᤁᝒ᥵උᝒقԎᖻᯍʉʈʎԳश
ʧʩ5.1ᶥ݇Ւʍ60ұ6,999қӒʇʉʩᶬӂᝒ᥵උʍᝒ᥵قԎᖻᯍʍ19.0ᶥʱ֯ʠʅɣʪɋʝɾᶬ෤
ീँඋӂϹʊ֯ʠʪՁ׹ʎ41.2ᶥʇʉʂʅɣʪᶨJAMAᏎឞᢁ௶ɔఖಢʍᔵթᤁᄊඋɕʧʩᶬ2020.2
ಡႻۦ ɋᶩ 
 ɉϒͫᥙʘʅɬɾʧɥʊᶬᔵթᤁ᫟᥸ᄊඋʍఖಢʆʍϴᑝʄɰʎᨁ᝸ʆɡʩᶬɼʍթ؂ʎᏀ༔ʍ˦̃
˷̎˕̎ʇɶʅᮂणʊີᆾɴʫʪɋ 
¡´ ¯³ɉᄊඋථ᥵¡
 ɉᔵթᤁʎ Ᏼᶬᧅق࿢௦ɫ2᷾ 3ͨ࿢ʱᢲɧʪʉʈ ௦ᶬݼɮʍᧅقʆථીɴʫʪˍˏ˜˶ᝒقʆɡʪɋ
ᧅق̍ಲ௶̍Ւँ̍Ꮋʞϊɰ̍ለኴʉʈʱ؉ʠɾᔵթᤁᄊඋʍ᝿ාʎᮂणʊށɬɮᶬᝓᨂʡूށʆɡ
ʪɋʝɾᶬɼʍථ᥵ʎᶬឍࡗʍខ࿢ʊʧʩᄴʉʂʅɮʪɫᶬۑᜟ Ż 8ʊʞʪʧɥʊᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎
ʱ᮲࿢ʇɶɾ˪˿˵˙˟ʱʉɶʅɣʪɋᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʊᇀଢ଼ᧅقʱᎡӁɸʪͥตᧅق˷̎ˁ̎ᶬͥ
ตᧅق˷̎ˁ̎ʊɼʍᧅقʱᎡӁɸʪΠต̍ ͪตᧅق˷̎ˁ̎ᶬɴʨʊᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʣͥต̍ Πต̍
ͪตᧅق˷̎ˁ̎ʊಲ௶ʉʈʱᇀଢ଼ᎡӁɸʪಲ௶˷̎ˁ̎ʉʈʍ᫟ФɫቌɴʫʅɣʪɋʝɴʊᶬӍۿ
ᆔʉ˨ʾ˿́˃̎ʉᄊඋථ᥵ʇʉʂʅɣʪɋ 
 ɉɲʍʧɥʊᶬᔵթᤁᄊඋʎूጳېʉ᫟᥸ᄊඋʱʡʀᶬʝɾಲ௶˷̎ˁ̎ʉʈݼɮʍᄊඋʇ༈ɮ᫟᥸
ɶʉɫʨᶬఖಢᏀ༔ʣᭃᄍሯвʊށɬɮᡧႈɶʅɣʪܛऺᄊඋʇϴᑝʄɰʨʫʪɋʝɾᶬᄊඋʍᝓᨂ
ʍूɴʱӌϹᆔʊᜟɸʇᶬ׸Ԕᨂʊɩɰʪಲ௶˷̎ˁ̎ʍᔵթᤁᄊඋʗʍКࠓ्ʎᶬᨭᩥʆ2Ձᶬʸ
́˵ʆ3ՁᶬᐤᏢʆ3᷾ 4Ձᶬ˖ʺ˃˹ˏ˞ʆ7ՁᶬܛቃᎫಲʆ3Ձᶬ᭙ᏺʆ1Ձᶨఖಢᔵթᤁँඋϥ
ɔᔵթᤁᄊඋʍႻၤɕ2013.8ᶩʇលʮʫʅɣʪɋɲʍʧɥʉᄊඋථ᥵ʱʡʃఖಢʍᔵթᤁᄊඋɫᶬͳ
ԎӍᶺጅᒓЀીᶨԳԎבᒑᢁ௶1ʧʩᶩ
ۑᜟŻ¹ɉᔵթᤁᄊඋʍථ᥵඘ᄬۑ
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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ᄟऐܬʆဗ࿥ʉዪΝʱᐴʩूɱʅᶬႻۦʍሯۓɾʪ˳ˎˍ˽̉ʱሯвɶʅɣʪʍʆɡʪɋ 
¡´ ¯´ɉ૮᜖᥼֊ʇʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ¡
 3.3.1ɉ૮᜖᥼֊ʍฯʞ 
 ᷛܛಢ෤ᓧʍ᥼֊  ᷝ
 ɉҳʊʡᥙʘɾʧɥʊᶬᔵթᤁʎᏴᧅق࿢௦ɫ௦ͨ࿢ʱᢲɧʪ௦ݼɮʍᧅقʆථીɴʫʪˍˏ˜˶ᝒ
قʆɡʪɋɴʨʊᶬ૮᜖ᮉంʍខ࿢ɪʨʎᶬᨅ࢙Ւँɪʨᶬ˴ʺˉ̉ʊʧʪ᭙ࠍ֊ᶬɴʨʊʎ˓˫˞
ԧৈ မᶬ௶᭙๽ʣLi᭙๽ʉʈʍ᥎ಠಿ૮᜖ʍ᫕ᆌɫ ϜᶬඋዪΝʍ᝸ʆɡʪɋɼɶʅ ᔵᶬթᤁʎɔ᢫ʪɕ
ɔಀɫʪɕɔหʝʪɕʍܛಢ෤ᓧ؂ͫʱܛᆺʇɶ ɴᶬʨʊʧʩᱝɣࠪӂ৷ʱ࠷Ⴛɶ შᶬ݄ᡥᖻɫࡸʉɮᶬ
ৡᦞʆУԢʉΎʩၑʇɶʅᶬఖɍ᥼ฯʱᏙɰʅɬɾɋ 
 ɉᔵթᤁʊɩɰʪ૮᜖᥼֊ʍำװʎᶬʝɴʊᔵթᤁʊಢಿ๳ʠʨʫʪܛಢ෤ᓧʍ᥼֊̍࠷Ⴛʆɡʩᶬ
ɴʨʊᦉᤉʱˋ˳̎˞ɶʅɣɮɾʠʍৡᦞ̍УԢ෤ᓧʍᥟՒ̍᥼֊ʊψʉʨʉɣɋɲʍ૮᜖᥼֊ɫᶬ
ᦉᤉᒓɸʉʮʀ໤ᡸᒓʍˡ̎ːʊᦞ׹ɶ ᏘᶬᏙᆔʉᄊඋ̍ Ϝඋʍᆌ࢘ʊʃʉɫʂʅɣʪʇᒑɧʨʫʪɋ
᥎शఖಢʍᔵթᤁ૮᜖ʎᶬHVᤁ᫕ᆌʣᔵթ᢫ᜓᤁ᫕ᆌʊϐᜟɴʫʪʧɥʊᶬშ݄ᡥᖻϵ༜̍ࠪӂ᢫
ᜓ૮᜖ᮾܕʉʈʆͳᄟʱ̀̎˟ɶʅɣʪɋ 
 ᷛˍˏ˜˶֊ʊʧʪᱝ෤ᓧʍ࠷Ⴛ  ᷝ
 ɉӌϹᆔʉАʇɶʅʎᶬ಍᥎˴ˏˉ˵ʆכʩͫɱʨʫʪɲʇʍݼɣɔᔵթᦉᤉᤁɕʆɡʪɋ2᷾ 3श
ϒӑʍ࠷ᄍ֊ʱ᝾େɧʅᶬ׸۔ᶬ׸ᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʆʍ᫕ᆌዪΝɫͥ์ʇՒᥴɴʫʅɣʪʇᒑɧʨʫ
ʪɋ 
 ɉʝɾᶬᔵթᦉᤉᤁʊʃʉɫʪ૮᜖ʇɶʅϴᑝʄɰʨʫᶬ಍᥎ʆʎݼɮʍᤁኚʊʝʆᝀᇗ׭ᓧʊʉʂ
ɾᨁ᝸ˍˏ˜˶ʇɶʅີᆾɴʫʪ૮᜖ʊɔᔵթˬ̂̎˃ᤁɕɫɡʪɋˉˏ˞ɫ๚ᤑᆔᱝɣᱝ෤ᓧʉˍ
ˏ˜˶ʆɡʪɫᶬႻۦʆʎϵМഓʊϴᑝʄɰʨʫʪᤏᔵթᤁʊʡஆᤓɴʫʅɣʪɋ૮᜖ᆔʊʎᶬᬬ࠿
ၑʱ൮ᇽɸʪˑ̉ˋ̎ᶨκ᫙ʆʎᇖᶩʊʧʩᶬ෤ᓧʊށɬʉᦒɣɫɡʪɋɼʍˑ̉ˋ̎ʎᶬᦘɮʍᬬ
࠿ၑʍ៖ᠪʊҥʫʪɔ˵̀າ̂̎˖̎ఄॾɕᶬ ၑϹʱዒϹᆔʊ៖ᠪɸʪɔˁ˷˿ఄॾɕᶬ Мഓɫ๚ᤑᆔ
ϵɣɔᢦݹᏺ̂̎ˌ̎ఄॾɕʍ3ʃʊށԠʆɬʪᶨఖಢᏀ༔ంᒫɉ2014.4.16ɉಚԗឧΟ ɋᶩ 
 ɉۑᜟ Ż 9ʊᔵթˬ̂̎˃ᤁʍˍˏ˜˶ʱˬ̃˙˅ۑʊʧʩቌɶɾɋɣɹʫʍˍˏ˜˶ʡᶬ៥నɶʅ
ɬɾˁ˷˿ʣ˵̀າ̂̎˖̎ʉʈʍᇖʇᶬᇖɪʨʍд׳ʱ៖ᠪɸʪᯃᓵʊɡɾʪ˴ʺˉ̉ʱ΂Ϲʇɶ
ɾ᭙ࠍۋᣈᶬ᭙ࠍۋᣈʊʧʩԧৈɴʫʪ૜ᢷʊᇁঞɸʪ෤ീᧅقʱ΂Ϲʊɶɾˬ̂̎˃ᶬʍ׸ˍˏ˜
˶ɪʨථીɴʫʪɋށ᝿ාʆᱝ෤ᓧ̍ᱝᎃ्ʍᏴ׹ԧৈˍˏ˜˶ʆɡʪɋɼɶʅˍˏ˜˶֊̍˝ʹˎ
ԎӍᶺጅᒓЀી
ۑᜟŻºɉᔵթˬ̂̎˃ᤁʍˬ̃˙˅ۑ
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˕́֊ᶬɸʉʮʀ˓˫˞ʼʽʸʱ΂Ϲʊɶɾ਺ܫ૮᜖ɩʧʒ˴ʺ˅̃˭̃ˑ˙ˋ̎ʉʈʍ֤ࡶϹ૮᜖
ʊີᆾɫᭂʝʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬᏴ׹ᆔʉˍˏ˜˶֊ʊʧʪᱝᎃ्֊̍ᱝ෤ᓧ֊ʱ࠷Ⴛɸʪʊʎᶬκ᫙ʊАɧʫʏ૜̍ᢷʊ
ᇁঞɸʪ෤ീ᎘ˍˏ˜˶ʍᱝᎃ्֊ʡᏒࡩᆔʉ৕᝸಻ϗʆɡʪɋɲɲʊᶬఖಢʍওʞʆɡʪᎃ्ʍᱝ
ɣँЀ෤ീ૮᜖ʱໍɪɸɲʇɫᶬՄ᥵৷ʊࡎʲɿఖಢၵᔵʍˍˏ˜˶᫕ᆌʊʃʉɫʩᶬᏘᏙᆔʉఖಢ
ᔵթᤁᄊඋʍዪΝՏ؂ͫʊᏃʒʃɣʅɣɮʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉϒͫᥙʘʅɬɾʧɥʊᶬᔵթᤁᄊඋʆʍͳᄟऐܬʊɩɰʪዪΝʊᄉɬ฾ʪɾʠʊʎᶬ૮᜖ʍខ࿢ɪ
ʨʡᡪݫૌᄬɪʨʡݼɮʍ૮᜖ԔᨂʆʍՄ᥵৷̍ҳ᥼৷̍ᮉం৷ʉʈʍ៨ᯌព຅ɫ৕᝸ʆɡʪɋɶɾ
ɫʂʅᶬ૮᜖Տʊɩɰʪʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʱ؉ʠʅʍӑݹᢁཆʍໍᄍɫށɬʉ៨ᯌʆɡʩᶬݼᮅᆔʉ
ᢁཆໍᄍጐɫ࠷ᜓɴʫʅɣʪʍʆɡʪɋ 
 3.3.2ɉ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍϴᑝʄɰ̍঱Ձ 
 ᷛඋլʍᮾܕ  ᷝ
 ɉɲʍ቎ӑݹʱ؉ʠɾݼᮅᆔʉᢁཆໍᄍጐʍ1ʃʇɶʅᶬᔵթᤁᄊඋᄟʆʎᔵթᤁ˷̎ˁ̎̍΂᝸ᔵ
թᤁᧅق˷̎ˁ̎ʊɩɣʅᶬˆ́̎˭ӑࠍϥ቎ʊඋլʱ߆ឦɸʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆɫໍᄍɴʫʅ
ɬʅɣʪɋɸʉʮʀᶬᤏᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʱ؉ʟΎᄍᤁʱᝒ᥵ɸʪᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʆʎᶬ8቎ʍӂʅɫ
ˆ́̎˭ӑʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʱឮዒɶʅɣʪɋʝɾᶬ˞ ˿˙˅̍ ˦ˏʉʈʍށۿᔵթᤁ˷̎
ˁ̎ʆʎᶬఖᨂᔵթᤁϒݹʍ2቎ɫࠍϥ቎ʱвಐɶʅɣʪɋʃʝʩᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ӂϹʆʎᶬ1቎
ʱᬐɮ׸˷̎ˁ̎ɫˆ́̎˭ӑʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʱឮዒɶʅɣʪɋ 
 ɉʝɾ ͳᶬᄟऐܬʆዪΝʱ࢘᫕ɶݫͫᱝ˿̉˅ʆͫϴʊϴᑝɸʪఖಢʍϐᜟᆔʉᧅق˷̎ˁ̎ʍͼʆᶬ
̘˝̉˓̎ᶬʸʺˍ̉ᎃ෤̘ᶬˁ́˓ˡ˙˅ˁ̉ˑʺ̘ʱ؉ʟ7቎ɫᶬˆ́̎˭ӑʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎
ˍ̉ˆϜඋʱឮዒɶʅɣʪɋ 
 ɉɼɶʅᶬɼʍໍᄍၤ຤ʊʃɣʅʎᶬ׸቎˱̎˶˰̎ˎɩʧʒ᫟Фᒓʗʍʺ̉˕˩˻̎៬೿ʱ࠷ఆɶ
ɾᏃೖᶬตʍ4ʃʍၔ৏ɫనʨɪʇʉʂɾɋ 
 ɉᶨ 1  ᶩᄊඋථ᥵ʍ᮲࿢ʊϴᑝɸʪᔵթᤁ˷̎ˁ̎ɩʧʒ΂᝸ᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎׸቎ʆʎᶬݼɮʍϜ
උɫɼʍϜඋˆ́̎˭ӑʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʱឮዒɶʅɣʪɋ 
 ɉᶨ 2  ˆᶩ ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋ׸቎ʍඋլӑࡄʎ 3ᶬตҮCAD 15  ᶩʇɼʍ᫟᥸උլʆɡʪ
CAE 16  ᶩព೒ᶬ3ตҮCAD௟ᓑᶬɴʨʊᎻ᥈ʞ˓˫˞  17  ᶩ᫟᥸උլʉʈɫ΂Ϲʆɡʪɋ 
 ɉᶨ 3  ᶩɼʍͼʍ௦቎ʆʎᶬͥ᥸ʍឮឞ˭̃ˑˏʱʝʇʠɾඋլᮾܕʱᤁ͸֫ϴʣᝒق֫ϴʆʝʇʠᶬ
 15  ᶩͪตҮCADᶨComputer Aided Designᶺˉ̉˪˻̎˕ோ୸ឮឞᶩᶺ ᝒقʍথၤɪʨ̍ށɬɴ̍ᢑᨃʊᔷʪɡ
ʨʥʪၑႾᆔ࢙৷ʱ˝ˎ˕́˝̎˕ʇɶʅ࠳ᑵɶʅᶬͪตҮዒϹʇɶʅర҈֊ɸʪɲʇɫʆɬʪᓧՏʱପʂ
ɾˍˏ˜˶ɋ 
 16  ᶩ CAEᶨComputer Aided Engineeringᶺˉ̉˪˻̎˕ோ୸ព೒ᶩᶺ 3ตҮCAD˝̎˕ʱᄍɣʅও्ʣᒗပ৷ʉ
ʈʍၔ৷ʱឞጣɸʪព೒ˍˏ˜˶ɋ 
 17  ᶩᎻ᥈ʞ˓˫˞ᶺၔ࠳ʍ෤ᓧ࠷Ⴛʍɾʠʊᔵթᤁʣࡂ᭙ᝒقʉʈʊᎻ᥈ʝʫʪˉ̉˪˻̎˕ˍˏ˜˶ʱթЀɴ
ɺʪɾʠʍ˓˫˞ʼʽʸ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 215 Ż
ɪʃᶬɼʍϜඋ֫ၵʆɔ ʝʇʠ߆ឦ ɕʇɶʅᶬ߆ឦʱלɰʅɣʪɋ 
 ɉᶨ 4  ˷ᶩ ̎ˁ̎ʍˆ́̎˭ӑϜඋʆʎʉɣၵዒᢁಢʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʡᨁ᝸ʉ঱Ձʱೖɾ
ɶʅɣʪɋɼʍඋլʎ΂ʊᶬˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʧʩ߆ឦɴʫʪᧅԔᆔʊ
ࡷɴɮԕʩԎɴʫɾɔ ᧅԔ߆ឦ ɕʇئʏʫʪඋլʆɡʪɋ 
 ᷛᄊඋථ᥵  ᷝ
 ɉ΂᝸ᔵթᤁᄊඋ׸቎ɪʨឮឞ̍᫕ᆌʉʈʍ૮᜖᫟᥸උլʍ߆ឦʱלɰʅɣʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ
ʍᄊඋථ᥵ʱۑᜟ Ż 10ʊቌɸɋۑᜟ Ż 10ʆʎᝒقʍכঃ᫟Фʱሐᏺᶨ ʆᶩቌɶ ૮ᶬ᜖ʸʼ˞˓̎
ˍ̉ˆඋլʆʍכঃ᫟Фʎ࠷ᏺᶨɉɉɉɉᶩʆቌɶɾɋ 
 ɉɲʍۑᜟ Ż 10ɪʨʎᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʱ᮲࿢ʇɶɾ˪˿˵˙˟ථ᥵ɫᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʊɩ
ɣʅʡ᝾ʨʫʪɲʇɫనʨɪʆɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ɩʧʒͥตᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ʱ
᮲࿢ʇɶ ɼᶬʫɽʫʍˆ́̎˭ӑϜඋ ɼᶬɶʅၵዒᢁಢϜඋʇᶬͫ ͬʊᬤ࢜ᆔʊʃʉɫʪ˨ʾ˿́˃̎
ථ᥵ʱথીɶʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋɴʨʊᶬ˷̎ˁ̎ɪʨ߆ឦɸʪඋլʍӑࡄʎˆ́̎˭ӑϜඋʇၵ
ዒᢁಢϜඋʊʎށɬʉᦒɣɫʞʨʫʪɋˆ́̎˭ӑϜඋʊɩɣʅʎᶬҳʊᥙʘɾʧɥʉᤁ͸֫ϴʣᝒ
ق֫ϴʆͥ᥸ʍ˭̃ˑˏʱ߆ឦɸʪɔ ʝʇʠ߆ឦ ɕɫ࠷ఆɴʫʅɣʪɋ 
 ᷛ঱ՁŻឮឞԔଉ̍ឮឞᝆՕ  ᷝ
 ɉͥఄᶬၵዒᢁಢϜඋʆʎᶬͥ᥸ʍ˭̃ˑˏɪʨᧅԔᆔʊࡷɴɮඋլʱԔՁɶɾɔ ᧅԔ߆ឦ ɕඋլɫ
΂ϹʆɡʪɋឮឞʊɩɰʪӂϹʍඋլʍ໐ʫʇ߆ឦඋլʍϴᑝʄɰʱۑᜟ Ż 11ʊቌɶɾɋ 
 ɉɔʡʍʄɮʩɕʊɩɰʪឮឞඋլʍ໐ʫʎᶬंየʊቌɶɾϜᄘ̍ථ੍ឮឞʊ߂ʝʩᶬܛಢឮឞᶬ៍
Ꮂឮឞ ᶬۑᮅЀી ោᶬЀើМʇᏙɬ ɔᶬʡʍɕʍឮឞ៍Ꮂɫ຅࠳ɴʫʪɋɼʍাʊ ɣᶬʮʥʪɔʡʍɕ
ʱথʇɶʅЀʩͫɱʪɾʠʍᄉᄊឮឞɫᜓʮʫʅɣɮʍʆɡʪɋ 
ԎӍᶺጅᒓЀીᶨԳԎבᒑ௮ႈ1ʧʩᶩ
ۑᜟŻ²±ɉ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍᄊඋථ᥵
Ż 216 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉʉɩ ᶬ߆ឦɴʫʪඋլʍӑࡄʊʃɣʅʍ៍Ꮂʉ៥నʎՁ੠ɸʪɫ උᶬլʍ঱Ձʇɶʅʎɔ ᧅԔ߆ឦ ɕ
ʎɔܛಢឮឞɕʱ࠷ఆɶɾ˷̎ˁ̎ឮឞᒓʍˋ˳̎˞උլʆɡʪɋ ɔʝʇʠ߆ឦ ɕʎឮឞᒓʍථ੍ឮ
ឞʊܛʄɣʅᶬܛಢឮឞᶬ៍ᎲឮឞᶬۑᮅЀીʇ᥸ᏙɶʅӌϹᆔʊឮឞʱ࠷Ϲ֊ɶʅɣɮʇɣɥᶬឮ
ឞʍ΂Ϲᆔ঱ՁʱೖɾɶʅɣʪʇɣɧʪɋʃʝʩᶬႻۦʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱Ձʱឮឞඋլӂ
Ϲɪʨ᝾ʪʇᶬᧅԔ߆ឦʎɔ ឮឞᝆՕ ɕʆɡʩ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕʎ ɔឮឞԔଉ ɕʇɣɧʪɋ 
 3.3.3ɉɔʝʇʠ߆ឦɕଞށʍ৕᝸৷ 
 ɉɲʍɲʇʎᶬᔵթᤁᄊඋɫᇀᮅɶʅɣʪ૮᜖ށݳᮉʊɩɣʅʎᶬ˷̎ˁ̎ʍឮឞ૮᜖Տ݇ওʇɣɥ
ខ࿢ɪʨᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱Ձʱɔ ឮឞᝆՕ ɕɪʨɔ ឮឞԔଉ ɕʊށɬɮݳ୳ɶʅɣɮɲʇ
ɫᮂणʊಐ՞ʉ૮᜖Ꮐډૌᄬʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉӌϹᆔʊʎ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕɸʪᝒق̍ˍˏ˜˶ʍࡩᡑʱށɬɮଞށɸʪᶬʝɾɼʍ߆ឦɸʪඋլ
ʍ˭̃ˑˏʱۑᜟ Ż 11ʊቌɸंѮʗूɱʅɣɮ ʇᶬɣɥᒑɧఄʆɡʪɋʃʝʩ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕʱɔܛ
ಢឮឞɕʍӂܕʗᶬɴʨʊंѮʍɔϜᄘ̍ථ੍ឮឞɕʝʆʊଞށɶʅɣɮɲʇʆɡʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬɲʍɔ ᧅԔ߆ឦ ɕɪʨɔ ʝʇʠ߆ឦ ɕʗᶬɼɶʅɔʝʇʠ߆ឦɕʍᮾܕଞށʍ࠷Ⴛʱۑʪ
ɾʠʊʎ ᶬށɬʉ៨ᯌɫࠓۦɸʪɋɼʫʎ ឮᶬឞໍթʊ৕᝸ʉᇽᠪᮾܕɫ ɔᶬথॾᇽɕɪʨɔౣᵎᇽɕ
ʗʇށɬɮݳʮʂʅɣɮɲʇʊɡʪɋɼɶʅᶬɲʍ৕᝸৷ʍႾ៵ᆔഒଝʎᶬឮឞʆໍᄍɴʫʪౣᵎᇽ
ʍໍᄍ्׹ɣʎᶬឮឞʍ૮᜖ం᝿्̍ݳಂ्ɫށɬɮʉʪʊূɣͫɫʂʅɮʪ  18  ᶬᶩ ʆ៥నɴʫʪɋ 
 ɉʃʝʩᶬᡭϙʱʡʂʅܛಢឮឞʉʈឮឞʍͫ໐ँ኏උլʱଉʂʅɣɮʊʎᶬឮឞౣᵎᇽʍҰ࠷֊ʱ
ۑʪɲʇɫᏒࡩ಻ϗʇɶʅ৕᝸ʇʉʂʅɮʪʍʆɡʪɋɶɪɶᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʎɔʡʍ
ʄɮʩɕʍᝒ᥵ႻܬʱᔵᎻᐨӑʊʡɾʉɣɫ௕ʊᶬɲʍ࠷Ⴛʎށɬʉݕʇʉʂʅዒʀܻɫʂʅɮʪᶬ
ʇᒑɧʨʫʪʍʆɡʪɋ 
 18  ᶩԳԎבᒑ௮ႈ1ʊ׽ɷ 
ີᶩጅᒓЀી
ۑᜟŻ²²ɉឮឞʊɩɰʪඋլʍ໐ʫʇɔʝʇʠ߆ឦɕʇɔᧅԔ߆ឦɕʊʧʪ߆ឦඋլʍጳې
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 217 Ż
¡µᶮ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆໍᄍૌᄬʍݼප֊¡
 ɉԳዞʆఖಢʍᔵթᤁᄊඋʊɩɰʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍϴᑝʄɰ ঱ᶬՁʱనʨɪʊɶɾɋɴʨʊᶬ
ɲʍ100शʊ्ͥʇɣʮʫʪ૮᜖ށݳᮉʊɩɣʅᶬϜඋ᫙ዪΝʱծʀ૽ɣʅɣɮɾʠʊʎឮឞ૮᜖Տ
݇ওɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɋɼɶʅᶬ૮᜖Տও֊ʱۑʪɾʠʊʎᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱Ձʱɔ ឮឞ
ᝆՕ ɕɪʨɔ ឮឞԔଉ ɕʊށɬɮݳ୳ɶ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕʱଞށɸʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʩᶬಐ՞ʆɡʪ
ɲʇʱᥙʘɾɋɲʍ4ዞʆʎᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆໍᄍૌᄬɫᶬʈʍʧɥʉᒑɧఄʆᶬʈʍʧɥʉ
ఄຫʆӌϹᆔʊ࢘᫕ɴʫʅɣʪʍɪʊʃɣʅᥙʘʅɣɮɋ 
¡µ¯²ɉໍᄍʍ᝿ා¡
 ɉҳʍ2.4ɔ૮᜖᫕ᆌʍ៨ᯌŻంఘ૮᜖ʍ׽ీ̍͹ᜓ᫕ᆌɕʆᥙʘɾʧɥʊᶬɲʍ૮᜖᫕ᆌዪΝʆʎ
ᔵթᤁ˷̎ˁ̎ᶬᧅق˷̎ˁ̎ɼʫɽʫʎం̍ఘ૮᜖ʍ׽ీ̍͹ᜓ᫕ᆌʇɣɥށɬʉ៨ᯌʱᓗᡥʂʅ
ɣʪɋɼɶʅᶬɲʍɔCASEɕ᫕ᆌʇূಿۿᨃᄊقឮឞʱ͹ᜓɶʅΟඋ࢘᫕ɸʪʇɣɥށɬʉᨁɣ៨
ᯌʎᶬᫎशʊʮɾʩጶɬͫɱʨʫʅɬɾ᫟᥸ᧅقʍឮឞ̍ᝒ᥵̍᫕ᆌʇɣɥͥ᥸ʍˋ˭˿ʺ˗ʽ̎̉
ʊంɾʉ໐ʫʱᄉʞԎɶʅɣʪɋ 
 ɉ৕᝸ʉκᆔᢁཆʱᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʎͥตᧅقˋ˭˿ʺ˺̎ʣˆ́̎˭ݹϜඋʊ๳ʠʪɋɼɶʅᶬ
ͥตᧅقˋ˭˿ʺ˺̎ʎݹᧅϜඋɩʧʒ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʊᶬɼʍκಲʱ๳ʠʅɣɮᶬʇɣ
ɥρʝʆ᝾ʨʫʉɪʂɾݹᧅκᆔᢁཆʍໍᄍʇɣɥ໐ʫʆɡʪɋɶɪɶᶬɼʍ࠷਺૳୴ʎ׸Ϝඋʍ૮
᜖᫕ᆌκىʉʈɫ቎ݹኂʍ਺ܫʆɡʩᶬۏ᭐ʆɡʪɋ 
 ɉɼɲʆᶬᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ʇɶʅͳᄟᡪݫˍʽʸʍͫϴʊϴᑝʄɰʨʫʪA቎ʍˆ́̎˭Ϝඋʇ
ɶʅ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʱΟඋ΂ϹʇɶʅɣʪAT቎ʍκىɩʧʒݫͫᱝ5श᫙ʍୟኌɪʨʍୟ༨
ʱោʞɾɋ 
 ᷛ AT቎ʍ቎ى௦ʇݫͫᱝʍୟኌ  ᷝ
 ̍ 2012/4ᶻ቎ى௦ᶺ2,327׾ᶬݫͫᱝᶺ413қӒᶨ2011श्  ᶩ
 ̍ 2017/4ᶻ቎ى௦ᶺ2,696׾ᶬݫͫᱝᶺ570қӒᶨ2017श्  ᶩ19  ᶩ
 ɉͫឧʍʧɥʊᶬ2012शɪʨ2017शʝʆ5श᫙ʆʍΟඋ᝿ාʍϬʒʎᶬ቎ى௦ʆᶫ16ᶥᶬݫͫᱝʆ
ᶫ38ᶥʇʉʪɋ቎ى௦ʍ݇Ւ႟ʇݫͫᱝʍϬʒʇʍᦒɣʎᶬݫͫᱝʍϬʒԔʎ቎ݹɪʨʍ֩Տϥ቎
ىʍ݇ىʆࡩড়ɶʅɣʪɪʨʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬ2017श्ʍݫͫᱝɪʨୟ࠳ɴʫʪ֩Տϥ቎κى
ʱ؉ʠɾᏴκى௦ʎᶬ᎜7,000׾ʱᢲɧʪʇୟ࠳ɴʫʪɋʃʝʩᶬ5श᫙ʍݫͫᱝϬʒ႟ʎ᎜4Ձʆ
ɡʩᶬश᫙ʊ᫟ɸʫʏ᎜8ᶥʇɣɥށɬʉીᫎᥴ्ʱቌɶʅɣʪɋ 
 ɉɲʍɲʇɪʨ ᮂᶬणʊݼɮʍκىɫA቎ʍʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ૮᜖ᒓʇɶʅ ΂ᶬʇɶʅᨃᄊقʍ᫕ᆌ̍
 19  ᶩ AT቎ʍ˱̎˶˰̎ˎʧʩɋɾɿɶಢ៵௮ʆʎ᠈ᕓʍΟ਺ʧʩ቎׾ʱ֛׾ᜟቌɶʅɣʪɋʝɾURLʡ׽ీʊϢ
ɺʪɋ 
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ឮឞʱோɧʅɣʪථۑɫ᝾ɧʅɮʪʍʆɡʪɋʉɩᶬɲʍκى௦ʎᶬϜඋ᝿ාʇɶʅʎ೅ាͥᧅͫܬ
Ϝඋʇʍ๚ᤑʊɩɣʅʎͼϴʊ˿̉˅ϊɰɴʫʪ᝿ාʆɡʪɋ 
 ɉตʊᶬ૮᜖᫕ᆌʊɩɰʪʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱Ձ̍ϴᑝʄɰʱᶬ᝾ʅɣɬɾɣɋɲʍɾʠʊʎᶬݼ
ɮʍʸ˭̃̎˗ఄຫ̍ᒑɧఄɫɡʪɫᶬɲɲʆʎ࠷ាለኴʍខ࿢ɪʨ࠷ᬫʍϜඋᜓթʊ࿶࿢ʱɡʅ൮
ាᶬᒑࡗʱՒɧʅʞɾɣɋ 
¡µ¯³ɉం૮᜖ʆʍӌϹᆔໍᄍጐŻපɍʉψ቎֩උ¡
 ɉం૮᜖ʊࡩɸʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍໍᄍૌᄬᶬɸʉʮʀκᆔݹᧅᢁཆໍᄍጐʊʃɣʅʎᶬӌϹ
ᆔʉϜඋໍթʊʧʩ៬೿ʱោʞʪɋכʩͫɱʪϜඋʇɶʅʎ̘˝̉˓̎ʆ൮ាʱᜓɥɋɼʍᒑɧఄʇ
ɶʅʎᶬ̘˝̉˓̎ʍ΂Տᝒقɫ׸ኚ᭙ࠍԧৈˍˏ˜˶ʣICʉʈʍ᭙ࠍ˝˦ʺˏ̍ ˑ̉ˋ̎ʆɡʩᶬ
3ዞʆכʩͫɱɾɔCASEɕ᫕ᆌʍ˃̎૮᜖ʱಢඋʇɶʅɣʪɲʇɋՒɧʅᶬಢ៵ɫለኴ˜̎˴ʇɶ
ʅɣʪᔵթᤁᄊඋʱለኴ̍ᠳ៵ɸʪᬫʊݼɮʍለኴᒓɪʨכʩͫɱʨʫʪɲʇʍݼɣϜඋɿɪʨʆɡ
ʪɋ 
 ɉӌϹᆔʉ៬೿ఄຫʇɶʅʎᶬ̘˝̉˓̎ɫᔵ቎ʍ˱̎˶˰̎ˎͫʊɩɣʅᆌᜟɶʅɣʪɔˡ˻̎ˏ
̀̀̎ˏɕ 20  ᶩʍ˰̎ˎɪʨᶬตʍ᮴ᆾʊ៌ঞɸʪ់ᯌʱ˪˙˅̍ʸ˙˭ɶᶬϜඋᜓթʱԔ೒ɶᒑࡗʱ
Ւɧʪɋಜ᫙ʎᶬ2015शɪʨ2019श6ಏʝʆʍ΂ʉᜓթʆɡʪɋᆌᜟɴʫɾˡ˻̎ˏʍͼɪʨ ɔᶬݹ
ᧅ૮᜖Տໍᄍɕʊ᫟᥸ɸʪϜඋᜓթʇᒑɧʨʫʪӑࡄʱᦦ૾ɶɾɋʉɩᶬɲʍ៬೿ʎɡɮʝʆʡ׽቎
ʍ˱̎˶˰̎ˎʊӆᜟɴʫɾᢁ௶ɿɰɪʨʍጅᒓၵᔵʍԟఀʆɡʩᶬฬሯʊɔݹᧅ૮᜖Տໍᄍɕʍಐ
࿵ʣӑࡄʱԟఀɶɾʡʍʆʎʉɣɲʇʱԳʡʂʅᥙʘʅɩɮɋ 
 ɉश्ɳʇʊ៌ঞɸʪˡ˻̎ˏʱ᝾ʅɣɮɋɼʍϜඋᜓթʍӑࡄʎށɬɮตʍ4ʃʊ࢜Ԡʆɬʪʇᒑ
ɧʨʫʪɋɔ ψ቎֩උ ɕᶬɔ ݹᧅʗʍ૮᜖᫕ᆌ߆ឦ ɕᶬɔ ݹᧅʗʍԎᢁ ɕᶬɔ ɼʍψ ɕᶬ ʆɡʪɋɼʍश्ɳ
ʇʍϗ௦ʎᶬ2015शɫ0ϗᶬ2016शɫ7ϗᶬ2017शɫ10ϗᶬ2018शɫ22ϗʆɡʩᶬ᥎शށɬɮױ
ᓋͫɫʩʆ݇ՒɶʅɣʪɲʇɫనʨɪʆɡʪɋɔᔵթᦉᤉᤁɕʉʈɔCASEɕʍ૮᜖᫕ᆌɫྟɶɮʉʂ
ʅɣʪɲʇᶬɼɶʅɼʍ૮᜖᫕ᆌʊʎݼɮʍݹᧅ෤᫟ʇʍ᥸உɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɫᶬɲʍΟ࠷ɪʨʡ
నʨɪʇលɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋᐴʩ᥏ɸɫᶬɲʍ៬೿ʎ׽቎ʍˡ˻̎ˏ̀̀̎ˏʊܛʄɮʡʍ
ʆɡʪɋɶɾɫʂʅᶬӌϹᆔʉϜඋᜓթɫ᫕߂ɴʫಢഓᆔʉໍթʊӁʩᶬˡ˻̎ˏ̀̀̎ˏɴʫʪʝ
ʆʊʎݼɮʍशಏʱ᝸ɶʅɣʪʇᒑɧʪʍɫͥᕓᆔʆʎʉɣɿʬɥɪɋʉɩ ɔᶬݹᧅʗʍԎᢁɕʎ૸
ᢁথੳʍ1ʃʆɡʩᶬψ቎֩උʣݹᧅʗʍ᫕ᆌ߆ឦʊϪɥʡʍʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉבᒑʇɶʅᶬҳʊቌɶɾ4ʃʊ࢜ԠɶɾӌϹᆔʉˡ˻̎ˏʍАʱᥙʘʪɋɔψ቎֩උɕʇɶʅʎᶬ
ɔ2018.3.2ᶺᇽᓧ֊˓˫˞ʼʽʸʍለኴɪʨ᫕ᆌʱͥ๨ᥱᡬʆଉɥంϥ቎ɔToyota Research Institute 
Advanced DevelopmentᶨTRI Ż AD ɕᶩʱ೅δʊឮዒɕɫᶬɼʍϐᜟഓʇɶʅɡɱʨʫʪɋɴʨʊʎᶬ
ɔ2017.4ᶺ ೅ᕴʇᶬIoTʱໍᄍɶɾʡʍʄɮʩᶬᱝ्ᦉᤉோ୸̍ ᔵթᦉᤉʉʈʍԔᨂʆʍ֩උʱ᫕߂ɕᶬ
ʉʈʍఆጐɫᇻᏘɭచʊ૟ɾʫʅɣʪɋ 
 20  ᶩ̘˝̉˓̎˱̎˶˰̎ˎŻˡ˻̎ˏ̎ˡ˻̎ˏ̀̀̎ˏʧʩ
ɉɉᶨ https://www.denso.com/jp/ja/news/news-releases/ᶩ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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 ɉɔݹᧅʗʍ૮᜖᫕ᆌ߆ឦɕʇɶʅʎ ɔᶬ2018.1ᶺδށᆌ˯̉˗˹̎ FLOSFIAᶬ᭙թ֊ᤁ͸؂ɰตͳ
ϐ˧֤̅̎ࡶϹʍ᫕ᆌʆ֩උɕɋɔݹᧅʗʍԎᢁɕʇɶʅʎ ɔᶬ2018.2ᶺˉˣ˅˜˙˟᫟᥸Οඋʗʍכ
ʩᎻʞও֊ʍɾʠ˅̀ʾ̎ˍ˽̉˿ʺ̉቎ʊԎᢁɕɋɔɼʍψɕʇɶʅʎ ɔᶬ2017.5ᶺ׾פ࢑ށࠜʇМ
ђՄ᥵ɩʧʒӉՄ௟ᓑʊ᫟ɸʪ᥸உ֩࠳ʱ᏾Ꮓɕʉʈʆɡʪɋ 
 ɉɲʍˡ˻̎ˏ̀̀̎ˏɪʨ᝾ɧʅɮʪϜඋᜓթʍၔ৏ʇɶʅʎɔᶬψ቎֩උɕᶬɔ૮᜖᫕ᆌݹᧅ߆ឦɕᶬ
ʍݼɴʆɡʪɋɴʨʊᶬ˞˾˕ˆ́̎˭ʊʧʪᇽᓧ֊˓˫˞ʼʽʸለኴʣ᭙๨ᔵթᤁ᫕ᆌʱᆾᆔʇɶ
ɾంϥ቎ʍዒʀͫɱʡᶬఖಢϜඋʍၔ৏ʱᣐʝɧɾψ቎᥸׹ʍͥʃʍথੳʇɶʅີᆾɴʫʪɋʉɩᶬ
ҳʊɡɱɾTRI Ż ADʆʎ˞˾˕ʣ˝̉˓̎ᶬʸʺˍ̉ᎃ෤ɪʨʍԎ؂ᒓɿɰʆʉɮᶬం᝿୚ᄍʡ᥼ʠ
ʨʫʅɩʩᶬρʆʎޔ᎜቎ىʡ؉ʠʅ600κɫ҇ɣʅɣʪɋం᝿୚ᄍʍ֤Ԕʎݹ۔κʆ፥ˣ˙˞̍˫
̀˙˅ˏᶬʸ˴˔̉̍˟˙˞̍ˉ˶ʉʈᄴඋኚɪʨʍᤉᒶᎻʡݼɣʇܫᦐɴʫʅɣʪ  21  ᶩɋ 
 ɉʉɩᶬᦋאʱࡸɶଶʩ᥏ʂʅʞʪʇᶬ2000शϒԳʍᔵթᤁᄊඋʊɩɰʪ૮᜖᫕ᆌʎӍۿᆔʉᔵԳ
΂ᑵʇលʮʫʅɬɾɋʃʝʩᶬၵᔵ૮᜖ɫၵᔵዪΝՏʱᄉʞԎɸᶬʇʍᒑɧఄʆɡʪɋɶɪɶᶬҳʊ
ቌɶɾˡ˻̎ˏ̀̀̎ˏɪʨ᝾ɧʅɮʪʍʎᶬ૮᜖᫕ᆌʍ೻ɫψ቎ʣݹᧅ෤᫟ʇʍ֩උʣ᫕ᆌ߆ឦʊ
ݳʮʩʃʃɡʪߑʆʎʉɣɿʬɥɪɋʃʝʩᶬዪΝՏʍខ࿢ɪʨʎᶬݹᧅʇʍ᥸உথੳɫᮂणʊᨁ᝸
ʉ᝸یʇɶʅໜɪʒͫɫʂʅɮʪʍʆɡʪɋ 
¡µ¯´ɉূಿ૮᜖ʆʍӌϹᆔໍᄍጐŻ᎘ԝʱᢲɧɾݹᧅͥଟ߆ឦᶨۼᇀᏎ׹ʍሐݘᶩ¡
 ᷛκᆔ૮᜖ࡩড়Տͭᢷᶨ˷̎ˁ̎ᶩʍ༈Ԭ֊  ᷝ
 ɉɼɶʅᶬҳʍ2ዞʆᥙʘɾʧɥʉᔵթᤁᄊඋʆʍɔCASEɕʊϐᜟɴʫʪం૮᜖ݳᮉʗʍ໐ʫʱᣐ
ʝɧʅ ᔵᶬթᤁᧅق˷̎ˁ̎ɪʨʎตʍʧɥʉ਺ܫɫᯇᐡʊᒫɪʫʪʧɥʊʉʂʅɬʅɣʪɋɼʫʎᶬ
ͼ᝿ාʍᔵթᤁᧅقᝒ᥵Ϝඋʍͼʊʎᶬตಜ˸˝́ɪʨʍלີʱఀʪᧅق˷̎ˁ̎ɫԎ߂ʠᶬᔵթᤁ
Ꮋዒʅ˷̎ˁ̎ʎࡩড়ʊᖐ઄ɶʅɣʪᶬʇʍ਺ܫʆɡʪɋɼʍ΂ɾʪᓗ౔ʎᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ᶬᧅق
˷̎ˁ̎ʇʡʊᶬҳʊᥙʘɾʧɥʉɔCASEɕʊ᫟᥸ɸʪᮉం૮᜖ʗʍࡩড়ʊκᆔᢁཆʱᭂͼɴɺɾ
ɣɪʨʆɡʪɋɼɶʅᶬɲʍʧɥʉၤ຤ʊࡩɸʪᔵթᤁᎻዒʅ˷̎ˁ̎ʍࡩড়ʎᶬకࠓʍᆌີ᎘ԝʱ
᯦ʒᢳɧʅʍψʍᧅق˷̎ˁ̎ʗʍᄉᄊКᯈʇʉʂʅᜟʫʅɣʪɋលᗼʱ୳ɧʫʏ ɔᶬᤉີɕʱʡ׊
ʮʉɣϜඋᜓթʇʉʂʅᜟʫʅɣʪʍʆɡʪɋʃʝʩᶬূಿ૮᜖ʆථીɴʫʪӑမ෤᫟ᄍᧅقʉʈʍ
ᔵթᤁᎻዒʅ˷̎ˁ̎ɪʨʍᆌີҳɫᶬకࠓʍᆌີ᎘ԝʱ᯦ʒᢲɧʅψ቎ʗᤉີɴʫʪթɬɫ៖ʠʨ
ʫʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɴʨʊᶬɲʍթɬʎঞ࿷ʍɲʇʉɫʨᶬంɶɮີ௮ʱלɰɾᧅق˷̎ˁ̎ʊɩɰʪκᆔᢁཆໍᄍϹ
ԧʊʡম᮰ʱͮɧʪɋӌϹᆔʊʎᶬంɶɮີ௮ʱלɰɾᧅق˷̎ˁ̎ʆʎᶬᤉີʊʧʩלີɶɾం᝿
ᝒقʍឮឞඋլʗంɾʊκىࡩড়ʱۑʪɋɲʍࡩড়ʊʧʩ ঞᶬ࿷ʍɲʇʉɫʨ૮᜖κىʍͭᢷʇɣɥᶬ
ంɾʉ៨ᯌɫᆌᄉɸʪɋɲʍ៨ᯌព຅ʍɾʠʊᶬᶨ ᔵ቎ᶩకࠓלີقʍ૮᜖උլʍͥᧅʱˆ́̎˭ӑ
૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʗంɾʊᆌີɸʪթɬʇʉʪˇ̎ˏɫ݇ɧʅɣʪʍʆɡʪɋʃʝʩᶬឮឞ
ʊ᫟ɸʪឮឞʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋլ݇Ւᶬʇɣɥంɶɣඋլᆌີʍ໐ʫᶨˋ˭˿ʺ˗ʽ̎̉ᶩʍথી
 21  ᶩఖಢᏀ༔ంᒫಚԗឧΟɔˠˊ˺ʍ׾ϜඋŻ˞˾˕ɉҳየԔᨂʆᓴ̍ᔵԳɕ2019.8.7ɉఖᏀಚԗ31ᮅ 
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ʆɡʪɋ 
 ᷛݹᧅκᆔᢁཆʍໍᄍଞށ  ᷝ
 ɉɲʍంɶɣᝒقᆌີ̍ឮឞʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ໐ʫʎᶬҳʊቌɶɾۑᜟ Ż 10ɔ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉
ˆʍᄊඋථ᥵ۑɕʊɩɣʅቌɶɾɔᔵթᤁ˷̎ˁ̎ɕɪʨɔͥตᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ɕɴʨʊɔˆ́̎
˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋ ɕᶬɼɶʅɔၵዒᢁಢʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋɕʗʍ໐ʫʊຣʂɾඋլ
ᨃʱ݇Ւɴɺʪɲʇʊʃʉɫʂʅɣɮɋលᗼʱ୳ɧʫʏᶬݹᧅʍκᆔᢁཆʍໍᄍᨃɫ݇ɧᶬʝɾɼʍ
ᮾܕɫूɫʩᶬݼធᆔʊໍᄍɴʫʅɣɮʧɥʊʉʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɲʫʎᶬఖಢϜඋʍዪΝՏʱᄉʞԎɶʅɬɾ˩ˎˣˏ˸˝́ᶬɣʮʥʪۼᇀᏎ׹ʍሐݘʊʃʉɫʪ
ʇɣɧʪɋఘ૮᜖ʱЋʂɾӑမ෤᫟ᄍᧅقʆʍݹᧅឮឞ߆ឦʆʎɡʪɫᶬݼɮʍᔵթᤁ˷̎ˁ̎ᶬ᫟
᥸Ϝඋʆ᝾ʨʫʪূಿʊʎ࿵ɣ˩ˎˣˏ˸˝́ᶬʆɡʪɋɲʍంɶɣթɬʍ៍Ꮂ਺ܫʊʃɣʅʎᶬ׸
ᔵթᤁᎻዒʅ˷̎ˁ̎ᶬᧅق˷̎ˁ̎ʇʡʊϜඋዪΝՏʊᇀଢ଼ɪɪʮʪ਺ܫʊ៌ঞɸʪɾʠᶬɼʍ៍
Ꮂʎӆᜟɴʫʅɣʉɣɋ 
 ɉɶɪɶᶬɼʍ඘᝸ʎตʍʧɥʉខ࿢ɪʨ᝾ʪɲʇɫ׭ᓧʆɡʪʇᒑɧʪɋɼʫʎᶬӂ۔ᆔʊ૮᜖ʸ
ʼ˞˓̎ˍ̉ˆΟඋʱ࢘᫕ɶʅɣʪϜඋʍ૮᜖ᒓκىᶬݫͫᱝୟኌʉʈʍ਺ܫʆɡʪɋɲʍᒑɧఄʊ
ܛʄɬ ɔᶬၵዒᢁಢʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆɕϜඋʇɶʅӂ۔ᆔʊϜඋໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɔ˷ʺ˜˙˅̍
ˆ́̎˭ɕʱכʩͫɱʪɋʉɩᶬ˷ʺ˜˙˅቎ʎᶬ˞˾˕ᔵթᤁᶬఖᄊᔵթᤁᶬ˝̉˓̎ʉʈʍᔵթ
ᤁᄊඋʱ؉ʠʅݼɮʍ˷̎ˁ̎ʊᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʇɶʅ૮᜖ᒓʱ໏ᦚɶʅɣʪɋ׽቎ʍ
ᢁ௶ʊʧʫʏᶬˑˆ˷̉˞Ԡݫͫථી๚ʆʎᔵթᤁ᫟᥸ɫዿͥϴʆ27.9ᶥʱ֯ʠʅɣʪ  22  ᶩɋ 
 ɔ˷ʺ˜˙˅̍ˆ́̎˭ɕʍ቎ى௦ୟኌ  23  ᶩ
 ɉ̍2012̍4ᶺ቎ى௦ᶺ᎜7,000׾ᶬݫͫᱝᶨ2011श्ᶩᶺ 66,955ᆐͨӒ 
 ɉ̍2017.6ᶺ቎ى௦ᶺ9,160׾ᶬݫͫᱝᶨ2017श्ᶩᶺ 89,979ᆐͨӒ 
 ɉɲʍ5श᫙ʆ቎ى௦ʆʎ᎜31ᶥʍ݇ՒʆɡʩᶬҳʊቌɶɾAT቎ʍ݇Ւʇ׽๬ཇʆɡʪɋϒͫʍɲ
ʇʧʩᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍໍᄍʎᔵթᤁᄊඋӂϹʆʍϜඋթ؂ʇលɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋ
ʉɩᶬݫͫᱝʆʡ᎜34ᶥʍ݇Ւʆɡʪɋ 
 ɉϒ ɔͫ4.2ం૮᜖ɕʇɔ4.3ূಿ૮᜖ɕʆᥙʘʅɬɾᔵթᤁᄊඋʆʍ૮᜖᫕ᆌʊɩɰʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎
ˍ̉ˆໍᄍʊ᫟ɸʪթ؂ʍ඘᝸ʱᶬۑᜟ Ż 12ʊʅቌɶɾɋ 
 22  ᶩ˷ʺ˜˙˅̘˱̎˶˰̎ˎᶨhttp://www.meitec.co.jp/service/client.htmlᶩ࠷ᐠᶨכঃҳᶩʊʧʪ 
 23  ᶩ˷ʺ˜˙˅቎ɔ2018श3ಏಜዿ1ۊ֤ಜ຅ጣܫؙಅɕ2017.7.27 
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¡¶ᶮ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍթ؂ŻΟඋშ݄ʇʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍࡩড়¡
 ɉಢዞʆʎᶬ4ዞʝʆʆᥙʘʅɬɾᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʣͥตᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ʍթɬᶨূಿ૮᜖ʱᄍ
ɣɾᝒقʍឮឞ̍᫕ᆌඋլʱ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʊ߆ឦɶʅɣɮᶩʊࡩɶʅᶬ߆ឦҳʆɡʪ૮
᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋɫᶬʈɥࡩড়ɶʅɣʪʍɪᶬʈɥࡩড়ɶʅɣɲɥʇɶʅɣʪʍɪᶬʊʃɣʅ
ᥙʘʅɣɮɋ 
 ɉጅᒓʍ׸ఄᮅʗʍ៬೿Ꮓೖʆʎᶬᔵթᤁඋᄟɪʨݼɮʍඋլ߆ឦʱלɰʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜ
උѮʆʍࡩড়ʍᒑɧఄʎตʍ3࿢ʊᏇʨʫʪɋͥʃʎɔឮឞ˭̃ˑˏͫϴँ኏ɪʨʍͥଟלឦɕᶬ Π
ʃʎɔˏ˪̎˟੡ᶨཇѹಜ᫙ʍሀᐗ֊ ɕᶩᶬ ͪʃʎɔᄉᄊ৷ʍ؂ͫʊʧʪ߆ឦᡸᄍʍϵ༜ɕᶬ ʆɡʪɋ 
 ɉʃʝʩᶬͫឧ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʊɩɰʪᏀډૌᄬʍܛಢᆔᒑɧఄʎ ɔᶬͫϴँ኏ɪʨͬϴ
ँ኏ʝʆʍ૮᜖උլʱӂఄϴʊʝʇʠʅᶬሀಜ᫙ʊཇѹɶᶬɪʃϵ֫Мʆᶬלឦɸʪɕʊɡʪɋɼɶ
ʅᶬɲʍ3࿢ʊ᫟ɶʅʎᶬAT቎ʍMכ᏾঱ɫጅᒓʇʍʺ̉˕˩˻̎ʆᶬɼʍ඘᝸ʱᥙʘʅɣʪɋ 
 ɉʉɩᶬAT቎ʊʃɣʅʎಢ៵ʍӚᯃ1 ɔᶮʎɷʠʊɕʆᥙʘʅɣʪɫᶬԳឧᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ʇɶ
ʅͳᄟᡪݫˍʽʸʍͫϴʊϴᑝʄɰʨʫʪA቎ʍˆ́̎˭ϜඋʆɡʩᶬA቎ʱ΂᝸ᯗ࠸ʇɶʅ૮᜖ʸ
ʼ˞˓̎ˍ̉ˆʱΟඋ΂ϹʇɶʅɣʪϜඋʆɡʪɋ 
¡¶¯²ɉˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍࡩড়¡
 ɉͫឧ3ʃʍ˳ʺ̉˞ʊࡩɸʪˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍࡩড়ጐʊʃɣʅᶬɼʍӌϹА
ʱᥙʘʅɣɮɋ 
ԎӍᶺጅᒓЀી
ۑᜟŻ²³ɉตͳϐ૮᜖᫕ᆌʇݹᧅᢁཆໍᄍ
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᷛឮឞ˭̃ˑˏͫϴँ኏ɪʨʍͥଟלឦ  ᷝ
 ɉʝɹ ɔᶬឮឞ˭̃ˑˏͫϴँ኏ɪʨʍͥଟלឦɕʊʃɣʅᥙʘʪɋᝒقʱᨃᄊ֊ɸʪɾʠʍ˭̃ˑ
ˏʇɶʅʎ ᶬۑᜟ Ż 11ʆቌɶɾϜᄘ̍ ථ੍ឮឞ ᶬܛಢឮឞᶬ៍ Ꮂឮឞ ᶬۑᮅЀી ោᶬЀើМ ᄉᶬᄊឮឞᶬ
ᨃᄊ  24  ᶩʇኌᜓɶʅɣɮʍɫͥᕓᆔʆɡʪɋɼɶʅᶬጅᒓɫᜓʂɾ2012शʍ៬೿ీ࿢ʆʎᶬɼʍ˭̃
ˑˏʊɩɣʅܛಢឮឞʍা֤ᧅԔϒᬆʍͥᧅʍඋլʍʞɫʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆɴʫʅɣɾ  25  ᶩɋɶɪɶᶬ
AT቎ʍMכ᏾঱ʊʧʫʏᶬρۋʍ៬೿ʱᜓʂɾ2018श6ಏɪʨ2019श8ಏʍీ࿢ʆʎᶬܛಢឮឞϒ
ᬆʍӂ˭̃ˑˏʱݹᧅ߆ឦʇɶʅϙɴʫʅɣʪᝒقʡɡʪ ʇᶬʍɲʇʆɡʪɋឮឞʍӂឮឞ˭̃ˑˏᶬ
ɸʉʮʀᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʇʍ૮᜖ૻ᜚ʍӂʅᶬɩʧʒ቎ӑʍᝒقԎᖻ׭؇ԟఀϥᠳʆʍ៥నᡭϙʝʆ
ʡϙɴʫʅɣʪʇʍɲʇʆɡʂɾɋ቎ӑݹʇʍί༕ʱ؉ʟӂʅʍឮឞँ኏ʱ߆ឦɴʫʅɣʪᶬʍʆɡ
ʪɋɲʍɲʇʎᶬʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍ૮᜖ՏᶬጫႾՏʉʈɫ቎ӑݹʆᏴ׹ᆔʊᱝɮើМɴʫʅɣ
ʪɲʇʱੜءɶʅɣʪʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉʉɩᶬɲʍ቎ӑݹʇʍ૮᜖ૻ᜚ʝʆʱ؉ʠɾݹᧅ߆ឦʎ૮᜖ՏʣጫႾՏʱʡʂɾ࠷Տʍɡʪʸʼ˞
˓̎ˍ̉ˆϜඋʆɡʫʏᶬˆ́̎˭ݹϜඋʆʡ׭ᓧɿʬɥɪᶬʍᠳ៵ʎɡʪɋɶɪɶᶬ૮᜖Ꮐډࠜʍ
ខ࿢ɪʨʎᶬʈʍᝒقʍᶬʈʍඋլʝʆɫᬈᄟʊʉʂʅɣʪʍɪᶬʉʈݼɮʍᕁءɡʪለኴ៨ᯌɫ؉
ʝʫʅɣʪɋጅᒓʍρাʍለኴ៨ᯌʇɶʅכʩᎻʲʆɣɮɋ 
 ᷛˏ˪̎˟੡ᶨཇѹಜ᫙ʍሀᐗ֊ᶩŻᇁΣԎ؂  ᷝ
 ɉตʊᶬɼʍˏ˪̎˟੡ʆɡʪɫᶬඋլ߆ឦʱ࠷ఆ׭ᓧʇɸʪʝʆʍཇѹಜ᫙ʍሀᐗʆɡʩᶬሀಜ᫙
ʆʍ૮᜖Տ̍උլጫႾՏʍ؂ͫɫӌϹᆔʉ៨ᯌʆɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬ߆ឦʱלɰʪᝒقឮឞʊɪɪʮ
ʪӂᇽᠪʇ਺ܫʍࠜᒂ̍ᒂৃʆɡʪɋɴʨʊʎᶬᝒ᥵ʣقᢑጫႾᧅᑟʉʈ᫟᥸ᧅᑟʇʍඋլԔଉʣඋ
լጫႾఄຫʍႾព̍ᒂৃʉʈʆɡʪɋ 
 ɉɼʍ៨ᯌព຅ʍɾʠʍ࠷՞ጐʇɶʅʎᶬݼɮʍఆጐɫ࠷ఆɴʫʅɣʪɫᶬີᆾɸʘɬʎκΟᮅɪʨ
ʍɔ ᇁΣʍԎ؂ ɕԧ्ʍໍᄍʆʎʉɣɪʇᒑɧʨʫʪɋԎ؂ʇʎᶬʧɮЋʮʫʪលᗼʆɡʪɫू᤺ᖃ
ʊʧʫʏ ɔᶬǋԎ؂ɮɲʇᶬǌاϑʆψʍϥ቎ʣ঱૗ʍχΟʊࢂɮɲʇɕʇɡʪɋɼɶʅᶬͥตᔵթ
ᤁᧅق˷̎ˁ̎ʍA቎ʇ ɼᶬʍˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍAT቎᫙ʆʎ ᇁᶬΣʍԎ؂ʇᶬ
фκ̍ࡷᭂۍʍԎ؂ɫᎻʞ׹ʮɴʫʅໍᄍɴʫʅɣʪɋตʊᶬɼʍԎ؂ԧ्ໍᄍʍӑࡄʱቌɸɋตʍ
2ʃʍ˧˕̎̉ʆɡʪɋ 
 ᶨ 1ᶩAT቎ɪʨA቎ʗʍԎ؂ᶺ40᷾ 50κɫ᎜2श᫙ɉɉଉঞᒓ᷾៨ᫎ˅˿ˏ 
 ᶨ 2ᶩA቎ɪʨAT቎ʗʍԎ؂ᶺ5᷾ 8κɫ1ˆ́̎˭ʇɶʅ᎜2श᫙ɉɉଉঞᒓ᷾Фᫎ˅˿ˏ 
 ɉၔʊᶬᶨ 2ᶩʊʃɣʅʎᝒقᑳɳʇʊA቎ʆଉঞɶʅɣɾᎻᐨɫጫႾᒓʱ؉ʠʅᎻᐨ֫ϴʆᶬ᎜2श
᫙ʍᫎಜ᫙ʊʮɾʂʅԎ؂ɶᶬAT቎ʗʍʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ֊ʍሀಜ࠷Ⴛʱۑʂʅɣʪɋɲʍɲʇʊ
ʧʩᶬɼʍᝒقʍឮឞ૮᜖̍ጫႾ࿢ʉʈʍˤʼ˥ʼʝʆʱ؉ʠʅʍඋլʱᶬሀಜ᫙ʆ߆ឦ׭ᓧʉ̂˯
 24  ᶩᢦ܏ంቔɖឮឞँࠜᶨͫ ɗᶩˉ̃ˠ቎1991.1 
 25  ᶩރᄑдᑵɔ૮᜖ᮾܕʊɩɰʪʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱Ձʇ៨ᯌɕ׾פ࢑ࠜᬎށࠜށࠜᬎᏀ༔Ꮐډለኴቿ֬ݥࠜ
ϴ୏ͮ៵௮ɉ2015.3 
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́ʝʆ؂ͫɴɺʪɲʇʱ׭ᓧʇɶʅɣʪᶬʇᒑɧʨʫʪɋɴʨʊᶬAT቎ʍ૮᜖ᒓфκʆʍ̂˯́؂
ͫʎվ៵ʍɲʇᶬᎻᐨ֫ϴʆʍ̂˯́؂ͫʱʡ׭ᓧʇɴɺʅɣʪʍʆɡʪɋɼʍႾᄒʎᶬ࠷ᬫʊඋլ
ʱᦄᜓɶʅɣʪᎻᐨ֫ϴʆʍԎ؂ʆɡʩ ଉᶬঞᒓɪʨ࠷լጫႾᒓʆɡʪФᫎʝʆʍԎ؂ɿɪʨʆɡʪɋ
លᗼʱɪɧʫʏɔᎻᐨԎ؂ɕʝɾʎɔʝʇʠԎ؂ɕɫˣ̎˵̉ˆʇɶʅʎᶬᦞԕɪʡɶʫʉɣɋ 
 ɉͥᕓ៵ʆʎɡʪɫᶬጅᒓʍᫎɣ࠷լᏀ᰺ɪʨʎᶨ1ᶩʍԎ؂ʎʧɮ᝾ʨʫʪɫᶬᶨ 2ᶩʍញϥ቎ɪʨ
ࠍϥ቎ʗʍᫎಜ᫙ʊʮɾʪᎻᐨɳʇʍԎ؂ᶨɔᎻᐨԎ؂ɕᶩʎɡʝʩАʱ᝾ʉɣʍʆʎʉɣɪʇᒑɧʪɋ 
 ᷛឮឞᄉᄊ৷ʍ؂ͫŻITʍໍᄍ  ᷝ
 ɉԳጱʝʆʊɩɣʅᶬᨃᄊឮឞඋլʍʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ֊ʱκᆔᢁཆໍᄍʍខ࿢ɪʨᥙʘʅɬɾɫᶬ
ឮឞඋլʍᄉᄊ৷؂ͫʊʧʪឮឞँ௦ϵ༜ʡ࠷Ⴛɴʫʅɣʪɋʃʝʩᶬ߆ឦҮʍខ࿢ɪʨʎᶬඋլʍ
ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ֊ʎᶬˀ̎˦̎˫̃̎උլʍלɰᆪʆɡʪʇʇʡʊᶬˉˏ˞ɪʨʡᲃՏʍɡʪᦦ૾
ᓉʇʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋ 
 ɉᄉᄊ৷؂ͫʍ˳ʺ̉˞ʎᶬITˍˏ˜˶ʍໍᄍʊʧʪᨃᄊឮឞʍ˦̎˗˹́̍ˍ˵˻̂ʺˍ˽̉֊
ʊɡʪʇᶬAT቎ʆITୟ᥼ʱଉঞɶʅɣʪᧅᑟʍMYᧅᫎʎᥙʘʅɣʪɋɲʍχᎻʞʎᶬূಿʆʎ
CAEᶨComputer Aided Engineeringᶩʇئʏʫʪឮឞˋ˳̎˞ˍˏ˜˶ʍ᥼֊̍༈֊ʆɡʪɋឮឞ
ᒓʊʧʩЀીɴʫɾᝒق3DCAD˝̎˕ɪʨᶬ৷ᓧព೒ᶬও्ព೒ᶬଶթព೒ʉʈʍ׸ኚʍ௦ђព೒
ʱᇀଢ଼ោʞʪɲʇʍʆɬʪˍˏ˜˶ʆɡʪɋʉɩᶬӌϹᆔʉព೒ӑࡄʱ૮᜖ᮾܕԠʊכʩͫɱʅᥙʘ
ʪɲʇʎಢ៵ʍᆾᆔʆʎʉɣɾʠᇄᄬɸʪɋ 
 ɉɶɪɶ Аᶬɧʏᔵթᤁᄍᧅقʆʎ ᶬ࠷᢫ᜓʊϪɥଶթʊࡩɶʅᒗ·৷ʍɡʪ৷ᓧɫ᝸๳ɴʫʪɾʠᶬ
׸ᝒقʎଶթ৷ᓧʊ֝Ԕʉ᧖઄ɫ৕᝸ʇʉʪɋӌϹᆔʊʎᶬಲᢑʣথၤʉʈʗʍឮឞᆔ᧖઄̍ँބɫ
৕᝸ʇʉʩᶬឮឞీ࿢ʆݼɮʍ൮ឡ̍൮ាɫ৕᝸ʆɡʩᶬీ᫙ʱ᝸ɸʪᮾܕʆɡʪɋɴʨʊᶬɼʍ৷
ᓧʱᶬោЀقʱᝒЀɶ࠷ᬫʊଶթោ᰺෤ʊɪɰʅሯ៖ɸʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʩᶬឮឞ̍قᢑሯ៖˭̃ˑ
ˏʇɶʅඋլᦄᜓʊɡɾʩ́̎́֊ɴʫʅɣʪܬ׹ɫݼɣɋ 
 ɉɼʍଶթ৷ᓧʱᶬ˦̎˗˹́̍ˍ˵˻̂ʺˍ˽̉ʊʧʩও्ព೒̍ۓಐଶթ௦ព೒ʉʈʱᱝᎃ्ʊ
࠷ఆ̍ሯ៖ɸʪɲʇʊʧʩᶬឮឞ์ᬤʆʍᶬʧʩᎃ्ʍᱝɣࠬી्ሯвʱ׭ᓧʊɶʅɣʪɋɲʍɲʇ
ʊʧʩᶬោЀقᝒЀɼɶʅଶթោ᰺ሯ៖ʍ˭̃ˑˏʍሀᐗ֊ᶬʑɣʅʎ࠷෤ሯ៖ʍ৕᝸৷ʍಐ࿵ʱ൮
ឡɸʘɬ์ᬤʊᦑɶʅɣʪʇលɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋ 
 ɉɴʨʊᶬɲʍᝒقʊַɶɾ˦̎˗˹́̍ˍ˵˻̂ʺˍ˽̉̍ˍˏ˜˶ɼʍʡʍʱᶬAT቎ɫၵᔵ૮
᜖Տʆ᫕ᆌɶʅɣʪɲʇɫີᆾʊђɸʪɋӌϹᆔʊʎᶬAT቎ʎၵᔵʆ௦ђព೒κಲʱᓑીɶᶬ᥎ᬯ
ʍ۔ዒށࠜँࠜᧅለኴ࠺ʇʍӉ׽ለኴʊʧʪႾ៵ለኴʱܛʊɶɾ௦ђព೒˭̃ˆ˿˶ʍ᫕ᆌɼɶʅ቎
ӑᦉᄍʱᜓʂʅɣʪɋɴʨʊᶬɼʍͥ᥸ʍໍթʊʧʩँࠜ֬ݥ׳୏ͮᒓʡᤠԎɶʅɣʪɋ 
¡¶¯³ɉၵዒᢁಢ᎘Ϝඋʍࡩড়Ż˓̀˻̎ˍ˽̉୯Йʗʍ૮᜖Տ༈֊¡
 5.2.1ɉթ؂៬೿Żᒑɧఄʇఄຫ 
 ɉตʊᶬၵዒᢁಢ᎘ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍໍթၤ຤ʊʃɣʅ៬೿̍ᒑࡗɶᶬɼʍၔ৏̍៨ᯌʉʈʱ
ᥙʘʪɋ៬೿ʍ˳ʺ̉˞ʎᶬԳᥙʍAT቎ʗʍΟԳᒫɬכʩʉʈʊܛʄɬᶬʺ̉˕˩˻̎ឭ٨ʆʍ៬
Ż 224 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
೿ӑࡄʱตʍʧɥʊᏇʩ᥈ʞ࠷ఆɶɾɋ 
 ǋɉ૮᜖୯Йথੳᶨ΂ʉᶩᶺ κى໏ᦚᶬඋլ៰ᡥᶬ૮᜖˓̀˻̎ˍ˽̉୯Йʉʈ 
 ǌɉϜඋʍၔ৏ᶬᏀډʍܛಢఄᨌᶨᢰඋʍթ෤ʉʈ؉ʟ  ᶩ
 Ǎɉ௟ᓑᶨ૮᜖Տ̍ጫႾՏᶩˍˏ˜˶ 
 ǎɉ૮᜖ᒓ୚ᄍʍ࠷ᬫ 
 ǏɉϜඋዪΝՏ 
 ǐɉMᶦAʗʍᒑɧఄ 
 ɉͫឧ5.2.1ʍ൮ឡʊܛʄɬᶬ៬೿ࡩᡑϜඋʎAT቎ʍכঃҳʆɡʪၵዒᢁಢ᎘ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋ
ʍͼɪʨᶬכঃᯍʍᱝɴɩʧʒΟඋᦉډఄᨌʗʍႾព्ʉʈʱͼ৔ʊɶʅᦦ૾ɶɾɋ 
 ɉͫឧʍۑᜟ Ż 13ʊቌɶɾ៬೿ϜඋʊɩɣʅᶬPA቎ᶬKM቎ᶬ˷ʺ˜˙˅ʍ3቎ʎᶬ೅δۨ֙ʊಢ቎
ʱථɧᶬށ᫻ᶬቬࢨʉʈӂ۔ʍ΂᝸ᧉऐʊʡଝ࿢ʱථɧʪ೅ាͥᧅͫܬϜඋʆɡʪɋಢ៬೿ʊɩɣʅ
ʎӂ۔֙ʊ࢜Ԡɶʅɣʪɋʉɩᶬ̘ ˷ʺ˜˙˅ʊʃɣʅʎ ጅᶬᒓɪʨʍឭ٨᝸៰ʊࡩɶʅۋጏɫ࿵ɮᶬ
ࡩড়ʍੜ৲࿵ɶʇʍԟఀʊܛʄɬᶬ˱̎˶˰̎ˎᶬ຅ጣᢁ௶ʉʈӆ᫕ᢁ௶ɪʨʍ៬೿Ꮓೖʱቌɸɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶʅ াᶬ֤3቎ʎ ɲᶬʍͼᧅۨ֙ʊଝ࿢ʱථɧʪۨҮϜඋʆɡʩ ᮂᶬͫܬʍфκϜඋʆɡʪɋ 
 5.2.2ɉӂ۔࢘᫕Ϝඋ 
 ƌᶮPA቎ 
 ɉPA቎ʎᶬ1979शʊ෤ീឮឞ᫕ᆌඋլʱ៰ᡥɥឮឞΟլ૗ʇɶʅͼᧅۨ֙ʆՄඋɶɾTC቎ʱ๖Ϲ
ʇɶʅՄዒɴʫ 2ᶬ013शʊӂ۔᝿ාʆκಲ໏ᦚ˩ˎˣˏʱ࢘᫕ɸʪTS቎ʍࠍϥ቎ʇɶʅᏎ׹ɴʫɾɋ
ɼʍɡʇᶬ2017शʊTC቎ʇᔵթᤁᄍʾ̉ˎ̉ʍ࠷᰺̍ើМ̍ព೒ɸʪX቎ɫᏎ׹ɶᶬPA቎ʊ቎׾
ݳಂɶʅɣʪɋ 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ PA̘ 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐɉPAಢ቎ 
ۑᜟŻ²´ɉ៬೿ࡩᡑϜඋ
Ϝඋ׾ ᢁಢᨅ ݫͫᱝᶨ/शᶩ ቎ى௦ ଝ࿢ ᮅϥᒓ
PA቎ 4.95қӒ 293қӒ 2,303׾ ׾פ࢑ᶬ೅δᶬށ᫻ MY቎ᫎ
KM቎ 8.8қӒ 244қӒ 2,044׾ ೅δᶬ׾פ࢑ᶬށ᫻ ST቎ᫎ
˷ʺ˜˙˅ 50қӒ 977қӒ 7,396׾ ೅δᶬށ᫻ᶬ׾פ࢑ʉʈ ӆ᫕ᢁ௶ʊʧʪ
KS቎ 5֞ͨӒ 60қӒᶨୟ࠳ᶩ 798׾ ׾פ࢑ᶬ೅δᶬቬࢨ KZ቎ᫎ
EX቎ 5֞ͨӒ 20қӒᶨୟ࠳ᶩ 260׾ ׾פ࢑ᶬቬࢨ SA቎ᫎ
TA቎ 1֞ͨӒ 7қӒᶨୟ࠳ᶩ 91׾ ࠪ܏ KSϥᫎᶬMU቎ᫎ
ԎӍᶺጅᒓЀીᶨᢁಢᨅᶬݫͫᱝᶬ቎ى௦ᶬଝ࿢ʉʈʎ2020.1ీ࿢ʆɡʪᶩ
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 225 Ż
 ̍ ࡩড়ᒓᶺMT቎ᫎᶬOH࡬լ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ4қ9,500ͨӒ 
 ̍ ূඋى௦ᶺ2,303׾ 
 ɉɉɉɉɉɉ᫟೅ۨ֙ᶺ᎜1,000׾ᶬͼδۨ֙ᶺ᎜1,200׾ 
 ̍ ݫͫᱝᶺ267қӒ 
 ̍ Οඋ඘᝸ᶺឮឞ˫ʽ̎ːɪʨऐܬࡩড়௑ٴʱ؉ʟ࠷᰺˫ʽ̎ːʝʆᶬោЀᝒ᥵ϒݹʍ᫕ᆌ˭̃ˑˏ
ʊɩɣʅᶬᯗ࠸ˡ̎ːʊࡩড়ɶɾˋ̎˩ˏʍ୯Йɋ΂᝸ᯗ࠸ʇɶʅʎᶬ˞˾˕ᔵթᤁ̘ᶬఖᄊᔵթᤁ
̘ᶬ̘ಢᄑ૮᜖ለኴ૗ᶬ̘˝̉˓̎ᶬ˧ˠ˓ˡ˙˅̘ʉʈᶬᔵթᤁᄊඋʱͼ৔ʊ࢘᫕ɋ 
 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
¡ᶨ 3.1ᶩ૮᜖୯Йথੳᶺ໏ᦚʇඋլ៰ᡥʆ࢜Ԡɸʫʏᶬʚʛ1ᶺ1ɋ 
 ɉɾɿɶᶬݫͫ֫Мʎށɬɮᄴʉʪᶺ ໏ᦚɉᶼɉ៰ᡥ 
  ۨ ܕआʡށ ᶺ ᫟೅ۨ֙ɉᶾɉͼδۨ֙ 
  Ϝඋഓआʡށ ᶺ ᤁ͸˷̎ˁ̎ɉᶾɉͥตˋ˭˿ʺ˺̎ɉᶾɉΠตˋ˭˿ʺ˺̎ 
 ֫ Мᶨీ᫙ᶩʍᦒɣʍᆾࠪ Ƥ໏ᦚᶺ4,000ӒᶬᧅԔ៰ᡥᶺ5,000Ӓᶬͥଟ៰ᡥᶺ8,000Ӓᶬˉ̉ˋ́ᶺ
10,000᷾ 15,000Ӓɋၔʊᶬ᫟೅ۨ֙ʇͼδۨ֙ʍ֫Мआʎᯑᗾʆɡʪɋᶨ ͼδۨ֙ʍ֫Мɫϵɣ΂
᝸یʎ˞˾˕ᔵթᤁʍ֫Мឮ࠳ʍϵɴᶬɴʨʊɼʍጫႾՏɫށɬɮম᮰ɶʅɣʪʇᒑɧʨʫʪ  ᶩ
 ᶨ 3.2ᶩϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ǋɉ૮᜖ᒓ࡬᫏ᮾܕʍථીʎᶬ෤ീ᎘ᶬ᭙ࠍ̍᭙෤᎘ᶬIT᎘ʍɼʫɽʫʆᶬʚʛ׽ͥՁ׹ɋ 
 ǌɉ ૮᜖Տও֊ʱᏀډૌᄬʇɶʅనቌᶺ ӌϹᆔʊʎžᶬɔࡺʂɾ૮᜖ɕʆ቎ϥʍᆌ࢘ʊᡧႈɸʪſʱ˃̎
̅̎˟ʇɶʅᏀډఄᨌᶬܛಢૌᄬʊ࢘᫕ɶʅɣʪɋʝɾᶬɼʍୟ᥼࡬᫏ᧅᑟʱឮᑝɶʅᶬӌϹ
ᆔʊӂ቎࢘᫕ɶʅɣʪɋɼʍͥʃʇɶʅʎᶬ׾פ࢑ށࠜᆌ˯̉˗˹̎Ϝඋʗ૮᜖ᒓʱ໏ᦚɶᶬ
ᔵթᦉᤉᤁʊɪɪʮʪAIʉʈ಍ҳየ૮᜖ʱࠜʏɺʅɣʪɋɴʨʊᶬˆ́̎˭ӑʍʾ̉ˎˡʸ̀
̉ˆψ቎ʇʍ֩උ̍Ӊ׽૮᜖᫕ᆌʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋ 
 А1ᶺ ˷ ̎ˁ̎ʆʡಠᇽʍԔᨂᶨАɧʏမ࿸ោ᰺ʆʍɔᮬ̍ଶթɕព೒ʊʧʪ௕ᬬΜ᝾ʣ௕ᬬ˷ˁˡ
ː˶ʍୟ࠳ʉʈᶩʍ૮᜖᫕ᆌՏও֊ʱᆾବɶʅ᥼ʠʅɣʪɋ 
 А2ᶺ X቎ʇʍ֩උʊʧʪɔᮬ̍ଶթព೒૮᜖ʍ༈ܝʩɕɋᶨ X቎ᶺ˧ˠ˓ˡ˙˅̘ʍᮬ᮰̍ర҈෤ګ
ᧅ᫏ʍ˓˫˞̍˥̎˟૮᜖ʱˋ˳̎˞ɶʅɣɾϜඋ  ᶩ
 ᶨ 3.3ᶩ௟ᓑˍˏ˜˶ᶺʾ̉ˎˡʸᓑીʱ಍ᨁ࿢ఆጐʇϴᑝʄɰᶬ᫟೅ۨ֙ᶬ೅ໟۨ֙ʊ૮᜖ለиˑ̉
˕̎ʱឮᑝɶᶬ࡬ϙ˞̂̎ˠ̎ʊʧʪ૮᜖ለиʱᜓʂʅɣʪɋ 
 ለи˭̃ˆ˿˶ᶺ෤ീ᎘ᶬ᭙๨̍᭙ࠍ᎘ᶬԧৈ˓˫˞᎘ɴʨʊ˃˹̀ʸለиᶬʍ׸˭̃ˆ˿˶ʱ௨ѹ 
 ᶨ 3.4ᶩ૮᜖ᒓ୚ᄍᶺం֧ɩʧʒͼᥬ୚ᄍʇʡʊӂ۔࢘᫕ɶʅɣʪɋɶɪɶᶬ˷̎ˁ̎ɫం֧ᶬͼᥬʇ
ʡʊ୚ᄍʱከඐᆔʊ࢘᫕ɶʅɣʪɾʠᖐૌɋ 
Ż 226 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᶨ 3.5ᶩϜඋዪΝՏᶺᯗ࠸ʊࡩɶʅʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉ʱ୯Йʆɬʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ
̉ˆϜඋʄɮʩʱᆾବɶᶬͫឧʍᶨ3.2ᶩʍૌᄬʆכʩᎻʲʆɣʪɋᆾବɸߑʎᶬทࣾʊʅᱝϊՒМ
ђ៰ᡥ˸˝́ʱ࢘᫕ɶʅɣʪၵʍʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆϜඋ̀ˁ́˟቎ FᶬEV 26  ᶩ቎ʉʈʆɡʪɋɴʨʊᶬ
ɲʫʊఖಢۿʾ̉ˎˡʸ໏ᦚʱՒءɶ˥ʺˬ̀˙˟ʉ૮᜖ˋ˭˿ʺ˺̎Ϝඋʱᆾବɶʅɣʪɋ 
 ᶨ 3.5ᶩMᶦAʗʍᒑɧఄ 
 ɉܛಢᆔʉᒑɧఄᶺ࠷ఆɶɾɣɫᶬᡶיᡸᄍɫᱝᯍʇʉʩρʎ࿵Ⴞᶬʇᒑɧʅɣʪɋ 
 ɉᓗ౔ʇɶʅʎᶬᏀډఄᨌʊ୤ɱɾɔࡺʂɾ૮᜖ɕʍ࠷Ⴛʍɾʠʊʎށɬʉ᫕ᆌᡸᄍʍ૸ᢁɫ৕᝸ʆ
ɡʪɋɴʨʊᶬɼʍᡸᄍୌԎʍɾʠʊʎϜඋ᝿ාଞށʊʧʪ݇י̍݇ᆯɫ৕᝸಻ϗɿɪʨʆɡʪɋɼ
ʍᓗ౔ʇɶʅʎᶬʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉Οඋ࢘᫕ʍɾʠʊʎᯗ࠸дᯈ्ʱᱝʠʪɲʇɫ
Ꮢࡩᆔʉ৕᝸಻ϗᶬʇᒑɧʨʫʪɪʨʆɡʪɋ 
 ᶨ 3.6ᶩাᏘᒓ٨ᯌᶺၔʊ࿵ɶ 
 ƍᶮ̘KM 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ ̘ KM 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐɉ̘KMಢ቎ᶨ഍΂ᶺ̘MZ˱̎́˝ʹ̉ˆˏᶨ೅ាͥᧅᶩᶩ  
 ̍ ࡩড়ᒓᶺSKɉ቎ᫎ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍  Մඋᶺ 1982शʊ෤ീឮឞ᫕ᆌඋլʱ៰ᡥɥឮឞΟլ૗ʇɶʅՄඋɶɾ̘KMʱ 2ᶬ016शʊ̘MZ˱̎
́˝ʹ̉ˆˏɫᡶי̍׹Їɋ 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ3ᶬ000ͨӒ 
 ̍ ূඋى௦ᶺ550׾ 
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˗ʽ̎̉ʊᨁɬʱᑝɬᶬECU᫕ᆌᶬCAEព೒ᶬตͳϐᔵթᤁ᫕ᆌ
ឮឞᶬᕑ኶෤ឮឞᶬʉʈʍݼࢥʊʮɾʪԔᨂʊɩɣʅ᫕ᆌឮឞʊີՏɶʅɣʪɋ 
 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ᶨ 3.1ᶩ૮᜖୯Йথੳ  ᶺ
 ̍  থੳᶨ໏ᦚor៰ᡥᶩʊʎၔʊɲɿʮʨʉɣɋ˩ˎˣˏʍΟ਺ʊʧʩᦦ૾ɶЋɣԔɰʅɣʪɋʈʀ
ʨʡၔʊݳʮʩʎʉɣʇᒑɧʅɣʪɋᶨ ɲʍᒑɧఄʎᶬIT᎘ϜඋʇɶʅʎͥᕓᆔʇᒑɧʨʫʪɋIT
᎘ʆʎᶬ˭̃ˎʽ˅˞ʍށɬɴᶬ૮᜖᭐ప्ᶬᔵ቎ʍଉঞᮾܕʉʈʊʧʩᔴ෤ড়ݳʊ૮᜖୯Йথੳ
 26  ᶩʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆϜඋᶺᔵթᤁʊ᫟ɸʪʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆϜඋʇɶʅʎʾ̉ˎ̉᫟Фϒݹʊᶬݹឍ˝ˌʺ̉
ʣᤁϹឮឞʝʆʱͳᄟʍ˷̎ˁ̎ɪʨ៰ᡥɥ̍˝ˌʺ̉̍ʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆϜඋɫᶬʺ˕̀ʸ̍˞̀ˤʱͼ
৔ʇɶʅໍթɶʅɣʪɋᦘࢡਗ״ɔʺ˕̀ʸ̍˞̀ˤʊɩɰʪᔵթᤁ˝ˌʺ̉᫟᥸Ϝඋʇᄊඋᭂከɕͼއށ
ࠜᏀ༔ለኴ૗शܫɉዿ39׳ᶨ2008ᶩ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
Ż 227 Ż
ʱᦦ૾ɶʅɣʪʍɫ࠷ੳʆɡʪ  ᶩ
 ̍  ʸ ʼ˞˓̎ˍ̉ˆʎᶬᯗ࠸ɪʨᓋϐʮʩɶʅඋլʱלɰʅɣʪɋᨃ̍ˉˏ˞ɼɶʅ૮᜖ᶬʍɣɹʫ
ʱʡᓋϐʮʩɸʪʍɫ঱Ձʆɡʩᯗ࠸᝸๳ɿʇᒑɧʅɣʪɋɴʨʊᶬˉ ˏ˞ʱͬɱʪɲʇʎށاᯌɋ 
 ̍  ʸ ʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍχᎻʞʍͼʆʡᶬඋլʍ̂ʺ˺̎ᶨඋլ˭̃ˑˏᶩʱͫɱʫʏ֫Мʎͫɫʪɋ
ɶɾɫʂʅᶬᏀډ៨ᯌʇɶʅʎᶬͫϴँ኏ʱᆾବɸɲʇɫ৕᝸اᯌʆɡʪɋ 
 ᶨ 3.2ᶩϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ǋɉKM቎ʍ૮᜖ᒓ࡬᫏ᮾܕʍථીʎᶬ෤ീ᎘ᶬ᭙ࠍ̍᭙෤᎘ᶬIT᎘ʍɼʫɽʫʆᶬʚʛ׽ͥɋ 
 ɉɉɾɿɶᶬMZˆ́̎˭ʎIT᎘૮᜖Ϝඋʆɡʩᶬɲʍၔᫎʱໍɪɶʅɣɮɋ 
 ǌɉ MZˆ́̎˭ʎᶬɲʫɪʨʍᔵթᤁᄊඋʆ๳ʠʨʫʪIT᎘૮᜖ʍᏀ᰺ɫᡋࡎʆɡʩᶬɲʫʱʈɥ
ໍɪɶʅɣɮɪɫ៨ᯌʆɡʪɋ 
 Ǎɉ MZɫৃੜʇɶʅɣʪʍʎᶬIT᎘ʍͼʆʡʺ̉˕̎ˣ˙˞̍ˋ̎˩ˏ̍ˍˏ˜˶ʍථጶʆɡʩᶬ
᫕ᆌˏ˕ʺ́ʡʸˎ˹ʺ́ۿ  27  ᶩ᫕ᆌʆɡʪɋᔵթᤁ૮᜖᫕ᆌʍ΂໐ʆɡʪʼʿ̎˕̎̍ ˫ʿ̎́
ۿ᫕ᆌʇʸˎ˹ʺ́ۿʇʍӉࠓʱၔ৏ʇɶʅ୯ഛɶʅɣɬɾɣɋ 
 ǎɉ ቎ىʍट࢙ੜᠪʍϵɴʱϜඋʇɶʅʍঐ࿢ʇ଻ɧʅɣʪɋɼʍׄیʇɶʅʎᶬূඋىʊϥ቎ɫМ
ђʱ୯ЙʆɬʅɣʉɣᶬɲʇɫɡɱʨʫʪᶨMZʇʍ๚ᤑ ɋᶩ 
 ɉɲʍᓗ౔ʇɶʅʎᶬMZʗʍMᶦAϒԳʊKMʍᎻᐨɫሀಜ᫙ʆ৵ྟʊଞށɶɾᏀᐄɫɡʩᶬ˞˙
˭ʍᏀډߑղɫ᝾ɧʉɮʉʂʅɣɾᶬɲʇʊׄیɫɡʪʇ଻ɧʅɣʪɋ 
 ᶨ 3.3ᶩ௟ᓑˍˏ˜˶ᶺͥ᥸ʍ૮᜖௟ᓑˍˏ˜˶ʎѹɧʅɣʪɫᶬܛቃ૮᜖Տɫঐɣʇ੡ɷʅɣʪɋၔ
ʊᶬ௮ቿ᎘Ԏ᣸૮᜖ᒓᶨIT᎘ʆʎᶬʧɮɡʪၤ຤ᶩʍँࠜ᎘ܛቃ૮᜖Տɫঐɣɋᔵթᤁʍ૮᜖ɫݳ
֊ɶᶬˍˏ˜˶ʍऄށ֊ᶬ᝖ᭉ֊ɫ᥼࢘ɶʅɣʪၤ຤ʍͼʆʎᶬ૮᜖ᒓɼʫɽʫɫᶬଉঞɸʪ૮᜖ᮾ
ܕʍͼʆၑႾࠜᆔ̍ँࠜᆔʉខ࿢ʱܛಢʊᑝɣɾ᫕ᆌɫ৕᝸ʇᒑɧʅɣʪɋʝɾᶬ௟ᓑӑࡄʆʎᨃᄊ
૮᜖ɫ˷ʺ̉ʆɡʩᶬ˞ ̂̉˟૮᜖ᶨ AI IᶬoTʉʈ ௟ᶩᓑɫͭᢷɶʅɣʪɋࡩড়ʇɶʅʎ ༜ᶬᆯΜጣᶨ Գ
श्๚༜ᆯᏀډឞᄘᶩʱឮ࠳ɶᶬૌᄬᆔʊ௟ᓑ૸ᢁʱᜓʂʅɣʪɋ 
 ᶨ 3.4ᶩ૮᜖ᒓ୚ᄍᶺం֧ɩʧʒͼᥬ୚ᄍʇʡʊӂ۔࢘᫕ɶʅɣʪɋɶɪɶᶬ˷̎ˁ̎ɫం֧ᶬͼᥬʇ
ʡʊ୚ᄍʱከඐᆔʊ࢘᫕ɶʅɣʪɾʠᖐૌɋၔʊᶬ୚ᄍໍթʍͼʆ৲ɥʍʎᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ
උᄟʎͥ์ϵɣᆾᏺʆ቎ϥɪʨ៖ᠪɴʫʅɣʪᶬʇওɮ੡ɷʪɋӌϹᆔʊʎᶬ׸ۨʆ᫕ѻɴʫʪࢂᒶ
ʺ˯̉˞ʉʈʆʎκಲᎶςϥ቎ʇ׽ɷ֙Ԕʆ૨ʮʫʅɩʩᶬ૮᜖᎘Ϝඋʇɶʅ࢜Ԡɴʫʅɣʉɣ࿢ʆ
ɡʪɋͥఄᶬIT᎘ʆʎ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋᄟʡᶬ˓̀˻̎ˍ˽̉උᄟʡᶬIT᎘උᄟʇɶʅूɮ
៖ᠪɴʫʅɣʪᶨ቎ϥᆔʉ៖ᇽ्ɫᱝɣ ɋᶩ 
 ᶨ 3.5 ϜᶩඋዪΝՏᶺ ψ቎ʊҥʫʪ૮᜖ʱʡʃϜඋʱᆾବɶʅɣʪɋ˸ ˝́ʎ׽උʍɔ˧̎˓́RᶦD̘ɕ
ɿʇᒑɧʅɣʪɋӌϹᆔʊʎᶬMZʍʡʃɔIT૮᜖ɕʇ̘KMʍʡʃɔᨃᄊឮឞ૮᜖ɕʱ׹ʮɺʅᶬ
ͳᄟᆔʉ૮᜖ʍ໐ʫʆɡʪɔIoTɕ૮᜖ʊࡩড়ʆɬʪۓಐ૮᜖ʇɶʅᶬᆌ࢘̍࢘᫕ɴɺʅɣɬɾɣɋ 
 27  ᶩʸˎ˹ʺ́ۿ᫕ᆌᶺʸˎ˹ʺ́ʇʎɔᎫచɣɕɔШ௙ʉɕʇɣɥੜءʆᶬט৊ᶨʺ˜̂̎ˍ˽̉ᶩʇئʏʫʪ᫕
ᆌಜ᫙֫ϴʱ୚ᄍɸʪɲʇʆᶬ̀ˏ˅ʱ಍ࡷ֊ɶʧɥʇɸʪ᫕ᆌ૜ຫʍͥʃɋɲʫʊࡩɸʪʍɫʼʿ̎˕̎̍
˫ʿ̎́ۿ᫕ᆌʆɡʩɔᶬ֙ԕʨʫɾӂʅʍँ኏ɫฬɶɣɕʇɣɥԳ୯ʆ᥼ʠʪఄຫʆɡʪɋᶨԎӍᶺ NEC Ż ˓ ̀˻̎
ˍ˽̉ʺˤ˯̎˕ʍ˱̎˶˰̎ˎᶺhttps://www.necsolutioninnovators.co.jp/column/01_agile.htmlᶩʧʩᶩ 
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᶨ 3.5ᶩMᶦAʍᒑɧఄ 
 ɉʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʎᶬ˩ˎˣˏʍ˲̀˻̎˶ଞށᣈᏺɫͥʃʍ˕̎ˈ˙˞ʆɡʩᶬɼʍ૜์ʇɶʅ
MᶦAʎԳ؂ɬʊᒑɧʅɣʪɋΟඋଞށʍӌϹᆔʉఄᨌʇɶʅʎᶬۨܕʇɶʅӂ۔࢘᫕ʱᶬ૮᜖ᮾܕ
ʇɶʅឮឞϒݹʍʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆᶬʱᒑɧʅɣʪɋ 
 ᶨ 3.6ᶩাᏘᒓ٨ᯌᶺၔʊ࿵ɶ 
 Ǝᶮ̘˷ʺ˜˙˅ 
 ᶨ 1ᶩ៬೿ఄຫ 
 ɉጅᒓɪʨʍʺ̉˕˩˻̎ឭ٨ʍ᝸៰ʊࡩɶʅۋጏɫ࿵ɣɾʠᶬࡩড়ʍੜ৲࿵ɶʇʍԟఀʊܛʄɬᶬ
˱̎˶˰̎ˎ  28  ᶬᶩ ຅ጣᢁ௶ʉʈӆ᫕ᢁ௶ɪʨʍ៬೿Ꮓೖʱቌɸɋ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍  Մඋᶺ1974शʊ෤ീឮឞ᫕ᆌඋլʱ៰ᡥɥឮឞΟլ૗ʇɶʅ᫟ף૖ᦿɫ̘׾פ࢑૮᜖ˑ̉˕̎ʱ
ឮዒɋ˞˾˕ᔵթᤁᶬͪᗡᨁँඋʉʈʍށ૜ʇޔ᎜ɋʝɾᶬ˲̎ʺ̉ˆ቎ʇʡޔ᎜ɶᶬͳᄟᆔʉ׾
෤˲̎ʺ̉ˆ727,747ʍឮឞʊʡבՒɶΟඋଞށʊʃʉɫʪɋ 
 ɉ1985शʊ̘׾פ࢑૮᜖ˑ̉˕̎ɪʨ̘˷ʺ˜˙˅ʊ቎׾ݳಂɸʪɋɲʍ቎׾ݳಂీʊՄඋᒓʱʎ
ɷʠݼɮʍ૮᜖ᶬډඋᧅ᫏ʉʈʍ˯˜˿̉቎ىɫᥠᒶɋ׽ీʊᶬݼɮʍం᝿ឮឞΟլ૗ʍឮዒʊʃʉ
ɫʩᶬͼᧅۨఄʆݼɮʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋɫډඋໍթɶʅɣʪႻၤʍޔ෤ʇʉʂʅɣʪɋ 
 ̍  ᢁಢᨅᶺ50қӒ 
 ̍  ূ උى௦ᶺ7,396׾ᶨ2019/3  ᶩ
 ̍  ݫͫᱝᶺ977қӒᶨ2019.3ಏಜ  ᶩ
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺ1974शʍՄඋϒಿᶬʾ̉ˎˡʸ໏ᦚΟඋʍҳᰣϜඋʇɶʅᶬ८ʘ4,000቎ʱᢲɧʪఖಢ
ʍᝒ᥵උʍᯗ࠸ʊɔᶬκʇ૮᜖ɕʍˋ̎˩ˏʱ୯Йɶʅɣʪ  29  ᶩɋɼʍӑࡄʎ ໏ᶬᦚۿʾ̉ˎˡʸ̀̉
ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉ʇלឦۿʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉ɪʨථીɴʫʅɣʪɋʝɾᶬלឦ
ۿʍ૮᜖ᮾܕʇɶʅʎᶬCAEᶬʾ̂˅˞̃ˡ˅ˏɼɶʅ˓˫˞ʼʽʸ᫕ᆌʆᯗ࠸ˡ̎ːʊࡩড়ɶ
ʅɣʪɋɼʍΟඋථીʱݫͫ๚႟ʆʞʪʇᶬ2016श्຅ጣಅʊʧʫʏᶬלឦۿʍݫͫᱝʎ19.8қ
ӒʆᏴݫͫᱝʍ᎜2.5ᶥʆɡʩᶬ໏ᦚۿ΂ϹʍΟඋථીʇɣɧʪɋ 
 ̍ Οඋଝ࿢ʎӂ۔ 
 ᶨ 3ᶩ૮᜖୯Йথੳ ᶺ ໏ᦚ΂Ϲɋɲʍᒑɧఄʍᓗ౔ᶬำװᆔᏀᐄʉʈʎ᠈៥ɡʩ࠳ɪʆʎʉɣɋ˱̎˶
˰̎ˎʆʎ ɔᶬͳᄟऐܬʆዪ׹ɶʅɣɮᝒ᥵උʍᆕපʍˡ̎ːʊᎫచɮࡩড়ʆɬʪ˥ʺʾ̉˟ʾ̉ˎ
ˡʸʱ໏ᦚɶᶬϊՒМђʍᱝɣˋ̎˩ˏ୯Йʱ࠷Ⴛɶʝɸɕʇᥙʘʨʫʅɣʪɋ 
 ɉɴʨʊᶬɼʫʱோɧʪˍˏ˜˶ʇɶʅ ɔᶬɔ᎜7,000κɕʍʾ̉ˎˡʸɪʨᶬɩ࠸පʍˡ̎ːʊ಍ᦞ
 28  ᶩ˷ʺ˜˙˅˱̎˶˰̎ˎʧʩ2020.1.10ᶨᶺhttp://www.meitec.co.jp/ᶩ 
 29  ᶩ˷ʺ˜˙˅˱̎˶˰̎ˎʍɔ቎ᫎ଴ଦɕʧʩᶨ2020.1ᶩ 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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ʉɔ1κɕʱᦦԎɸʪɔ˯ˏ˞˴˙˗̉ˆˍˏ˜˶ɕɕʱˑ̎́ˏ˳ʺ̉˞ʇɶʅ୤ɱʅɣʪɋ 
 ᶨ 4ᶩϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ɉ໏ᦚʊওɣɲɿʮʩʱʡʃɋɴʨʊ ɔᶬ໏ᦚۿʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉ɕʇɔלឦۿʾ
̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉ɕʇɣɥᶬΠʃʍɔκʇ૮᜖ɕʍˋ̎˩ˏʆᯗ࠸ʊ಍ᦞʉ៨ᯌព຅
ጐʱ୯Йɶʅɣʪɋၔʊ ɔᶬלឦۿʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓̀˻̎ˍ˽̉ɕʎᶬႻీ࿢ʆʍݫͫɱ๚႟
ʎࡷɴɣɫρাʍˡ̎ːଞށɫށɬɮಜহɴʫʪɋɼʍᓗ౔ʇɶʅʎᶬIT૮᜖ʍከඐᆔɪʃ՞႟ᆔ
ʉໍᄍɫᶬɲʫɪʨʍϜඋዪΝՏʱंױɸʪᨁ᝸ʉ᝸Ꭻʆɡʩᶬɼʍ᭚᝸ɫᱝʝʂʅɮʪʇΜ੍ɴʫ
ʪɪʨʆɡʪɋ 
 ᶨ 5ᶩ௟ᓑˍˏ˜˶ ᶺ ૮᜖Տʇκ᫙Տʍ؂ͫʊ؂ɰɾʾ̉ˎˡʸᔵ᣸ʍ˃˹̀ʸʸ˙˭ʊ঱ዒʃለиˍ
ˏ˜˶ʱ௨ѹɶʅɣʪɋ 
 ᶨ 6ᶩ૮᜖ᒓ୚ᄍ ᶺ ం֧ɩʧʒͼᥬ୚ᄍʇʡʊӂ۔࢘᫕ɋ 
 ᶨ 7ᶩϜඋዪΝՏ ᶺᶨ2ᶩϜඋ඘᝸ʆᥙʘɾɫᶬᯗ࠸ʍ៨ᯌព຅ʊࡩড়ʆɬʪ˓̀˻̎ˍ˽̉̍˩ˎˣ
ˏʱ࢘᫕ɶʅɣʪ࿢ʊɡʪɋႻۦʎࡷ᝿ාʆɡʩᶬʝɾ૮᜖ᮾܕʣ૮᜖ᆔព຅Տʍខ࿢ɪʨʡᶬʝɿ
ʝɿʍ੡ɫ؇ʠʉɣɫᶬכʩᎻʞตዿʆʎށɬɮݳ᣸ʆɬʪ׭ᓧ৷ʱʡʃఄ؂৷ʆɡʪɋ 
 ᶨ 3.5ᶩMᶦAʗʍᒑɧఄᶺͭన 
 ᶨ 3.6ᶩাᏘᒓ٨ᯌᶺͭన 
¡¶¯³¯´ɉۨҮᶨͼᧅۨ֙ᶩ࢘᫕Ϝඋ¡
 ƏᶮKS቎ 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺKS̘ 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐɉKS̘ಢ቎ 
 ̍ ࡩড়ᒓᶺϐᜟכ᏾঱቎ᫎɉKZ๤ 
 ̍ ឭ٨ఖీᶺ2018श5ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍  Մඋᶺ1992श8ಏᶨʉɩᶬԳ᣸ʍKP቎ʱ1985शʊӉ׽Ꮐډᒓʇឮዒ  ᶩ
 ̍  ᢁಢᨅᶺ5,000ͨӒ 
 ̍  ቎ىᶺ798׾ 
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺˀ̎˭̉᎘ɩʧʒWeb̍˅˿ʼ˟᎘IT᫟᥸උլᶬᎻ᥈ʞ᎘˓˫˞ɩʧʒCAD/CAM/
CAEԔᨂʍඋլ៰ᡥʇ᫟᥸૮᜖ᒓ໏ᦚ 
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ǋɉ૮᜖୯Йথੳᶺඋլ៰ᡥʇ૮᜖ᒓ໏ᦚʎᶬʚʛ׽ͥՁ׹ɋ 
 ̍  ໏ᦚΟඋʎᶬԢᆯʎށɬɣɫӑᧅɪʨʍၵዒ̀ˏ˅ɫणʊ಍ށʍ៨ᯌʆɡʪᶨᥠ቎̍ၵዒɫɣʃ
ʆʡ׭ᓧɪʃࡄప ɋᶩඋլ៰ᡥʎᎻᐨՏɫᨁ᝸ʆɡʩᶬ໏ᦚʍ̀ˏ˅ࡩጐʇɶʅʡᨁ᝸ʉ૮᜖୯
Йথੳʇᒑɧʅɣʪɋ 
 ǌɉϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ̍  ቎ᫎᔵ᣸ɫᶬIT૮᜖ᒓʇɶʅ1970शϐʍͳᄟᆔʉIT֊ʍթɬʍͼʆݼɮʍ៨ᯌព຅ʊכʩᎻʲ
ʆɬɾᏀ᰺ʱʡʃɋʝɾ IᶬTʇɣɥ૮᜖ʍʡʃށɬʉ׭ᓧ৷ʍᲃՏɫᢰඋʍཆວʇʉʂʅɣʪɋ 
 ɉ ɲʍᢰඋթ෤ɫᶬඋլᮾܕʱ࠳ʠɹʊᯗ࠸ʍ᝸ಙʊড়ɧʪᶬʇɣɥၔ৏ɡʪϜඋᯞۣʱᄉʞԎ
ɶʅɣʪɋ 
 ̍  Ꮋ᥈ʞ᎘˓˫˞ʉʈɔʡʍʄɮʩɕ૮᜖ʇʍᏃʒʃɬʎ ɲᶬʍ˳̀ˍ̎ʇʃʉɫʪʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ̍  ρাʍᔵթᤁᄊඋʊɩɰʪ૮᜖թ؂ɪʨʡᶬAT቎ɪʨʍᎻ᥈ʞ᎘˓˫˞᫟᥸૮᜖ᒓʱͼ৔ʊɶ
ɾඋլ៰ᡥʍˡ̎ːʊʎӂՏʆড়ɧʅɣɬɾɣɋ 
 Ǎɉ ௟ᓑˍˏ˜˶ᶺ ૮᜖௟ᓑʊີՏɶʅɣʪɋ׾פ࢑ᰢ᥎ѵʊSSCᶨˍˏ˜˶̍ ˋ˳̎˞̍ ˑ̉˕ᶩ
ʱឮዒɶᶬఆឮʇ࡬ϙˏ˕˙˫Ϲԧʱ௨ɧɾɋ 
 ǎɉ ૮᜖ᒓ୚ᄍᶺͼᥬ୚ᄍᶬం֧୚ᄍʇʡʊӂՏʆכʩᎻʲʆɣʪɋǍʆᥙʘɾSSCឮዒɫ୚ᄍ
ໍթʊʎށɬʉʺ̉˧˅˞ʇʉʩᶬ՞ೖᆔʇᒑɧʅɣʪɋ 
 Ǐɉ ϜඋዪΝՏᶺ௟ᓑˍˏ˜˶ʍ௨ѹɫওʞɿʇᒑɧʅɣʪɋ 
 ǐɉ MᶦAʗʍᒑɧఄᶺӂɮ᫟৔ɫ࿵ɣᶨঞᮅʎᢁᨅʍ৕᝸৷ɫ࿵ɣɲʇɫ΂ʉႾᄒʇʍ៥న ɋᶩ
ʝɾӂ۔֙Ϝඋɪʨʍঃ׹ɣʍ់ʎ࿵ɣɋɾɿɶᶬMᶦAʱϖςɸʪඋᒓɪʨʍ់ʎᆕ࿵ʆ
ʎʉɣɋ 
 Ǒɉ াᏘᒓ٨ᯌᶺ಍ށʍ᫟৔ΟʆɡʪɋᇁᏙኑࡩጐᶬκၑᦦ૾ʉʈʱ؉ʠʅށɬʉ៨ᯌʆɡʪɫᶬ
ʚʛᆾᥬϊɰɫʆɬʅɣʪɋ 
 Ɛᶮ̘EX 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ̘EX 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐ 
 ̍ ࡩড়ᒓᶺϐᜟכ᏾঱቎ᫎɉST๤ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ̍ Մඋᶺ1990श 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ5,000ͨӒ 
 ̍ ቎ىᶺ260׾ 
 ̍ ݫͫᱝᶺ15қӒᶨ2017श्  ᶩ
 ̍ ᏀणԢᆯ႟ᶺ5.5ᶥ 
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺᔵթᤁ᫟᥸ʍ᭙๨̍᭙ࠍᶬ෤ീʉʈ׸ኚᝒقʍឮឞ៰ᡥɩʧʒᔵթᤁ̍ᄊඋ෤ګᧅ᫏ʍ
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ለኴ᫕ᆌ̍ឮឞʉʈʍ૮᜖᎘ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆΟඋ 
 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ǋɉ૮᜖୯Йথੳ 
 ̍  උլ៰ᡥɫ80ᶥʆɡʩΟඋʍͼ৔ɋ૮᜖ᒓ໏ᦚʎ˞˾˕ᤁϹᶬʸʺˍ̉ᎃ෤ʉʈࡸ௦ɋ 
̍ උլ៰ᡥʎᶬ߆ឦѮʍខ࿢ɪʨʎͥଟɶʅʝʇʝʂɾඋլʱϙɺʨʫʪɋʝɾלឦѮʍ૮᜖ᒓɩ
ʧʒᎻᐨʍខ࿢ɪʨʎᶬρাʍ᥼ʟʘɬఄ؂ɫ᝾పɣᶨρাʍᔵԔᦑʍ᥼ʟʘɬఄ؂ʣᶬ૮᜖
̂˯́ᶩᶬ ʇɣɥၔ৏ɫɡʪᶬʇᒑɧʅɣʪɋͥఄᶬ໏ᦚʎ߆ឦѮʍខ࿢ʆʎᶬЋɣపɮᶬχΟ
ʱԎɶపɣ ʉᶬʈʍၔ৏ɫɡʪɋρাʡ ៰ᶬᡥʱ΂Ϲʊɶʅ ៰ᶬᡥ̍ ໏ᦚʱ͸ዒɴɺʅɣɮఄᨌɋ 
 ǌɉϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ̍  AT̘ʍ֩Տϥ቎ʇɶʅ෤ᓧɸʪᶨᯗ࠸ʍ᝸៰ʊӂՏʆড়ɷʅɣɮᶩɲʇʱᶬϜඋᏀډʍܛಢʇ
ɶʅɣʪɋᶨ AT̘ʗʍКࠓ๚႟ɫ᎜80ᶥ  ᶩ
̍ ቎ᫎᔵ᣸ʎҮށ૜ϜඋʍΟլ᎘቎ىɋࡷɴʉឮឞΟլ૗ʱˋ˳̎˞ɶɾɲʇɫᢰඋʍթ෤ʊᏃʒ
ʃɣʅɣʪɋ 
 ̍  ឮឞʍඋլ៰ᡥϹԧ௨ѹʊከඐᆔʊ૸ᢁʱᜓʂʅɣʪɋ 
 ɉ ᶨ 3DCADᶺ 14׮ᶬ2DCADᶺ 12׮ᶬCAEᶨANSYSᶬFLOW SIMULATIONʉʈᶩᶺ3׮ᶬ˝˦˙ˆ̍
˚̎́ᶺ3׮  ᶩ
 Ǎɉ௟ᓑˍˏ˜˶ᶺ૮᜖௟ᓑʊີՏɶʅɣʪɋ 
̍ AT̘ʍOBʍໍᄍɩʧʒႻ঱૮᜖ᒓɪʨʍ᠘ᑵʱ΂Ϲʊɶʅ௟ᓑϹԧʱථጶɶʅɣʪɋ 
 ̍  ܛቃ૮᜖௟ᓑɪʨᶬᱝ्ʉឮឞ˚̎́ᶨ3DCADᶬ˸˝́˯̎ˏ᫕ᆌᶩʣព೒˚̎́ᶨCAEᶩʍ
ໍᄍ௟ᓑʝʆूጳېʊ࠷ఆɋ 
 ǎɉ ૮᜖ᒓ୚ᄍᶺͼᥬ୚ᄍᶬం֧୚ᄍʇʡʊӂՏʆכʩᎻʲʆɣʪɋϜඋᇽ׾्ɫϵɮᶬʝɾӂ
۔֙ʆʎʉɣɾʠͼᧅۨ֙ʍ׸ށࠜʱͼ৔ʊ୚ᄍໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋʝɾᶬ᫟Фᒓʱᥱɶ
ʅʍףɲʞʊʧʪড়հᒓʊࡩɶʅʡከඐᆔʊ୚ᄍɶʅɣʪɋ 
 ǏɉϜඋዪΝՏᶺඋլ៰ᡥϹԧʍ௨ѹʇɼʍໍᄍՏɫওʞɿʇᒑɧʅɣʪɋ 
 ǐɉ MᶦAʗʍᒑɧఄᶺӂɮ᫟৔࿵ɶᶨӂ۔֙ϜඋʍMᶦAʍթɬʎ ɔᶬ໏ᦚΟඋʎҦɪʪɕʇʍ
៖ᠪɪʨʍऄށ֊៵Ⴞʆɡʪᶬʇᒑɧʅɣʪ ɋᶩʝɾӂ۔֙Ϝඋɪʨʍঃ׹ɣʍ់ʎ࿵ɣɋɾ
ɿɶᶬMᶦAʱϖςɸʪඋᒓɪʨʍ់ʎᆕ࿵ʆʎʉɣɋ 
 Ǒɉ াᏘᒓ٨ᯌᶺ಍ށʍ᫟৔ΟʆɡʪɋᇁᏙኑࡩጐʍខ࿢ʆᶬᜏᐈᒓʍͼɪʨাᏘᒓʱᦦ૾ɶɾ
ɣʇᒑɧʅɣʪɋκၑᦦ૾ʉʈʱ؉ʠʅށɬʉ៨ᯌʆɡʪɫᶬʚʛᆾᥬϊɰɫʆɬʅɣʪɋ 
 ǒɉ˷̉˕́Ϥᒶᒓɫž0ſᶺ ᒶܬӑʆʍɔ๨ϊɬɕɫᨁ᝸ʇᒑɧᶬӂ቎ᆔʊໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋ 
 Ƒᶮ̘TAK 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ̘TAK 
 ̍ ܬ૗ᶺࠪ܏ऐ 
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 ̍ ࡩড়ᒓᶺϐᜟכ᏾঱ϥᫎɉKS๤ᶬϐᜟכ᏾঱቎ᫎɉMK๤ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍ Մඋᶺ1985श 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ1,000ͨӒ 
 ̍ ቎ىᶺ95׾ 
 ̍ ݫͫᱝᶺ᎜7қӒᶨ2017श्  ᶩ
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺ෤ീ̍᭙๨᭙ࠍ̍˓˫˞ʼʽʸ̍˝ˌʺ̉ឮឞʉʈʍ૮᜖᎘ӂᕓʊɩɰʪʸʼ˞˓̎ˍ
̉ˆΟඋᶨឮឞ᫕ᆌ៰ᡥඋ  ᶩ
 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ǋɉ૮᜖୯Йথੳ 
 ɉឮឞ᫕ᆌඋլʍ៰ᡥɫ΂Ϲʆɡʪɋͥᧅʍᯗ࠸ᶨʸʺˍ̉ʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̘ᶬʸ˿ˉ̘ᶬʸ
̉˝̘̉ʉʈᶩʊࡩɶʅʎ૮᜖ᒓ໏ᦚʆࡩড়ɶʅɣʪɋɾɿɶᶬ໏ᦚʎ໏ᦚ૮᜖ᒓʊʇʂʅឮឞ
˭̃ˑˏͫϴँ኏ኌᜓʍ˥̎˟́ɫᱝɣʉʈʍ٨ᯌɫݼɣɋɴʨʊᶬ˷̉˕́̍ˮ́ˏʍ࿢ɪʨ
ʍ٨ᯌᆌᄉʡݼɣɋɲʫʨʍႾᄒɪʨ៰ᡥ΂ϹʆϹԧʱ௨ɧʅɣɮɋ 
 ǌɉϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ̍  ቎ӑ૮᜖௟ᓑϹԧʍ௨ѹʊʧʩ૮᜖ᒓʍͫϴँ኏ʗʍኌᜓɫ๚ᤑᆔˏ˶̎ˏʊ࠷Ⴛɋ 
 ̍  ෤ീឮឞʇɮʊᝒ᥵෤ീឮѹឮឞʊওʞʱʡʃɋ 
 ɉᓗ౔ᶺϥᫎᶬ቎ᫎʎᶬۨҮʊଝ࿢ʱථɧʪͼࡷʍ෤ീឮឞΟլ૗ʆ૮᜖ʱᒂৃɶᢰඋɶɾᏀำ
ʱʡʃɋɲʍɲʇʧʩᶬ˷̎ˁ̎ɪʨʍँЀ෤ീ᫟᥸ʍឮឞඋլʱৃੜʇɶʅɣʪɋɼʍטᮅᶬ
᭙๨̍᭙ࠍ֊ᶬIT֊ʉʈీϐʍ໐ʫʗʍࡩড়ʊށɬʉ៨ᯌʱʡʃᶬʇᏀډᬏʎ៖ᠪɶʅɣʪɋ 
 ̍  ࡬᫏ᮾܕԠ૮᜖ᒓ௦ʍՁ׹ᶺ෤ീᶻ4ᶬ᭙ࠍ̍᭙෤ᶻ3ᶬITᶻ2ᶬ˝ˌʺ̉ᶻ1 
 Ǎɉ௟ᓑˍˏ˜˶ 
 ɉ቎ӑʍͫϴ૮᜖ᒓʱ᠘जʇɸʪ௟ᓑϹԧʱ௨ѹɶʅɣʪɋ 
 ǎɉ૮᜖ᒓ୚ᄍ 
 ̍  ం֧ᶬͼᥬʍԠʉɮ୚ᄍໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɫᶬށ૜˷̎ˁ̎ʍ୚ᄍɫໍᆌʆɡʩᖐૌɋ 
 Ǐɉ ϜඋዪΝՏᶺᖏɣ૮᜖ᒓᭂۍʇɶʅሯ࠷ʉ૮᜖ᒂৃʊʧʪͫϴँ኏ኌጫʱХ᥼ɶᶬ៰ᡥ֊ʱ
ୟ᥼ʆɬʪϜඋϹԧʍ௨ѹɫ៨ᯌɋᶨ वۮशᵱᶺ33าᶬᏀ᰺श௦ᶺ᎜9शᶬᤉᒶ႟ᶺ4ᶥ  ᶩ
 ǐɉMᶦAʗʍᒑɧఄᶺၔʊ᫟৔ʎ࿵ɣɋ 
 Ǒɉ াᏘᒓ٨ᯌᶺ ቎ӑɪʨ࠷Տɡʪκၑʱᦦ࠳ɶ ഍ᶬॾԔՁʱᜓɣ ตᶬಜ቎ᫎʇɶʅΟඋኌጫʱᜓʂ
ɾɋ቎ӑݹʊࡩɶʅၔʊ٨ᯌʉɣথʆʍΟඋᏘᏙʱ࠷ఆʆɬɾʇᒑɧʅɣʪɋ 
¡¶¯´ɉϜඋ៬೿ʍʝʇʠ¡
 ɉԳዞʝʆʊɩɣʅӂ۔࢘᫕Ϝඋ3቎ʇͼᧅۨ֙࢘᫕Ϝඋ3቎ʍ៬೿Ꮓೖʱ࢜Ԡɶʅᥙʘɾɋɼʍ΂
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ʉᇁᦒ࿢ʊʃɣʅᒑࡗʱՒɧʪɋಢ៬೿ʱᥱɷʅጅᒓɫ៖ᠪɶɾށɬʉᦒɣʎตʍ4࿢ʊɡʪɋϜඋ
Ꮐډૌᄬᶬ૮᜖ዪΝՏᶬMᶦAૌᄬɼɶʅাᏘᒓ٨ᯌʆɡʪɋ 
 ᶨ 1ᶩϜඋᏀډૌᄬ 
 ɉPA቎ʱʎɷʠӂ۔֙࢘᫕Ϝඋʎᶬɼʫɽʫʊၵᔵ৷ʍɡʪϜඋᏀډૌᄬʱనሯʊቌɶʅɣʪɋɼ
ʫʱӑݹʊቌɶᶬɼʍ࠷ᜓឞᄘʡӌϹᆔʉͼᫎಜឞᄘᶬश्ឞᄘʇɶʅϥ቎ӑʊ࢘᫕ɴʫᶬӉಐɴʫ
ʅɣʪɋ 
 ɉͥఄᶬۨҮϜඋʎనሯʉᏀډૌᄬʱቌɶʅɣʪɪ؇ɪɫϜඋʊʧʩనሯʊԔɪʫʪɋʝɾቌɶʅɣ
ʅʡᶬɼʍӑࡄʱ᝾ʅɣɮʇ΂᝸ᯗ࠸ʍᏀډఄᨌʣᏀډૌᄬʱᶬɼʍʝʝʉɽʨɧɾឞᄘɫݼɮʞʨ
ʫʪɋɲʍ΂᝸ᯗ࠸ʊཇɷɾۨҮϜඋʍᏀډఄᨌʎᶬͥ᝾ɸʪʇ׹Ⴞ৷ʱಐɶʅɣʪʧɥʊᒑɧʨʫ
ʪɋʃʝʩᶬᯗ࠸ఄᨌʊܛʄɣʅʍӌϹ֊ឞᄘʍ࠷ᜓɫᔵ቎ʍ঱ՁʆɡʩᶬᏀډఄᨌʆɡʪᶬʇʍᒑ
ɧఄʆɡʪɋɶɪɶᶬɼʍఄᨌ̍Ꮐډૌᄬʱᶬʈʍʧɥʊ቎ىʍʣʩɫɣ੡ʊᏃʒʃɰᶬʝɾӌϹᆔ
ʉᏀډఆጐʇɶʅ࠷Ⴛ֊ɶʅɣɮɪɫᨁ᝸ʇᒑɧʪɋɼʍ࿢ʱ൮ឡɶనሯ֊ɶɾૌᄬ̍ૌ᜖ʱϪʂɾ
ឞᄘʇʉʂʅɣʪɪ؇ɪʊʃɣʅʎᶬጅᒓʍԟఀʆʎ؇ʆɡʪɋ 
 ᶨ 2ᶩ૮᜖ዪΝՏ 
 ɉ૮᜖ዪΝՏʇʎᶬಢ៵ʆʎψ቎ʧʩҥʫɾᶬʡɶɮʎψ቎ɫಐɶʉɣ૮᜖ʱвಐɶʅɣʪᶬɲʇʇ
ᒑɧʅɣʪɋ˴ˏˉ˵ʉʈʆכʩͫɱʨʫʪᬫʊʎᶬҴʪ૮᜖ᶬࡺʂɾ૮᜖ᶬʉʈʍៜץʆᜟႻɴʫ
ʪɲʇʍݼɣ඘৤ʇᶬʚʛ׽ɷʆɡʪɋ 
 ɉͥఄᶬಢ៵ɫ˜̎˴ʇɶʅכʩͫɱʅɣʪឮឞ̍᫕ᆌᮾܕʊɩɰʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆΟඋʆʍ
ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍ঱Ձʎᶬᯗ࠸උլʍɔᓋϐʮʩɕʆɡʪɋᯗ࠸ϜඋʍඋլʍχᎻʞᶬ૮᜖ᶬ
૮᜖෋ཇ̍᝿࠳ʉʈʊԯʩʉɫʨᶬɼʫʱɔᓋϐʮʩɕɶʅɣɮ঱Ձʆɡʪɋʃʝʩᶬɲʍඋլথੳ
ʱᏢପɸʪᬈʩʎᶬႻۦʡ࡯ಿʡʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍ૮᜖Տ̍ጫႾՏʎᯗ࠸ʱᢲɧʪɲʇʎʆɬ
ʉɣᶬʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉɲʍ᫟Ф৷ʱܛಢʊɶɾϜඋᏀډʎᶬᏀډᒓʍខ࿢ɪʨʎࡄపʊႾពɴʫʪɫᶬ቎ىᆾᏺʆʍɔʣ
ʩɫɣ੡ɕʉʈʊʃʉɱʅɣɰʪʍɪᶬʉʈɫށɬʉ៨ᯌʇɶʅɡɱʨʫʪɋ 
 ɉͫឧʍ៖ᠪʱᣐʝɧʪʇᶬρۋ࠷ᬫʊʺ̉˕˩˻̎៬೿ɶɾӂ۔֙Ϝඋ2቎ʎᶬၔ৏ɡʪۓಐ૮᜖
ՏʱᓑીɸʪᆾᆔʆၵᔵʍכʩᎻʞʱ᫕߂ɶʅɣʪɋPA቎ʆʍɔࡺʂɾ૮᜖ɕ᫕ᆌʗʍӂ቎ᆔכʩ
ᎻʞᶬʝɾKM቎ʆʎᶬIT૮᜖ʇឮឞ૮᜖ʱ׹ʮɺɾɔIoT૮᜖᫕ᆌɕʍථ੍ɫៜʨʫʅɣʪɋɴʨ
ʊᶬʺ̉˕˩˻̎ʎ࠷ఆʆɬʉɪʂɾɫᶬ̘˷ʺ˜˙˅ʊɩɣʅʎ ɔᶬלឦۿʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˓
̀˻̎ˍ˽̉ɕʱᏀډʍ2ಢ೻ʍͥʃʇɶʅ୤ɱCAEᶬʾ̂˅˞̃ˡ˅ˏɼɶʅ˓˫˞ʼʽʸ᫕ᆌʱ
ࡷ᝿ාʉɫʨΟඋ࢘᫕ɶʅɣʪɋɲʍໍթʆᄉʞԎɸɲʇɫಜহɴʫʪۓಐ૮᜖ʎᶬʝɴʊᯗ࠸ʍ៨
ᯌព຅ʊᡧႈɶᶬɪʃዪΝՏɡʪ૮᜖ʇʉʪ׭ᓧ৷ɫށɬɣʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬۨҮϜඋᏀډᒓɪʨʎၵᔵ૮᜖ʗʍכʩᎻʞʊ᫟ɶʅʍᏀډૌᄬʎᒫɪʫʉɪʂɾɋʝɾ
৕᝸৷ʍ៖ᠪʡ៖ʠʨʫʉɪʂɾɋɔᓋϐʮʩɕ૮᜖ʍᒂৃʊ ӂᶬ቎ʆכʩᎻʲʆɣʪʍɫႻၤʆɡʪɋ 
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 ᶨ 3ᶩMᶦAૌᄬ 
 ɉMᶦAʊ᫟ɶʅʎᶬᡶיѮʇɶʅᓧթᆔʊթɮʇΜ੍ɴʫʪӂ۔֙Ϝඋʍ2቎ʎᶬᏀډૌᄬᆔʊᮂ
णʊᨁ᝸ʉ૜์ʇɶʅԳ؂ɬʉߑղʱనሯʊቌɶʅɣʪɋɼʍᏀډᆔᒑɧఄʍഒଝʇɶʅʎᶬᔵթᤁ
᫟᥸૮᜖ʍ૮᜖ݳᮉʍఄ؂৷ʇᔵ቎вಐ૮᜖ʇʍ˄˹˙˭ព໤ጐɋɴʨʊʎ૮᜖ዪΝՏᓑીʍɾʠʍ
ᢁᨅሯвʇɶʅʍݫͫᱝଞށʍᏀډጐʍͥʃʇɶʅɡɱʨʫʅɣʪɋMᶦAʱᏀډᜓթʍᨁ᝸ʉ૜์
ʍͥʃʇɶʅనሯʊϴᑝʄɰ៖ᠪɶʅɣʪʍʆɡʪɋ 
 ɉͥఄᶬלթᆔʊ᜴ᡶיѮʇʉʪʇΜ੍ɴʫʪۨҮϜඋʎᶬ3቎ʇʡʊᏀډૌᄬʇɶʅ؇࠳ᆔʆɡʂ
ɾɋɶɪɶᶬ؝ېʆʎӂ۔֙Ϝඋʍᡶיໍթʊড়ɷɾϜඋʡ᝖௦቎ʊ៖ʠʨʫʪɋɴʨʊᶬMᶦAʱ
ϖςɸʪඋᒓʍࠓۦᶬໍթʡᶬρۋʍ៬೿ʆనʨɪʆɡʪɋɲʍʧɥʉ਺ղʊՒɧʅᶬфκᏀډɫͼ
৔ʆɡʪۨҮϜඋʆʎᶬตʊɡɱʪাᏘᒓ٨ᯌʇʍɪɪʮʩʆMᶦAʍթ؂ʎҳᜓɬͭᥨనʇɣʮ
ɵʪʱৃʉɣɋ 
 ᶨ 4ᶩাᏘᒓ٨ᯌ 
 ɉাᏘᒓ٨ᯌʎͼࡷϜඋʊʇʂʅʎᮂणʊᨁ᝸ʉ٨ᯌʆɡʪɋጅᒓᔵ᣸ʍ៬೿ʊʧʫʏᶬۨҮϜඋ3
቎ʍ቎ᫎᔵ᣸ʡ಍ᨁ᝸Ο᮴ʇៜʂʅɣʪɋఖಢʆʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍՄዒʎ1980शϐԳ
াʱͼ৔ʇɶʅɣʪɋɲʍᓗ౔ʎ ఖᶬಢʍᔵթᤁᄊඋᄟɫ֋፥ʱͼ৔ʇɶʅᤤԎ׮௦ʱ৵ྟʊϬʏɶᶬ
᫕ᆌᤁኚ௦݇Ւʇ݇ᄊʇɣɥˡ̎ːʍͼʆ૮᜖ᒓɫͭᢷɶ ɼᶬʫʊড়ɧʅʍᢰඋʇୟ༨ɴʫʪ  30ᶩ30  ᶩɋ
ʃʝʩᶬᢰඋɶɾ቎ᫎᦑʍႻۦʍशᵱʎ60᷾ 80าԳাʇୟ༨ɴʫᶬাᏘᒓ٨ᯌɫϜඋᏀډͫʍआɶ
ᥖʂɾ៨ᯌʇʉʂʅɣʪɋ 
 ɉ˴ˏˉ˵ܫᦐʉʈʆʎ ɔᶬʡʍʄɮʩɕʍͳᄟʆʍাᏘᒓ٨ᯌɫכʩͫɱʨʫʪɲʇɫݼɣɋɼʍ
ݼɮʎᶬᒶκ૮ᓧʗʍКࠓ्ʍᱝɣͼࡷϜඋʆʍᨅ࢙Ւँᶬ᩠ၑᶬ˭̂ˏᶬᨅۿʉʈᶬɣʮʥʪ˥̎
˟ʍͳᄟʆɡʪɋ˥̎˟ʍͳᄟʆʎᶬ૮᜖ʍҳᜓɬʍͭᥨన੡ᶬၔʊIT֊ʊϐᜟɴʫʪ᝾ɧʉɣ૮
᜖ʍूɫʩ̍༈ʝʩᶬɫাᏘᒓʍᦦ࠳ᶬɴʨʊাᏘᒓʍ૭᠊ʱ᭐ɶɮɶʅɣʪʧɥʆɡʪɋʝɾᶬऐ
ܬʆʍˡ̎ː༜ࡸʊʧʪҳᜓɬʍΟඋᐗࡷʍΜ༨ᶬITʊʧʪϐಌɧ૮᜖ᆍܬʗʍͭࠪᶬဒᐆ૮ᓧᒓ
ʍᱝᵱ֊ᶬʉʈɫ຅ఀʍۏ᭐ɴʍ΂᝸یʇɶʅɡɱʨʫʅɣʪɋ 
 ɉͥఄᶬឮឞ̍᫕ᆌʉʈʍɣʮʥʪ˓˫˞ʍΟඋᮾܕʊɩɣʅʡᶬɼʍᓗ౔ʎᄴʉʪʇលɧʪɫᶬށ
ɬʉ៨ᯌʇʉʂʅɣʪɲʇʱρۋʍ៬೿ʆనʨɪʊɸʪɲʇɫʆɬɾɋɼɶʅᶬɲʍۨఄ࢘᫕Ϝඋʍ
াᏘᒓ٨ᯌʇӂ۔࢘᫕ϜඋʍMᶦAૌᄬɫᨁʉʩ׹ɥɲʇɫᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋᄟʍӖᐁી
ʱށɬɮХɸޔ෤ʇʉʪ׭ᓧ৷ʎ؇࠳ʆɬʉɣʇᒑɧʨʫʪɋඋᄟթ؂ʇɶʅᶬρাີᆾɸʘɬ࿢ʆ
ɡʪɋ 
¡·ᶮɩʮʩʊ¡
 ɉᔵթᤁᄊඋᄟʎᔵթᦉᤉᤁᶬEV֊ʉʈʍᶬɣʮʥʪɔCASEɕʇئʏʫʪށ૮᜖ݳᮉʍ៨ᯌʱɣ
 30  ᶩރᄑдᑵɖᔵթᤁᄊඋʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆૌᄬɗ๬౺቎ɉ2016.11 
ᔵթᤁᄊඋʊʞʪ૮᜖ށݳᮉʇࡩড়ૌᄬ
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ɪʊɶʅព຅ɶʅɣɲɥʇɶʅɣʪʍɪʱᶬݹᧅʍκᆔᢁཆʱໍᄍɸʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆໍᄍૌ
ᄬʍខ࿢ɪʨ៬೿̍ለኴɶᶬɼʍႻၤʇ៨ᯌ̍٨ᯌ࿢ʊʃɣʅᥙʘʅɬɾɋ 
 ɉᔵթᤁᄊඋᄟʊଆɶࡉɺʅɣʪᶬɲʍ100शʊ्ͥʇɣʮʫʪށݳᮉʗʍ׸Ϝඋʍࡩড়ૌᄬʎᶬᏀ
ډࠜʍខ࿢ɪʨʎᮂणʊᕁءɡʪᨁ᝸ʉለኴ˜̎˴ʆɡʪɋၔʊᶬκᆔᢁཆໍᄍʍខ࿢ɪʨʎᶬఖಢ
ϜඋɫϧᏎᆔʊܚʂʅɬɾӂʅʱᎻᐨӑʆېɣ᥈ʞ᫕ᆌɸʪ ᔵԳ΂ᑵ ʱ ᶬʈɥ૟ʀሐʂʅݹᧅᢁཆʱ
ໍᄍɶʅɣɮʍɪɫᨁ᝸ʉ˜̎˴ʆɡʪɋɶɪɶᶬɲʍខ࿢ɪʨʍ៬೿ᶬᒑࡗᶬለኴʎᮂणʊᬈʨʫ
ʅɩʩࡸ௦ʆɡʪɋ 
 ɉɲʍܛಢᆔʉ៖ᠪʊܛʄɬᶬಢለኴʎݹᧅʍκᆔᢁཆໍᄍʊ࿶࿢ʱɡʅᶬႻܬ៬೿ʱ΂Ϲʊɶʅለ
ኴ̍ ᒑࡗɶɾɋɼɶʅ CᶬASE᫕ᆌʊɩɰʪݹᧅκᆔᢁཆໍᄍʍႻၤ ɼᶬʍᨁ࿢ૌᄬʱనʨɪʊɶɾɋ
ɴʨʊʎ ៨ᶬᯌʇɶʅʍంఘ૮᜖ʍ׽ీ̍ ͹ᜓ᫕ᆌʍ৕᝸৷ʇɼʍᓗ౔ ٨ᶬᯌ࿢ʉʈʱనʨɪʊɶɾɋ
ɲɲʊಢለኴʍܛಢᆔʉੜء̍ੜᑵɫɡʪʇጅᒓʎᒑɧʪɋ 
 ɉለኴʱ᥼ʠʪʊɡɾʂʅʍఄᨌʎᶬκᆔᢁཆໍᄍʍӂϹ҈ʱఖಢʍᔵթᤁඋᄟʆ˞˙˭ˍʽʸʍϴ
ᑝʊɡʪ˞˾˕ᔵթᤁʱӌϹᆔΟАʇɶʅ៬೿̍ᒑࡗɸʪɲʇʊʧʩᶬໍᄍૌᄬᶬӌϹᆔૌ᜖ʱనʨ
ɪʊɸʪɋɴʨʊᶬໍᄍૌᄬӂϹʍͼʆʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆໍᄍʍϴᑝʄɰʱనʨɪʊɶᶬໍᄍ
ʍႻܬ៬೿̍ᒑࡗʗʇለኴʱ᥼ʠʪᶬʇ࠳ʠɾɋ 
 ɉɲʍᒑɧఄ̍៬೿̍ᒑࡗʊܛʄɬᶬʝɹۑᜟ Ż 3ʊቌɶɾɔɔCASEɕࡩড়Գাʊɩɰʪ૮᜖ԔᨂԠ
κى᧖ᑝʍݳ֊ʇݹᧅᢁཆໍᄍɕʱЀીɶɾɋɼɶʅᶬɲʍខ࿢ɪʨݹᧅκᆔᢁཆໍᄍʍӂϹ҈૳୴
ʱ᥼ʠʅɣʂɾɋตʊɔᶬCASEʆʍᄴඋኚ᥸உɕɔˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʍ᥸உɕɔ˞˾˕ᬏډʍूɫʩɕ
ɔᄊࠜ᥸உɕʗʇԔ೒̍ᒑࡗʱ᥼ʠɾɋɲʍᶬӂϹ҈ʍ૳୴ʊܛʄɬᶬตʍԔ೒̍ᒑࡗʱ᥼ʠʅɣɮ
ɲʇʊʧʩᶬጅᒓᔵ᣸ɼɶʅݼɮʍዿͪᒓʊʡໍᄍʍᓗ౔ʣթɬʍ૳୴ɫࡄపʊʉʂɾʇᒑɧʪɋʝ
ɾᶬಢࠜށࠜᬎᏀ༔Ꮐډለኴቿ֝׾ၔϙ௟୏ʣ֝׾˒˵בՒᒓɪʨʡ ɔᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱
Ձʣੜᑵɫʧɮʮɪʪʧɥʊʉʂɾɕʇʍݩʱɣɾɿɣɾɋɼɶʅ ɼᶬʍݩʱ՛ʞʇɶʅ ตᶬʍˏ˜˙
˭ʗʇለኴʱ᥼ʠɾɋ 
 ɉตʊכʩᎻʲɿʍɫᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍႻၤ៬೿ʆɡʪɋʝɹᶬɼʍϴᑝʄɰʱనʨɪ
ʊɶɾɥɧʆᶬඋլʱ߆ឦɸʪ˷̎ˁ̎ʍˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʇၵዒᢁಢʸʼ˞
˓̎ˍ̉ˆϜඋʇʊ᫟᥸ɸʪϜඋʱ࢜Ԡɋɴʨʊӂ۔࢘᫕ϜඋʇۨҮʆɡʪͼᧅۨ֙࢘᫕Ϝඋʊ࢜Ԡ
ɶᶬᏀډᒓʗʍʺ̉˕˩˻̎ឭ٨ʱᜓɥɲʇʊʧʩूጳېʊʮɾʪϜඋᏀډʍ࠷ੳʊᥖʂɾɋ 
 ɉ᝾ɧʅɬɾʍʎᶬ߆ឦɴʫʪឮឞ̍᫕ᆌඋլʍӑࡄᶬᨃɼɶʅᢑʍށɬʉݳ֊ʆɡʪɋɴʨʊᶬᇍ
஑ʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋլʊմɶʟᖏɬ૮᜖ᒓʍʑɾʟɬʉߑʆɡʪɋʈʍ૮᜖ᒓʡɔʡʍʄɮ
ʩɕɫށުɬʆᶬᇍ஑ʊ૮᜖ʇ؂ɬ׹ɥ਺ပʱʡʂɾ૮᜖ᒓʏɪʩʆɡʂɾɋݼɮʍҥቻʉᖏᒓɫᶬ
૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʱχΟʇɶʅᦦʒᶬఖݾՖՏʱੂɶʝɹχΟʊ૟ʀ᥈ʲʆɣʪɋ 
 ɉɴʨʊᶬඋլʍӑࡄʇɶʅʎᶬឮឞ᫕ᆌ˭̃ˑˏʍͥᧅԔ߆ឦɪʨᶬ᝖௦ʍ˭̃ˑˏʱʝʇʠɾͥ
ଟ߆ឦɫ๳ʠʨʫʅɣʪɋʝɾᶬඋլ߆ឦɸʪᝒقʍኚᯕʡ݇ՒɶᶬᏃೖʇɶʅ߆ឦඋլᨃʍ݇Ւʗ
ʇʃʉɫʂʅɣʪɋɴʨʊᶬ᝖௦ʍඋլ˭̃ˑˏʊʝɾɫʪඋլ߆ឦʎᶬᝒقឮឞʊɪɪʮʪපɍʉ
උլʍԂႾɼɶʅጫႾඋլʍ߆ឦʗʇʃʉɫʂʅɣʪɋӌϹᆔʊʎᶬᝒ᥵̍ᄉᄊጫႾʉʈݼɮʍψᧅ
ᑟʇʍපɍʉί༕ɼɶʅඋլጫႾʱϪɥɲʇʊʃʉɫʂʅɣʪɋ 
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉɲʍݳ֊ʎᶬ߆ឦʱלɰʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍខ࿢ɪʨʎඋլᮾܕʍଞށʆɡʩᶬʝɾඋ
լԂႾʍ૮᜖ʇʇʡʊᎻᐨᆔʉඋլጫႾՏɫ৕᝸ʇʉʪɲʇʱੜءɶʅɣʪɋɲʍݳ֊ʊᶬᎻᐨʇɶ
ʅɣɪʊࡩড়ɶʅɣɮʍɪᶬࡩড়ɶʅɣɰʪʍɪᶬɫ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʊ๳ʠʨʫʪʧɥʊ
ʉʂʅɬʅɣʪɋɼɶʅᶬɲʍݳ֊ʗʍࡩড়ɫᶬӂ۔࢘᫕Ϝඋɫ៨ᯌʇɶʅɡɱʅɣʪMᶦAૌᄬ
ʍාᎭ̍൮ឡʊʃʉɫʂʅɣʪɲʇʱᶬಢለኴʊʧʩనʨɪʊɸʪɲʇɫʆɬɾɋρাᶬɲʍթɬʱ
ۨఄ࢘᫕ϜඋʍাᏘᒓ٨ᯌʇ̀̉˅ɴɺʉɫʨີខɶʅɣɮ৕᝸ɫɡʪʇᒑɧʪɋ 
 ɉʉɩᶬಢ៵ʍׄኢʎᶬӂͳᄟɫంˉ̃ˠ̍ʼʹ́ˏᶨCOVIC19ᶩʍᓩߒʇૌʂʅɣʪ2020श4ಏ
ʊ಍াʍୟ௧ʱᜓʂʅɣʪɋ΂᝸ʉᔵթᤁᄉᄊ۔ʆɡʪ፥̍ท̍ͼɼɶʅఖಢʊɩɣʅʡᶬɼʍၿߒ
ʊɾɷʬɭᶬऐܬʍ᭚᝸ʡ৵ᥴʊͬᬆɶᶬᏀ༔ໍթʎ৵༜ᥴʊᥟɣ᥈ʝʫʅɣʪɋʝɾ ɔᶬCASEɕ
ʍ᫕ᆌໍթʡѩཡʱϽҘʉɮɴʫʅɣʪʇ੍҈ʊ᭐ɮʉɣɋɶɪɶᯃᓵໍթʆɡʪ૮᜖᫕ᆌʊɩɣʅ
ʎᶬɲʍၤ຤ʱਲឍɸʪɲʇʉɮᶬᆌ੍ʱᤉ୳ɶᶬ᫕ᆌˉ̉ˑ˭˞ʍ᝾ᇀɶᶬᤃᦐиฬʍᕩɣ෤ϥʇ
଻ɧʪɲʇɫᨁ᝸ʆʎʉɣɿʬɥɪɋԞ৔ʊ᥏ʩᶬ᫕ᆌʍᆾବɶʅɣʪߑʱዿͪᒓʍខ࿢ʆ᝾ʃʠᇀ
ɸɋɼɶʅᶬ᫕ᆌໍթӖ᫕াʍށɬʉીೖʊᏃʒʃɰʪޔ෤ʊʃʉɫʪɲʇʱಜহɶʅʣʝʉɣɋ 
 ɉ಍াʊᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋլʊஉʮʪ૮᜖ᒓ̍Ϝඋʍ૮᜖Տ؂ͫʎᶬɸʉʮʀఖಢʍɔʡʍ
ʄɮʩɕᄊඋʍ૮᜖ዪΝՏ؂ͫʊʃʉɫʪʇʍ৲ɣɫጅᒓʍᜓթʍׄթՏʇʉʂʅɣʪɋɲʍ৲ɣʱ
ށԕʊɶʉɫʨᶬρাʇʡለኴʱᏘᏙɶʅɣɬɾɣɋ 
